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ANNALES DE LA GONGRÉGATrO~ DE LA mssroN
PAUXIÈ,1/R tOITION (rOJIES 1 A 78)
PARIS
A LA PROCURE DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
95, RGE DE SÈVRES, 95
'9'4
PRÉFACE
DE LA SECON DE ÉDITION
Les reeue ils périodiques comme sont les Annales d~
la Congrégation de la Mission sont ordinairement pré-
cieux parce qu'ils contiennent une grande quantité de
renseignements historiques qui s'y sont peu à peu accu-
mulés; d'autre part, ces recueils sont à peu près inuti-
lisables tant que l'on n'a pas une Table des matières qui
permette d'y retrouver les renseignements dont on a
besoin .
. En 1900, nous avons publié une table des Annales
que, déjà, par l'abondance des renseignements qui y
étaient contenus nous avons pu appeler Répertoire his-
torique de la Congrégation de la Mission. Ce titre sera
bien plus juste maintenant, car depuis 1900 jusqu'à
aujourd'hui sont encore venus prendre place dans nos
Annalet, en quantité considérable, des documents ou
des récits se rapportant soit à l'époque présente soit
aux temps anciens de la Congrégation. Nolis avons
fondu ces renseignements avec ceux de la première
édition: de là cette seconde édition.
. Lorsque ce recuei1 fut fondé en J 834, il le fut en
faveur. des deux familles religieuses de saint Vincent
de Paul et il est composé surtout « de lettres édi-
fiantes écrites par les Prêtres de la Mission et par les
Filles de la Charité ". comme l'indiquait dès lors son
programme et son titre. Dans cette table seront donc
VI PRÉFACE
mentionnés les faits et les documents qui se rapportent
.à la Congrégation des Lazaristes et aussi ceux qui se
rapportent à la Compagnie des Filles de la Charité de
Saint-Vincent-de-Paul.
Nous donnerons d'abord quelques listes. Elles sont
'Comme le cadre historique pour la série des événe-
ments qui seront mentionnés: liste des Supérieurs gé-
néraux de la Congrégation de la Mission, liste des
Assemblées générales ou sexennales, etc.
Ensuite, on trouvera chronologiquement, avec ren-
voi au tome et à la page des Annales oùi Is sont, soit dé-
'Crits, soit simplement mentionnés, les événements géné-
rauxdelaCongrégation. Un travail analogue suivra pour
c.haque établissement, en sorte qu~ l'on aura sous les
yeux comme une histoire abrégée non seulement de la
Congrégation, mais aussi de chaque province et de
chacune des maisons de la compagnie.
Suivront diverses autres listes utiles à consulter et.
·dont on trouvera l'indication à la table des matières.
A l'historique de chaque province et de chaque éta-
blissement seront joints les cartes et plans dressés à
cet effet et qui ont déjà paru pour la plupart dans les
Annales; suivant l'opportunité nous y joindrons aussi
la vue de quelques-uns des établissements. Ainsi sera
un peu atténuée l'inévitable aridité d'Une table' des
matières.
Alfred MILON.
En outre des renvois aux Am/ales de la Congrégation de la
.Mission, toine et page, il y a aussi quelques renvois à d'autres
ouvrages propres à la Congrégation. .Nous les indiquons ici.
Acta apostolica, indique le volume intitulé Acta apostolica ill
gratiam Congregationis Missionis. 10-4. Paris, 1876.
Actes ou Actes du gouvernement, indique le volume intitulé
Actes du gouveTl/ementfranfais concernant la Congrégation de la
.Mission (Lazaristes). 1n-4, Paris, édit. de 1902.
PRÉFACE vu
Afémoires, indique les volumes des Mémoires de la Congréga.
tion de la Mission, Algbie, Chine, etc., publiés depuis 1863,
8 vol. in·8.
1rrl Notices, indique la 1ro série des Notices sur les prêtres,
clercs et frères coadjuteurs de la Congrégation de la Mission, allant
de l'origine de la Congrégation à l'année 1800; le tome V
comprend le catalogue du personnel de la Congrégation
de 1625 à 1800. 5 vol. in·8. Paris, 1881 et années suivantes.
2 0 Notices indique la 2" série des Notices ou Bltlations abrégées
de la vie des prêtres, clercs et frères coadjuteurs, etc. Cette série
va de 1801 à 1887 j 5 vol. in·S, Paris, 1852 et années suivantes•







ANNU.ES DR LA CONGRÉGATIO~ II]~ lA .MI8!:ION
Tomes 1 à 78
Les chiffres gras indiquent
le tome des Annales: les autres chiffres, la page:
INTRODUCTION
Sentiments et recommandations de saint Vincent sur la
publication, dans la CompagÎlie, des trnV:ll: li: édifiants qui s'y
accomplissen t (1653) j exem pIe du sain t, 2 ; ;59, S. - Réponse
de saint Vincent à ceux qui exprimai' :eur regret de ce
g-enre de publication, 59, 7, 8. - Quell< Jnt les conditions
requises pour que ces récits soient utiJ· 0, d'après saint Vin-
-cent, 39, 9; d'après M. Eugène Boré, 59, 10. - Origine et but
de la publication des .4nnales ([834), J, .1. M. Etienne. -
Heureux fruits de cette publication, 38, 5; 40, 5. M. E. Boré.
_ Vœu exprimé par l'Assemblée générale de 1843, que la
publication des Annales ait pour objet, outre les Missions
étrangères, toutes les maisons de la Compagnie, iO, 5. - Les
Missionnaires et les Filles de la Charité et leurs travaux
actuels (1870) dans les Missions, 35, S. M. E. Boré. - Histo-
rique de cette publication, 59, S. - Publication des Annales
-en diverses langues (1893); en espagnol, 58, 3:u; en italien, 59,
13); en allemand, en anglais ct en polonais, 568. - On peut
donner les Annales à des personnes amies ou bienfaitrices,
R~p. IIISTOR.
2 nÉPERTOIRE HISTORIQUE
quelquefois même les faire lire aux élèves de nos établis-
sements, 59, Il, 12. M. A. Fiat. - Leur objet; les amélio-
rations de cette publication, 7i, S. - uDepuis dix ans", coup
d'œil général (1910), 75, :21. - Leur utilisation par une Table
générale, 77, 479. M. A. Milon. - Les "Anciennes Annales
de la Congrégation de la Mission ", 78, 327.
DIVISION
PREYltRE PARTIE: Administration générale. - DEUXltME
l'ARTIE: Les Provinces et les divers Établissements. - TROI-
SIblF. PARTIE: Renseignements divers.
PREMIÈRE PARTIE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
NOTIONS GÉNÉRALES: Statistique des Ordres et Communautés
religieuses et de leur personnel (1910), 76,421, '- Notice sur
la Congrégation de la Mission, par dom Félihien.73, 158.162.
- Notices sur la Congrégation des Prêtres de la Mission et
sur la Compagnie des Filles de la Charité, par Hélyot, 78,448.
- Les Lazaristes j leur apostolat dans les Missions étrangères,





DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
.. E'C DE LA
COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ
I. - Saint VINCENT DE PAUl., 1625-27 septembre 1660.
M. René Alméras, vicaire général.
n. - M. René ALMÉRAS. 15 janvier 1661'2 septembre 1672.
M. Edme JoUy, vicaire général.
111. - M. Edme JOLLY, 5 janvier 1673-26 mars 1697,
M. Maurice Faure, vicaire général.
IV. - M. Nicolas PIERRON, 7 août 1697-août 1703.
V. - M. François WATEL, Il août 1703-3 octobre 17 10.
M. Jean Bonnet, vicaire général.
VI. - M. Jean BONNET, 10 mai 1711-3 septembre 1735 •
M. Jean Couty, vicaire général.
4 LISTE D~:S Sl:pF.llmURS GI~N":RAI'X
VII. - M. Jean COl""Y, Il mars 1736-4 août 1746.
M. Edme Perriquet, vicaire général.
VIII. - Louis D~; BRA'!, 16 février 1747-21 août 17(,1.
M. Antoine Jacquier, vicaire général.
IX. - M. Antoine JACQUlJo:R, 24 février 1762-6 nO\'embre 17H7·
M. Alexis Pertuisot, vicaire général.
X. - M. Félix Cwu m: r.\ GARDE, 2 juin 1788.11 février 1800.
MM. Benoil I-·EN.\j \, 1793-1794, vicaire apostolique.
François BRUNET, 1800-1806, vicaire général.
Claude PUCURI), 1806'1807, vicaire général.
Dominique HANON, 1807-1816, vicaire général.
Charles VERBERT, 1816-1l~19, vicaire général.
Charles BOUJARI). 1819'1827, vicaire général.
Dominique SU:.\RIl1, 1804-1819. vicaire puis pro-
vicaire général.
Antoine BACC.UI, 1819'1827. vicaire général.
XI. - M. Pierre ilE W.\I1.1.\". 16 janvier 1817-23 ortobre IS28.
M. Dominique Salhorgnc, vicaire général.
XII. - M. Dominique S,\J.HORGSE, 18 mai 1829.15 :!oÛI 1835.
}ÇIII. - M. J.-B, r\ozo, 20 aoûl 1835-août 1842.
M. Antoine Poussou. vicaire général.
XIV. - M. J.-B. ÉTU:SNE. 4 août 18-13-12 mars 187-1.
M. Louis Mellier. vicaire général.
XV. -:- M. Eugène BORÉ, Il septembre 1874-3 mai 187S.
M. Antoine Fi:!t, vicaire général.






J. - GÉSÉR.\LAT DE SAINT VINCENT DE P ..\I.:I.
(1625-27 septembre 1660).
Antoine Portail, assistant (23 octobre 1642-q février i660).
Jean d'Horgny, .assistant (23 octobre 1().42-19 janvier 1661).
René Alméras, vicaire général.
2. - GÉNÉRALAT DE M. ALMÉRAS
(15 janvier 1661-% septembre 1672).
Jean d'Horgny, assistant (19 janvier 1661-7 juillet 1667).
Thomas Berthe, assistant (19 janvier 1661-9 janvier 1673).
Edme JoUy, assistant (IQ janvier 1661-2 septembre 1672).
François Fournier, substitué à M. d'Horgny. décédé(novembre
1667-9 janvier 1673). Edme JoUy, vicaire général.
3. - GÉNÉRALA'r DE M. JOLl.Y
(5 janvier 1673-26 mars 1697).
Thomas Berthe, assistant (9 janvier 1673-1693 environ).
François Fournier, assistant (9 janvier 1673-4 avril 1677).
Nicolas Talee, assistant (9 janvier 1673-24 avril 1692).
René Thieulin, substitué à M. Fournier, décédé (Ill août 1677-
; juillet 1679).
René Thieulin, assistant (5 juillet 1679-1693 environ).
François Dupuich, substitué pour un temps à M. Berthe,
absent de Paris (2 janvier 1683).
Thomas Robioli, assistant (24 mai 168;-11 août 1697).
Maurice Faure, vicaire général.
6 LISTE D.:S ASSISTANTS
4. - GÉXÉR.U.AT ilE M. Pn:RRox
(7 aoQt 1697-8 août 1703).
Maurice Faure, assistant (II août 1697-16 août 1703).
Jacques Hénin, assistant (II août 1697-16 août 1703).
Pierre Terrarossa, assistant (II août 1697-26 septembre 1700).
5. - GÉNÉRALAT ilE M. W.~TEL
(II aoilt 1703-3 octobre 1710).
Claude Hucbon, assistant (16 août 1703.13 mai 1711).
Gabriel Bessière, assistant (16 août 1703-septembre 1708).
Jean Bonnet, assistant (16 aoilt 1703-3 octobre 1710).
Jacques-Philippe Viganego, assistant(16aoilt 1703-13 mai 1711).
Joseph-Bernard Scaramelli, substitué pour un temps à M. Viga-
nego, absent de Paris (3 aOtlt 1708).
François Chèvremont, substitué à M. Bessière, décédé (24 sep-
tembre 1708-13 mai 1711).
Jean Bonnet, vicaire général.
6. - GÉNÉRALAT ilE M. BONXET
(10 mai 1711-3 septembre 1735).
Maurice Faure, assistant (13 mai 1711-1" août 1720).
Pierre Himbert, assistant (13 mai 1711-'20 juin 1719).
Jean Cout)', assistant (13 mai 1711-3 septembre 1735).
Lazare-Marie Figari, assistant (13 mai 1711-22 avril 1725).
Fra~çois Chèvremont, substitué pour un temps à M. Couty,
absent de Paris (6 octobre 1713-mars 1716).
André Subrin, substitué à M. Chèvremont, décédé (9 avril 1716).
André Subrin, substitué de nouveau à M. Couty, absent de
Paris (10 août 1719).
Charles Dormont, substitué pour un temps à M. Himbert,
absent de Paris (:zo juin 1719-t:z août 17:Z0).
Charles Dormont, substitué définitivement à M. Himbeit.
démissionnaire (12 août 1720-8 août 17:Z4).
Jean-Jacques Porte, assistant (8 août 1724-3 avril 1728).
Gilbert Noiret, assistant (8 août 1724-15 mars 1736).
Jacques-Dominique Costa, substitué à M. Figari, décédé
1 (II aoilt 17:z5-26 janvier 1726).
Guillaume Martinengo, substitué à M. Costa, décédé (16 sep-
tembre 1726-5 juillet 1730).
Louis de la Forêt, substitué à M. Porte, décédé (avril 1728-
5 juillet 1730).
Jean Richon, assistant (5 juillet 1730-15 mars 1736).
Guillaume Martinengo, assistant (5 juillet 1730-15 mars 1736).
Jean Couty, vicaire général.
1,
7LISTE DES ASSISTANTS
7, - GÉNÉRALAT ilE M. COUT\'
(II mars 1736-4 août 1746).
Jean lUchon, assistant (15 mars 1736-21 février 1747)'
Gilbert Noiret, assistant (15 mars 1736-20 juin 1746).
Aimé Gros, assistant (15 mars 1736-21 janvier 1742).
Guillaume Martinengo, assistant (15 mars 1736-25 no-
vembre 1738).
Jean Dominique Amosso, substitué à M. Martinengo, décédé
(27 septembre 1739-7 juillet 1742).
Jean-Dominique Amosso, assistant (7 juillet 1742-14 mai 1745).
Edme Perriquet, assistant (7 juillel 1742-4 août 1746).
Jean-Bernardin Barucchi, substitué à M. Amosso, décédé
(z3 juillet 1746-21 février 1747). .
Claude Brossy, substitué à M. Noiret, décédé (23 juillet 1746-
21 février 1747).
Edme Perriquet, vicaire géné~al.
1:1. - GÉNÉRALAT DE M. DE BRAS
(16 février 1647-21 août 1761).
Jean Richon, assistant (21 février 1747-6 juillet 1753).
Edme Perriquet, assistant (21 février 1747-18 août 1755).
Claude Brossy, assistant (21 février 1747-7 juillet 1748).
Jean-Baptiste Termine, assistant (21 février 1747-21 avril 1749).
Léon Jaubert, substitué à M. Brossy, décédé (septembre 1748-
6 juillet 1753).
Jean-Baptiste Acami, substitué à M. Termine, démissionnaire
(z7 décembre 1749-6 juillet 1753).
Antoine Jacquier, assistant (6 juillet 1753-z1 août 1761).
Léon Joubert, assistant (6 juillet 1753-4 juillet 1759).
Jean-François de Croce, assistant (6 juillet 1753-10 mai 17;6).
Vincent Lamy, substitué à M. Perriquet, décédé (20 octobre
1755-4 juillet 1759).
Jean-Joseph Testory, substitué à M. de Croce, démission-
naire (20 mai 1756-4 juillet 1759).
Jean-Joseph Testory, assistant (4 juillet 1759-2 mars 1762).
8 I./STE I>ES ASSISTANTS
'\'
Marc Gandon, assistant (4 juillet 1759-Z mars 1j61).
Charles Macé, assistant (4 juillet 1759-z mars 1in',.
Antoine jacquier, vicaire général.
9. - GÉNÉR\UT DE M. J\CQl"IER
(2-1 février '762-6 novembre 1787).
Alexis Pertuisot, assistant (z mars 1j62-6 novembre 17X7).
jean Molinier, assistant(2 mars 176z-IO février 1766).
Jean-joseph Testory, assistant (2 mars 1762-23 juin 1785).
Antoine Holleville, assistant (Z mars 176z-23 juin 1786).
Jean Chalamel, substitué à M. Molinier, démissionnaire
'7~6-6 juillet '768).
jean Chalamel, assistant (6 juillct '768-7 avril I]iS).
jacques Davelu, substitué à M. Chalamel, décédé (I]iS-!) jan-
vier 1885).
Michel-René Fcrrand, substitué à M. Davelu, déc(>dé (10 fé-
vrier 1785-.J juillet /786).
Michel-René Fcrrand, assistant (3 juillet 1786-7 juin '788).
Joseph Mori, assistant (3 juillet '786-] juin 1788).
Jean-Félix-Joseph Cayla, substitué h M. Hollc\'illc, dérédé
(15 juillet '786.z juin 1788).
Alexis Pcrtuisot, vicaire gt:Dl:ral.
10. - GÉNÉR.\I.\T IH: M. C.\\"J.\
(z juin 1788-12 février 1800).
Alexis Pertuisot, assistant (7 juin Ij88-IRoo em·iron!.
François-Florentin Brunct. assistant (7 juin 1788-/:! fé
Hier /800).
Edouard Fetris, assistant (7 juin '788-26 novembrc 1809).
Dominique Sicardi, assistant (7 juin 1788-30 octobre 180-1).
Benoit Fcnaja, vicaire apostolique (25 juin 1793-1" jan-
vier 1795).
10 bis. - PÉRIOIIE ilES VICAIRES I:ÉNÉRHiX (,800-1827).
François Brunet, vicaire général (/1 février 1800-/5 sep-
tembre 1806).
Dominique Sicardi,vicairegénéral (30octobre 1RO-l-13 mai 1806).
Dominique Sicardi, pro-vicaire général (13 mai 1806-19 juin
1807).
Claude Placiard, \'icaire général (,5 septembre 1806-,6 sep-
tembre IR07).
unE DES ASSISTANTS
Dominique Sicardi, assistant (19 juin 1807-16 juillet 1817).
Pierre Claude, assistant (1807 environ-1819 environ).
Dominique Ranon, vicaire général (14 octobre 1807-24 avril
1816).
'Charles Verbert, vicaire général (12 août 1816-4 mars 1819).
Dominique Sicardi, vicaire général (16juillet 1817-13juin 1819).
Antoine Baccari,pro-vicairegénéral (4 octobre 1817-21 mai 1821).
'Charles Boujard, vicaire général (13 mai 1819-16 janvier 1827).
Antoine Baccari, vicaire général (21 mai 1821-16 janvier 1827).
II. - GÉNÉRALAT DE M. DE WAILLY
(16 janvier 1827-23 octobre 1828).
Dominique Salhorgne, assistant (19 août 1827~23 octobre 1828).
Joseph-Mansuet Boullangier, assistant (19 août 1827-22 mai
1829).
Pierre Le Go, assistant (19 ao(it 1827-22 mai 1829).
Dominique Salhorgne, vicaire général.
12. - GÉNÉRALAT DE M. SALHORGX.:
(18. mai 1829-17 août 1735).
Pierre Le Go, assistant (22 mai 1829-24 août 1835):
Joseph-Mansuet Boullangier, assistant (22 mai 1829-24 août
1835).
Jean-François Richenet, assistant (22 mai 1829-24 août 1835).
François-Antoine Baccari, assistant (22 mai 1829-3 mars 1835).
13. - GÉNÉRALAT DE M. Nozo
(20 août 1835-2 août 1842).
Pierre Le Go, assistant (24 août 1835-8 août 1843).
Jean Grappin, a:;sistant (24 août 1835-8 août 1843).
Jean Aladel, assistant (24 août 1835-8 ao(it 1843).
Pascal Fiorillo, assistant (:l4 août 1835-~0 juillet 1841).
Antoine Poussou, vicaire général (28 juillet 1841-4 août 1843).
Pierre-Paul Sturchi, assistant (31 juillet 1841-8 août 1843).
14. - GÉNÉRALAT DE M. ETlEYNE
(4 août 1843-12 mars 1874).
Antoine Poussou, assistant (8 août 1843-19 octobre 1860).
Jean Grappin, assistant (8 août 1843-4 novembre 1846).
Jean Aladcl, assistant (8 août 1843-25 avril 1865).
Pierre-Paul Sturchi, assistant (8 août 1843-24 juin 1865).
Rb. HISTon.
lU I.ISTE DES "SSIST"NT::'
);icolas ~farlin, substitué à M, Grappin, décédé tl6 no-
vembre 1846-10. août 1849).
:'l'icolas Martin, assi!>tant (1" août 1849-10 décembre 1867).
Eugène Vicart, assistant (l9 juillet 1861-6 octobre 1873).
François-Xavier Peyrac, substitué à M. Aladel, décédé
(Ill juillet 1865-l9 juillet 11l67).
Sauveur Stella, substitué à M. Sturchi, décédé (4 août
11165-29 juillet 11167).
François-Xa\'ier Peyrac, assistant (l9 juillet 1867-14 sep-
tembre ,874).
Sauveur Stella, assistant (l9 juillet 1867-13 septembre 1874)'
Jules Chinchon, substitué à M. Martin, décédé (l5 jan-
vier 1868'1" août 1873).
Jules Chinchon, assistant (1" août 1873-13 septembre 1874).
Jean-Louis Mellier. substitué à M. Vicarl, décédé (n oc-
tobre 1873-ll mars 1874).
Jean-Louis Mellier. vicaire général.
15. - GÉ;YÉRALAT liE M. BORÉ
(II septembre 187-1-3 mai 1878).
Guillaume Delteil, assistant (13 septembre 1874-7 sep-
tembre 1878). '
Pierre Bourdarie, assistant (13 sepiembre 187-1-7 septembre
1878).
Jules Chevalier, assistante 13 septembre 187-1-7 septembre 18711).
Sauveur Stella. assistant (13 septembre 11l7-1-7 septembre 1878).
Antoine Fiat, vicaire général.
16. - GÉNÉR,\L.\'l' ilE M. Fl.n'
(-1 septembre 11l7!!).
Jules Cheval ier, assistant (7 septembre 18711-l6 avril 1899).
Guillaume Delteil, assistant (7 septembre 1878-8 janvier 1886).
Pierre Bourdarie, assistant (7 septembre 1878-3 mai 1881).
Sauveur Stella, assistant (7 septembre 1878--1 mars 1901).
Léon Forestier, substitué à M. Bourdarie, décédé (5 juillet
188 ... " août 188-1).
Léon Forestier, assistant (1 0 ' août 188-1).
Gustave Foing. substitué à M. Delteil, décédé (28 janvier 1886-
25 décembre 1887).
Amédée Allou, substitué à M. Foing, absent de Paris (25 dé-
cembre 1887-31 juillet 1890).
Amédée Allou, assistant (~I juillet 1890-15 juillet 1<)07).
Philippe Meugniot, substitué à M. Chevalier, décédé (I or août
1899-30 juillet 1902).
Jean-Vincent Tasso, substitué à M. Stella, démissionnaire
III mars 1901-30 juillet 1902).
Philippe Meugniot, assistant (30 juillet 1902).
Jean-Vincent Tasso, assistant (30 juillet 1902-. or août 1908).
Pierre Méout, substitué à M. Allou, démissionnaire (8 aoftt
1<)07-3 août 1908).
Pierre Méout, assistant (3 août 1908).
Joseph Damé, assistant (3 août 1908-21 septembre 1901\J.
Augustin Vencziani, substitué à M. Damé, démissionnaire
(5 octobre 1908).






DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
1. - SAINT VINCENT DE PAUL
Assemblée faite à Saint-Lazare en ,642, du 13 octobre au
23 octobre. Il membres.
Assemblée faite à Saint-Lazare en ,65" du ," juillet au
Il août. '4 membres.
11. - M. RENÉ ALMÉRAS
,."0 >\SSEMIJLÉE GÉNÉRALE. 1661" du 15 janvier au 20 janvier.
'9 membres dont 5 visiteurs.
2 0 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. ,668, du 15 juillet au ," septembre.
29 membres dont 6 visiteurs:
111. - M. ED&!ONI> JOLLY
30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 1673. du 2 janvier au 26 janvier.
22 membres dont 6 visiteurs.
,'0 assemblée sexennale. '679, du 10 • juillet au 7 juillet. 12 mem-
bres.
4 0 ASSEMIJLÉE GÉNÉRALE. 1685, du 8 mai au 2 juin. 26 membres
dont 7 visiteurs.
50 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 161)5, du 2' avril au 8 mai. 27 membres
dont 7 visiteurs.
IV. - M. NICOLAS PIERRO;;
()o ASSEMBLÉE GÉSÉRALE. 1697, du 1er août au 20 aollt. 25 mem-
bres dont 6 visiteurs.
VIII. - M. l.OInS DE BRAS
VII. - M. JEAN COUT\'
V. - FRANÇOIS w,n'EL
7° AS5El1BLÉE GÉNÉRALE. 1703, du 8 août au 21 août. 25 mem-
bres dont 7 visiteurs.
i3\LISTE DES ASSEMBLÉES
VI, - JEAN BONNET
8° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 171 l, du 7 mai au 18 mai. 29 membres
dont 8 visiteurs.
2° assemblée sexmnale. 1717, du ,u juillet au 3 juillet. 16 mem-
bres.
9° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. '724. du lor août au 19 août, 36 mem-
bres dont la visiteurs.
3° assemblée sexetlllale. 1730, du 1°' juillet au 5 juillet. 18 mem-
bres.
10° ASSE118LÉE GÉNÉRALE. 1736, du 3 mars au la mars. 35 mem-
bres dont '0 visiteurs.
4° assemblée sexennale. 1742, du 2 juillet au 7 juillet. 14 mem·
bres.
11° ASSEM8LÉE GÉNÉRALE. 1747, du 13 février au 6 mars. 34 mem-
bres dont 9 visiteurs.
Se assemblée sexennale. 1753, du 2 juillet au 6 juillet. 16 mem-
bres.
12° ASSE1IBLÉE GÉNÉRALE. 1759, du 2 juillet au Il juillet.
36 membres dont 10 visiteurs.
IX. - M. ANTOINE JACQUIER
13° ASSEMBLÉF. GÉNÉRALE. 1762, du 22 février au 5 mars. 36 mem-
bres dont 9 visiteurs.
6° assemblée sexennale. 1768, du 2 juillet au 6 juillet. 16 mem-
. bres.
qO ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. '774, du ,u juillet au 8 juillet.
34 membres dont 9 visiteurs.
7° assembléesexennale. '780, du ,or juillet aU7 juillet. 17 mem-
bres.
15' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 1786, du 1°' juillet au 9 juillet.
39 membres dont l' visiteurs.
'tlSTE nES ASSEMBLÉJ-:S
x. - 11. }E\N CHI..\
16' AS~1-:1I/lI.ÉJ:: GÉXÉR,\LE. '7S8, du 30 mai au 18 juin. 35 mem.
bres dont 8 visiteurs.
Xl. - 11. l'IERRE Dt: W.\II./.\·
XII. - M. IJOMINIQGE SM.HORGNE
17° ASSEMIII.ÉE GÉNÉR.U.F.. 1829, du 15 mai au :z5 mai. 20t mem.
bres dont 7 visiteurs.
XIII. - II }EAN-IHI''rISTE XOU>
18
e
:\SSEMIILÉE GÉNÉR.\I.E. 1835. du ,5 août au 28 août. 29 mem.
bres dont S visiteurs.
8' assemblée seremlale. IS.p, du 27 juillet au 31 juillet. 13 mem.
bres.
XIV. - 11. }EAX·U.\t'TlSTE ÉTlt:XNE
[9< ASSE1IULÉt: GÉXÉRAl.t:. ISot3, du Ir< août au 4 aoCIt. 3, mem.
bres don t 7 visiteurs.
20' ASSt:&IDLÉE GÉNÉRAU:. 1849, du 30juillet au Il août. 3C) mem.
bres dont 13 visiteurs.
<J' assemblte serennale. [855, du 27 juillet au 3[ juillet. 18 mem.
bres. .
li' ASSF:MIII.ÉEGÉNÉRI\U:. IS(>I, du 27 juillet au 4 aoüt. 60 mem-
bres dont 20 visiteurs.
22' ASSEMBLÉE GÉNÉR.\I.E. 1867. du 27 juillet au 4 août. 64 mem-
bres dont 21 visiteurs.
10' assemblée serennale. 1873, du 28juillet au 2 août. 27 mem.
bres.
xv. - 11. Et:Gt:n: OORÉ
:13' ASSEMIII.ÉEGÉNÉRAU:. 1874, du 1{ septembre :11122 septemhre.
85 membres dont 30 visiteurs.
Xn. - 11. ..\N'fOlX E FI.\T
l4' ASSt:MULÉE GENÉRAU:. 1878, du [n septembre au 12 3cptcm-
brc. 86 membres dont 30 "isiteurs.





~5' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 18<)0, du 28 juillet au 6 août. 93 mt:m-
bres dont 30 visiteurs.
12. assemblé sexennale. 18Q6, du 28 juillet au 30 juillet. 29 mem-
bres .
. ~6' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 1<)02, du 27 juillet au 3 août. 9 3 mem
bres dont 30 visitt:urs.
13. assemblée serennale. 1<)08, du 30 juillet au 3 août. 21) mem-
bres.








COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ:
1. - sous S.HNT VINCENT m: l':\UL
11')33 et 1655. :; août. Louise de Mari1Jac (Mlle Le Gras).
Il n'y eut pas d'élection, celle fois j c'est saint Vincent qui:
nomma Mlle Le Gras.
V. - SOL"S 11. FR.lSÇOIS W.UEL
1709. 20 mai. . . . . •. ),iarie Le Roy.
IV. - sous lI. SICOL.\S l'IERRON










1II. - sors 11. ED1IE JOLL\'
II. - sous lI. RENÉ AL1IÉR.lS
1666..
1667, .
1673, :l3 mai •••..••
1676, 2S mai. .
1682, 18 mai. .....•
1685, Il juin
169 1, 4 juin . . .....
16<)4. 31 mai.
169i' "7 mai .
LES FILLES DE LA CHARITÈ
VI.- sous M. JEAN BONNET
1712, 16 ~ai. Jeanne Chevreau.
1716, 6 juin. Sébastienne Mazurier.
1724, 5 juin . : Julienne Jouvin.
1730, 29 juin. Pasques Carlier.
17






VIII. - SOus li. LOUIS DEDRAS
1748, 3 juin .
1754,3 juin










IX. - sous M.
1763, 23 mai .
1766, 19 mai .
1772, 8 juin.. . .. "
1778, 8 juin ..
1784,31 mai ..
X. - SOl:S M. FÉLIX CAYLA DE LA GARDE
1790, 24 mai ..... " Antoinette Deleau.
sous M. FRANÇOIS BRUNET, VICAIRE GÉNÉRAL
1804, 21 mai. . . . . .. Thérèse Deschaux~
sous M. CL.... UDE PLACIARD, VICAIRE GÉNÉR....L
SOUS M. DOMINIQUE HANON, VICAIRE GÉNÉRAI.
1809. 17 avril. . . . . .. Antoinette Baudouin.
1809, 10 décembre. . .. Judith Mousteyro.
Du mois de mars 1809 au 13 mars 1815, la Compagnie des.
Fillès de la Charité fut privée de ses Supérieurs légitimes.
M. Hanon avait été jeté par la persécution en prison à Fenes-
trelle. Le 12 mars 1815, M. d'Astros, vicaire général de Paris,
nommé à cette fin, par Pie VII, visiteur apostolique des Filles
de la Charité, déclara M. Hanon rétabli dans ses fonctions







1815, 12 mars . Élisabeth Baudet.
,&1 .sL &'r-I!.,
~. . - ..
XI. - SOl"S 11. l'IERR~: DE WHLI.Y













U.S FILU;S I>E L.\ CHARITI:
XV. - SOLS ~I. EUG~NE DORÉ
t878, 10 juin .... " Marie Juhel.
XIV. - SOUS M. J.-D. ÉTIENNE
Xlll. - SOUS M. J.-D. NOZO
1839. 2 [ mai. .•.. " Marie Carrère.
SOUS 11. CHARLES DOUJ.\RD, VICAIRE GÉNÉR\I.
1820, 2 juillet. . Catherine Amblard.
[827. 4 juin. • . . . .. Antoinette Beaucourt.
XII. - SOt.:s 31. UOMISIQli E S.\I.HORGli E
1833, 27 mai . . • . •. Marie Boulet.
1880, 22 novembre.





~OUS 11. CH.\~LES VERDERT, VICAIRE GÉNÉR \l.
18[8, 1[ mai. . . . . .. Marianne Besn:lrd.
Ill..5, [2 mai. .
185[,9 juin .
. IllS7, 10 • juin
1860. 28 mai. ....
1866, 2 [ mai. " .•.




CONGRÉGATION DE LA MISSION
OBSERVATION: Ms. signifie Manuscrit (aux archives de la Missioll.
à Paris).
A. R. Anciennes Relations. C'est le volume imprimé de 1735 à 1745.
Not. ou lm Rel. abg. Notices ou 1'" relations abrégées (3 vo!.) 1881,
1885, 1898.
Rel. ab. Relations abrégées de la vie, etc.• 2' série (5 voL) 1845, 1852.
1878, 1881, 1890. . . .
Mlm. Mémoires de la Congréga~ion de la Mission.
Circ. Circulaires des Supérieurs généraux.
Ann. Annales de la Congrégation.
Rec. Recueil factice, aux archives de la Congrégation.
J. - LES, CO),{PAGNONS DE SAINT ,vINCENT
(1639-1660. )
1639, 9 oct. M.LASALLE(Jeande),not.I,p.1I7. Paris.
1640, 19 janv. M. MON1'ÉvIT(Germain de),not.III,
p. II. Bar-le-Duc.
2641, 17 oct. M.LEBRE"CON(Louis),not.II,p.205. Rome.
164:1, 7" M. PILÉ (Jean), not. I, p. 221. Paris.
1644, M.DuFOUR (Antoine), not. n,p. 13. AmienS.
1645, 25 janv. M. ROBICHE (Louis), not. III, p. 6. Marseille.
.. :1 avril. Fr. JA?I.HN (Martin)" cl. étudiant,
not. III, p. 3. Paris.
1647, 22 juill. M, NOUELLY (Louis), not. III,
p. 28 i Mém. II, 136 j ms. Alger.
1648, 18 janv. Mi BEJ.LEvn.LE (Mathieu de),
not. III, p. 157. Madagascar.
II 12 mai. M. LESAGE (Jacques), not. III, p. 34 ;


















M. GUÉRIN (Julien), not. III, p. 57;
Mém. II, 7; ms. Tunis.
Fr. ANGENNES (Charles de Fargis),
clerc, not. II, p. 425. Paris.
M. COUDRAY (François du), not.l,
p. 95. Richelieu~
M. DIEPPE (Jean), not. Ill, p. 37;
Mém. II, 153; ms. Alger.
M. GONDRtE (Nicolas), not. III,
p. 43 j Mém. IX, 141. Madagascar•.
M.BRUNET (Joseph),not. l, P.147;
ms. Gênes.






Il 29 sept. M. DUNOTS (Humbert), not. III,
p. 10; ms.
M.CODOlNG(Bernard), not. II, p.35.
1650, 29 mai. M. N~CQUART (Charles), not. III,
p. 93; Mém. IX, 37, .
1651, 12 sept. Fr. BussoN(Simon),coadj., not.I1,
P.431. Paris.
Fr. LYE (Thaddée), clerc, not. III, Limerick
p. 87; Ann. t: LXX, IS5 (Irlande).
1652, juill. M. DAVID (Jean), not. III, p. 38. Étampes~
Il 2% août. M. GILLES (Jean-Bapt.), not. III,
p. 110. Crécy.
oct. M. DESCHAMP (Ed.), not. III, p.38. Id.
oct. Fr. SEGUIN (Guillaume-Patrocle),
coadj., not. III, p. 38.
1653,31 janv. M. LAMBERT-AUX-COUTEAUX,
not. Il, p. 1; Mém. l, 2. Pologne~
6 mars. M. GUÉRIN (Jean), not. Ill, p. 23. Annecy.
1654, 15 nov. M. DUCHESNE (Jean), not.III, p.122. Agde.
Il 22 déc. Fr. DUCHESNE (Jean), coadj.)
not. III, p. 123. Saintes.
7 janv. M.LEGRos(Jean),not.III,p.146;ms. Montauban~
1655, ~ mars. M. THIBAUT(Louis), not.lIl,p.124. St-Méen.
Il 24 mai. M. MOUNIER (François), not. III,
p. 129; Mém. IX, 159.
1656, 18 avril. M. DUFOUR (Claude),
p. 14; Mém. IX, 243.•
4 nov. M. LUCAS (Antoine), not.















lI. - GÉNÉRALAT D('; M. AUIÉRAS
(1661-1672.)
11663, 5 avril. M'. HUGHIER (Benjamin), not. III,
p. 331; Mém. Il, '121. Alger.
1657, 2S avril. Fr. ]oeRDAIN (Jean), coadj. not. l,
p. 373. Paris.
1657, 17 mai. M. DERMOT GUYOU DUIGUIN (Ger-
main), not. III, p. 114. Iles Hébrides.
Il 25 juin. M. BOURDAISE (Toussaint),
not. III, p. 180; Mém. IX, 177. Madagascar.
Il juiL-août. MM. BOCCONE (Dominique), Du-
PORT (Nicolas), ENNERY (Jean),
TRATEBAS (Antoine), VINCENT
(François), not. Ill, p. 82; ms. Gênes.
1657, 24 juill. M. BLATIRON (Étienne), not. Il,
p. 151, III, p. 82; ms. Id.
1658, 4 janv. M. ALMÉRAS (René), clerc, not. Il,
p. 453. Paris.
Il ~ars. M: SODANES (P,ierre de), not. III,
p. 163. Troyes.
1) 28 mars. M.SENAUX(Nicolas),not.IlI,p.163. Troyes.
'1) 19 juill. M. VILLAIN (François), not. III, '
p. 163. Id.
1) 14 août. M. OZENNE (Charles), not. III,
p. 148; Mém. l, 15. Varsovie.
1) Fr. DELAUNAY (Christophe),
coadj., not. III, p••54 j.Mém. IX,
3~ S~n~.
)1660, 14 fév. M. PORTAIL (Antoine), not. 1: p.l, Paris.
" 2 mai. M. CHANDENIER (Louis de), abbé
de Tournus, not. II, p. 51 J. Chambéry.
Il Fr. PARRE (Jean), coadj., not. Il,.
. p. 223. Paris.
Il M. CORNAIRE(Guillaume), not. III,
p. 179. Le Mans.
Il 12 juill. Fr. SIRVEN (Pierre), coadj.,
not. III, p. 178. Sedan.
:t625-1660. BIENFAITEURS: Les Souverains Pontifes Urbain VIII
et Alexandre VII; M. Adrien Le Bon, prieur de Saint-
Lazare; la duchesse d'Aiguillon j M. de Gondi et Mme de
'Gondi. Not. III, p. 214-217.
2.1NOTICES DES PRtTRES ET FRÈRES
:2 NOTlCES DES PRBTRES ET FRÈRES
1633, J2 avril. M. LAUDiN (Denis), not. II, p. 365. Paris.
II 26 déc. Fr. Plier(Louis), cl. sém., not. Ill,
p. 337. Id.
1664, 4 mars. M. ÉTI~NNE (Nicol.), not. III,
p. 350 j Mém. IX, 374. Madagascar.
a 4 )) Fr. PATTE (Philippe), coadj .,
not. III, p. 369; Mém. IX, 391. Id.
') 7 mai. Fr. CAVELLIER (Antoine), étud., Fon t ai n e-
not. Il, p. 4Ç7. bleau.
1665, 2 avril. M. BOUSSORDÉE (Charles), not.lII,
p. 341 ; Mém. IX, 508. Cap-Vert.
1) 2 )) Fr. POMADÉ(Jean),coadj.,Dot.III,
p. 348; Mém. IX, 511. Id.
166<), 5 oct. Fr. RENARD (Mathieu), coadj.,
DOt. II, p. :t9. Paris.
1670, 25 fév. M. LE BOISNE (Léonard), not. III,
p. 3...8; ms. St-Méen.
J671, Il oct. Fr. GAUTHIER (Christophe), coadj.,
not. III, p. 349. . Sedan;
1672, 2 sept. M. ALMÉR.:\S (René), Supérieur
gén., not. III, p. :Z'29. Paris.
1661-1672. BIEl'(FAITEUR.S.: S. S. Clément IX, pape; S. S. Clé-
ment X, papej Abelly (Louis), évêque de Rodez; cardinal
Durazzo; cardinal Bona; M. 'Balsamo (J.-B.); M. Chomel.
Not. lU, p. 371'.
III. - GÉNÉRALAT DE M. EDME jOLLY
(1673-1697)
J672, 13 oct. M. GALILÉI (Côme), not. III, p. 524. Naples.
1673,' 27 avril. M.GENTIL(Mathurin),not.1I,p.24J. Le Mans.
Il 26 juin. M. CHARLES (François), not. II,
p. 245. Paris.
1674, [Cf Il M. DUPERROY (Nicolas), not. III,
p. 166; Mém. I, 34. Varsovie.
1676, 18 nov. Fr. VÉRONE (Alexandre), coadj.
';1 not. III J p. h8; Vie. Pari,s.
a M. BRIN(Girard), not.ln, p. 87, 548. Irlande.
1677, 4 avril. M. FOURNIER (François), not. l,
P.247. Paris.
/) 15 avril. Fr. DUBOURDIEU (Jean-Armand),























1677~ 31 août. F. BENOIT (Hilaire), étud., ms.,
35 p.
1679, ; Il M. LE VACHER (Philippe), not. III,
p. 595, ms.
16Ho, 31 Il Fr. LE DORÉ (Yves). coadj., ms.,
la lignes.
1682, 25 sept. M. CARETTI (J.- Jacques), ms.,
50 pages. Rome.
1683, 3 juin. Fr. AUBRY (Claude), cl. sém. ms.,
50 pages.
" :6 Il Fr. PEMBR~ON(Antoine), cl. sém.,
ms., 3 pages.
Il 29juill. M. LE VACHER (Jean), not. III,
p.606. Alger.
1684, 17 janv. M. Ct;ISSOT (Gilbert), not. Il, p. 79. Cahors.
M. SnroN (René), not. II, p. 447. Id.
1686, 3 Il Fr. DUCOURNAU (Bertrand), coadj.,
not. l, p. 377; ms.
1687, 2 juin. M. FRETTÉ (François), not. III,
p.S 13.
1688, 28 avril. M. LUCHET (Claude de), not. III,
p. 574. Dijon.
6 juill. M. MONTMASSON (Michel), not. III,
p. 6-14; Mém. II, 378.
Il Fr. FRANCILLON (François), coadj.,
not. III, p. 668 j Mém. II, passim. Id.
~6S9, 29mars. M. LA VALLETTE (Jean), not. III,
p.668.
1690, 20 déc. M. DE ALFONSI (Alfonso), ms.,
2 pages.
16<)1, 29 nov. Fr. ARMÉDÉE (Nicolas), cl. étud.,
ms. 25 pages. Paris.
1692, la janv. M. BERTHE(Thomas), not.I1, P.247. Id.
" ,c"juin. M.DESDAMEs(Guillaume),not.III,
p. 166 j Mém. l, 24. Cracovie.
M. Dt:Pl!ICH (François), not. IV,
p. 16; Mém. 1,39' Richelieu.
1693. 13 août. Fr. LOSTALoT(Jean), étud., not. IV,
24; ms.
27 oct. Fr. GRENON (Antoine), coadj ..
not. II, p. 339. Id.
M. F.ŒDEL(Philibert), mS.,:2 pages. Angers.
'24 NOTICES DES PRÊTRES ET FRÈRES
1694, 17 févr. M. MARTIN (Jean), not. l, P.269. Rome.
Il 8 mai. Fr. LA FLEUR, cl. sémin., ms.16 pag. Paris.
Il 15 juin. M. HOURDET.(Jean), not. III, p. 588. Richelieu.
Il 15 juill. M. MORANDO (Antoine), not. II,
p. 439, Gênes.
Il 12 août M. AGOSTINI-CENCI (Tibère),
not. IV,'p. 20; ms. Naples.
1697, 26 mars. M. JOLLY (Edme;:), Supérieur gén.,
not. III, p. 387. Paris.
1672-1697. BIENFAITEURS: S. S. InnocentXI, pape j Louis XIV,
roi de France; le duc d'Orléans, frère de Louis XIV j
Jean III Sobieski, roi de Pologne; MU. Renée de la Gran-
dière; M.l'abbéde Fonteneil j M. Bénigne Jo11y, chanoine ~
Mill' la marquise de Bevilacqua. Not. III, 673.
IV. - GÉNÉRUAT DE AI. NICOLAS PIERRON
( 1697-17°3)
1702, 7 juin. Fr. DELORME (Latus), r.oadj.,
not. IV, p. 26, Mém. I, 57. Varsovie.
M.l'IERRON(Nicolas),not.IV,p.11. Paris.











"70S, 22 févr. M. LA SALLE (Claude de), not. II,
P·463.
Il Il mars. M. LAURENCE (Yves), not. IV, 38;
Mém. II, 488. Alger.
1706, 19 août. Fr. CACHOO (Jacques), sém., ms.,
50 pages.
1;07, 14 sept. M.OEMoNTEILS(Augustin),not.IV,
p. 46; Mém, l, 54.
Il 21 Il Fr. ROUSSEAU (André), cl. étud.,
ms.
M. WNEISS (Pierre-Stanislas),
not. IV, 50; Mém.
1708, 12 août. M. RoY (Jules-César), not. IV,
52; ms.
M. BESSItRE (Gabriel), not. IV, 49.



























VI. - GÉNÉRALAT DE M. JEAN BONNET
(1711-1735)













1) 24 JI M. BENEDETTI (Jean), ms.
3 août. M. MARSOLET (Léonor), not. IV,
p. 149; ms.
1) 28 oct. M. BAIL (Jean), ms.
1719, 6mars. M. TILLOT (Louis), ms.
2 sept. M. BONARDI (Augustin), ms.
3 oct. Fr. SZEZEPANOWSKI Uean), cl.,
Mém. 1,92.
1720, 2 janv. M. CAMPEGGI Uean-Pierre), ms.
Il 17 JI M. FREGESON, ms.
2 févr. M. VISSARD (Louis), ms.
IJ 25 mars. Fr. COURTOIS (Pierre), ms.
JI l''août. M.FAURE(Maurice),not.IV,p.146;
ms.
Il 24 nov. M. CASARIO (Joseph), ms.
M. BENIK (Laurent), Mém. 1,216.
1721, 22 mai. M. GÉSIL (Robert); ms.
Il 28 déc. M. CALOS (Étienne), ms.
1722, 29 Il M. GÉRARD (Barthélemy), ms.
Il M. BIGAUT (Jean), ms.
Il M. DUPLIN (Claude), ms.
1711, 12 mai. M. LANZAVECCHIA (Joseph), ms. Rome.
1712, l2avril. M. GODQUIN (Paul), not. IV,
p. 117; Mém. 1,44.
JI 12 oct. M. PRUCHON(Barthélemy), ms., 1p.
M. DESNOS (Louis), ms., 1 page.
Fr. CHOLLlER(Pierre), not. IV, 128.
M. TORRE (Hyacinthe), ms.
M. LAVAJANI Uoseph), ms.
M. ANSELME (Jean-Baptiste),
not. IV, 129; ms. Rome.
u 5 nov. M.KOWNACiu(Michel),Mém.I,81. Varsovie.
1716, M.TARLO (Barthélemy),not.IV, 141. Lowicz.
1718, 13 janv. M. VEZIN (Antoine), ms. Paris.
JI 29 JI M. CHIGNOLLI (Defanti), ms. Paris-Inval.
JI 8 avril. M. GRANDSIR (Pierre), ms. ValfieuI')·.
JI 18 Il M. BOUVIL (Gabriel), ms. Le Mans.



































Il JUin. M. P.\OLCCCI (le cardinal), ms. Forli.
7 déc. M. HUCON (Claude), ms. Montuzet.
19 févr. M. GIRARD (Pierre), ms. Troyes.
6 ·avril. M. LENERAT (Philippe), ms. Chartres.
'11 mai. M. F AnRE (Pierre), ms. Id.
·13 juin. Fr. ALII.\NO Oean-Baptiste), ms. Turin.
14" Fr. FAOINO (Pierre), ms. Pavie.
l qt janv. Fr. SOLARI (Francesco), ms. Macerata.
S ·fév. M. SOART (Robert), ms. Metz.
12" Fr. LAVAGNINo(Jean-Baptiste},ms.Rome.












1713, Smars. M.O'FOGERTI, Mém. l, 94.




M. CANOSSA (Paul-Joseph), ms. Florence.
M. NOVARESE (Charles), ms. CasaI.
M. FO[.cm (Pierre), ms. Rome.
M.OTI'OVECcHI(Jean-Vincent),ms. Bastia.
" :n déc. M.FAolu(Antoine),not.lV,p. q9;
Mém. l, 84. Varsovie.
M. MOREulL(Yves),ms. Luçon.
Fr. MICHELETTI (Antoine), ms. Rome.
M. LIVRÉ (René), ms. Rochefort.
M. TREILHE (Nicolas), not. IV,
p. 153.
Il 27 sept.· Fr. SOUBIRAN (Jean), ms.
Il 19 déc. Fr. GLENARD (Jean), ms.
1715, 6 avril. M. GIRIooIUean-Matbieu). ms.
Il 7 1> M. VASSEUR (Daniel), ms.
". 17 1> M. DORMONT (Charles), ms.
" 22 mai. Fr. VOGLINOOean-Baptiste),ms.
" . 2 août. M. STEFFEN (Simon) Mém. l, 88.
" 1:2 août. Fr. DESl'LATS (Jean), ms.
1> 7 nov. M. SUURIN (André), ms.
1) 24 déc. M. NuzEL (Claude),· ms.
1726, '19 fév. Fr. GROUT (Nicolas), ms.
" 8 marS. Fr. MARTINI (François), ms.
" 24» M. COTEREAU (Jean), mS.
" 28 Il M. BOUt.LARO (Guillaume), ms.
". 24 avril. Fr. REAUnOURG (Nicolas), ms.






l'lOTICES DES pdTR~S ET FRiRES
1728) 2 mars.M. RUFFÉ (André), not. IV, p.
155 j ms. Paris.
" 3 avril. M. PORTE (Jacques), Assist.) ms. Id.
Il 29 juin. M. MOURGUEL (Claude), not. IV)
p. 156; ms. St·Flour.
" Il nov. M. CIDONI (Jacques-lgnace»)Mém.
1) 193. Lowicz.
1729. 14 janv. M. WALTHER(Michel»)Mém.I)88. Varsovie.
Il 16 fév. Fr. BRUNEOLT (Florimond») ms. Toulouse.
Il 27 avril. Fr. QUINET (Joseph), ms. Lyon.
Il 9 mai. M. GOUDIN (Bernard), ms. Invalides.
1730) 22 avril. M. TALVATZ (Guillaume») ms. Metz.
Il 4 mai. M. MICHEL (Pierre») not. IV)
p. 157) ms. Paris.
Il 18 aofit. M. AnoT (René») not. IV. p. 158)
ms. Ile Bourbon.
Il Il déc. M. MICHEL (Claude») not. IV)
p. 172 ; ms. Bordeaux.
1731) 10 janv. M. AVOGADRI(Philippe») ms. Pavie.
Il :zo janv.M. CHAUVIN (Antoine») ms. Pamiers.
Il 30 juill. M. MONLEONE (Jean~Baptiste),
ms. Gênes.
" 15 aofit. M. CERESOLA (Alexandre), ms. Crémone.
" :Z2" M. GUILDES (Pierre), ms. Buglose.
" Il nov. Fr. MARTINI (Jean-Benoit), ms. Gênes.
Il Il Il Fr. MARTINI, ms.
Il :z8" M. FRAS (Jean), ms. Rochefort.
Il 29 Il M. CONSTANTINI (Thomas), ms. Rome.
Il 2 déc. M. DU BARRY (Gérard), ms. Hesdies.
Il 15 Il M. FILON (Charles), ms. Chartres.
1732, 28 mars. M. DOUVlGNEuL(Charles), ms. Rochefort.
Il 29 Il M. JACQUOT (François). Mém.
l, 96. Varsovie.
Il 18 mai. M. COLOMDEL (Louis») ms. Versailles.
" 20 Il M. TIZZoNE(Vincent-Thomas»)ms.Naples.
" 24 Il M. ROUSSEAU (Daniel), ms. Invalides.
Il 29 aofit M. Apl'IANI (Louis-Antoine), not.
IV) 173; mém. de Chine, pas-
sim j ms. h. Macao.
Il 24 oct. M. BODUS, ms.
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18 janv. M. HILION (François), ms.
6 juill. M. CURTI(Jean-Baptiste). ms.
lS sept. Fr. VACQUIER (Jean), ms.
20 Il M. CHOPIN (Jacques), ms.
2 oct. M. LECLERC (Nicolas). ms.
3 Il Fr. LOMBARD (Nicolas), ms.
25 Il M. CHRISTOPHE (Jacques), ms.
20 mars. M. BŒTTE (Balthasar), ms.
9 avril. M. BRIDET (Philibert), ms.
3 mai. M. BOVEURD (Jean), ms.











NOTA. - Les notices qui suivent constituent le volume imprimé dit







1734, 23 nov. Fr. GLOWINSKI (Adam), p. 5;
Mém. 1. 176. Sambor.
Il 25 déc. Fr. ONFROY DE PLAY (Robert), cl.
sem., A. R., p. 1.
3 janv. Fr. GRANDI(Alexandre), sém.. A.
R.• p.2.
Il 26 Il M. BATAULT (Jean), A. R. p. S;
not. IV, 178. Vannes.
Il 31 Il Fr. BROCHET (Jean), p. 3. St-Lazare.
Il 17 fév. M. AUGER. DE ST-UREIN (Jean).
p.3. Versailles.
Il 17 Il Fr. GUENETTE(Louis), étud., p.3. St-Lazare.
Il l" Il M. SKIRIAT(André), p. 8 ; Mém. l,
217. Mlawa.
3 mars. M. REDORA (Joseph-Gaëtan) pro
sém.• p. 8. Gênes.
1735, 30 janv. M. SEGHINo(Joseph-Antoine), p. 9. Reggio.
1 fév. M. BORIGI (Antoine), p. 87. Naples.
Il 13 mars. Fr. ROHAULT (François), p. 9;
Mém. l, 197. Varsovie.
8 avril. M. PRUSKI (Jean), Mém. l, 206. Danzik.
Il 10 Il M.DUCBEMIN(Robert),p.lI. Fontaine-
bleau.
Il 14 janv. M. ORSESE (Jean - Dominique),
p. 13. Crémone.
Il '20 mars. Fr. OLIVA (Léonard), p. 13. Ferrare.
Il 15 avril. Fr. DEVÉE (André), p. 14 i Mém.
100. . Varsovie.
,;
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1735, 23 avril. Fr. DON DERO(Jean-André), p. 15. Pérouse.
" 6 juin. M. PORCHER (François), p. 15. Versailles.
l> "2 Il Fr. ROUILLARD (Pbilippe), p. 16. Tréguier.
Il 18 Il Fr. TITEUX (Simon), p. 17. Toul.
Il 3 mai. M. SOWENSKI (Antoine-Cbristo-
phe), P.17' Sambor.
Il 4 Il M. SMOLENSKI (Valentin), p. 171
Mém. l, 178. Id.
Il 28 avril. M. F ABRI (Claude), p. 17. La Bastie.
(Corse).
l> 7 juill. Fr. GOUILLARD (Jean), p. 18. Le Mans.
l> 31 mai. Mgr BATTISTELLI (Joseph), évêque
de Foligni, affilié à la Compa-
gnie, p. 18. Italie.
Mme la Comtesse d'ARQUIAN-
WIELSPOLSKA,~bienfaitrice,p. 19. Pologne.
l> 8 juill. M. CLERICI (Hyacinthe), p. 19. Gênes.
l> 9 l> Fr. SCIARD(Jacques),coadj. Mém.
l, 207. Dantzik.
l> 12 ao\Ît. Fr. TARcHI(Ferdinand). c1.sém.,
p. 19. Pérouse.
Il 20 Il Fr. BILLY (Laurent). cl. sém.,
p. 19. Versailles.
Il 30 Il Fr. BLONDEAU (Étienne-Alexan-
dre), s.-diac., p. 20. . Id.
Il 3 sept. M. BONNET (Jean), 6° Sup. gén..
p. 21-78 inot. ~V, 75. Paris.
Il 5 fév. M. HARDY (Jacques), p. 20. Montmirail
Il 22 Il M. ROUILLÉ (Claude), p. 20.
Il 3 nov. M. SALOMONE (Antoine), p. 79. Turin.
l> 9 l> M. GRABICKI (Adam-Casimir),
p. 79; Mém. l, 102. Varsovie-
l> 16 Il M. MELVASIO (Michel-Jérôme),
p. 80. Paris.
Il 27)) M. BoÎIÉ (Jean), p. 80. Versailles.
Il 5 déc. M. MARESCHAL (Pierre), p. 81. Id.
Il 5)) Fr. MORETTI (Michel), p. 81. Monte-Cito-
rio.
l> 10 Il Fr. GUÉRIN (Julien), p. 81. Vannes.
Il 20 Il 'Mlle DE BERRI n'ESSERTAUX
(Louise), bienfaitrice, p. 82. Paris.
)) 26 Il M. AGENO (Lazare-Marie), p. 83. Ferrare.
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1736, 23 janv. M. HOUPIN (Geoffroy), p. 84. Versailles.
Il ::S Il Fr. TENNES (Michel), p. 8S. Bordeaux.
Il 9 fév. Fr. HERMERIE (François-Eusta-
che), p. 85. Chartres.
VII. - GÉNERALAT DE M. JEAN COUTV
,1736-(746)
1736, 17 mars. Fr. CERUTTI (Robert), p.87. Florence.
li 20 Il Fr. KUEISEL (Simon), p. 87. Cracovie.
Il 22 Il M. ROLA (Antoine), sém., p. 88. Premislie.
Il 30 Il Fr. MALECKI "(Paul), P, 89. Vilna.
» JoravriI. M. C,\RBONE(Jean-Baptiste), p. 89. Turin.
Il 8 II M. PRUSKI (Jean), P.90. Dantzick.
Il 3 mai. M. RÉ (Aurèle), p. 91. Tivoli.
" 28 1) Fr. LEVIEIL (Jean), p. 91. Sens.
li 6 juin. Fr. MAGNANICO{Dominique),'p.92. Monte-Cito-
rio.
li 24 II M. TROGNEUX (François-Théo-
dore), p. 168. Chine.
Il 3 juill. Fr. MARCELLIN (Jean), p. 93. Lyon.
1) 28 II M. SAULNIER (Antoine), p. 93. St-Lazare.
Il 3 août. M. RADIX(Scipion-Thomas),p.95.Beauvais.
Il 10 Il Fr. DE LI\ GUIZARDIE (Jean-Fran-
çois), étud., p. g6. Cahors.
)) 12 Il Fr. BouvARO(Jean),p.97;Mém.I,
101. Varsovie.
Il 16 li Fr. GOURLIET (François), p. 97. Amiens.
Il 2S II M. MANZONI (André), P.98. Forli.
» 29 II Fr. VELKI (Martin), cl. p. 99;
Mém. l, 104. Pologne.
Il 4 sept. M. SIEDLECKI (Stanislas),not. IV,
p. 208; Mém. l, 208. Dantzick.
Il 7)) Fr. RICHARD (Joseph), p. 100. Rochefort.
)) 8)) M. MANCAMP (Jean-Joseph), not.
IV, p. 210. Invalides.
Il 22 août. Fr. DESSAIN (Antoine-François),
p. 103. St-Lazare.
" 29 sept. M. LANFRANCO (Jacques), p. 103. Gênes.
Il 5 oct. M. PIENKOwSKI{Stanislas),p.I03;
Mém. l, 514. Vilna.





















3 nov. Fr. ALBERTINI (Charles-Hyacin- Monte - Cito-
the), étud., p. 105. rio.
23 Il Fr. DESCIIATEAUX (Pierre), p. 105. St-Lazare.
26 Il M. RÉVÉR~:ND (Jacques), not. IV,
p. 212. Agen.
M. MAZARDS (Alexis), bienfait.
p. III. Figeac.
19 déc. M. PLANAS (Ponce), p. 113. Barcelone.
23 Il M. DUCHESNE (Lambert), p. 156;
not. IV, p. 126; Mém. II, SIS. Alger.
29 Il M. GRENU Uacques), p. 113;
Mém. 1, :no. Dantzick.
29 Il Fr. CELLARD (Claude-François),
cl., p. 119. Lyon.
31 " Fr. ANDREOLI (Paul-Antoine),
p. ISr. Pavie.
14 janv. M. PÉLISSIÉ (Antoine), p. 115. Cahors.
IS Il M. MUR (Mathieu), .p. 117. Las Borjas.
IS Il Fr. GENTO! (Claude-François),
étud., p. IlS. Lyon.
24 Il Fr. G"ENZICKI (André) (cl., p. 141;
Mém. l, 1112. Varsovie.
18 fév. M. le PrinCCDECELLAMARE, b1en-
. fait., p. 142. Naples.
31 déc. Mme la Comtesse BENTIVOGLIO
(Flavie), bienfaitr., p. 142. Boulogne.
18 fév. Fr. CROISET DE MÉRARD (Antoine),
-cl., p. 143. St-Lazare.
9 Il M. BONŒIL Uean), p. 14S. i.e Mans.
1er mars. Fr. CZERAsKI(Aiexandre-loseph).
p. 150; Mém. l, 516. Vilna.
4 janv. M. STRZEGOCKI (Thomas), p. 151 ;
Mém.- l, 194. Lublin.
6 mars. ~·r.MICRALEWSKI(Adalbert),p. lS4i
Mém. l, 103. Varsovie.
13 Il M. MELCRIER (Michel), p. 155;
Mém. l, 219. Id.
13 Il M. DESLOUIS tClément), p. 156. Angoulême.
17 Il M. VALLIN (Cabriel), p. 171. St-Cloud.
5 avril. M. BREseRET (Mathieu), p. 164. Valfleury.
7Q Il Fr. KNEISEL(Simon). Mém. J, 132. Cracovie,
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1737, z3 avril. Fr. CHARPENTIER. (Jean-Pierre),
. p. 171. Varsovie.
Il 7 mai. Fr. PETIT (Pierre), p. 172. Orsigny.
1) 9 juin:Fr. VINCRANGE (Henri), p. 173. Châlons.
Il 14 juill. M: CVRULSKI (Jacques-Joseph,
p. 173 j Mém. 1, 257. Wladislan ie.
Il l or mai. M. MONALDI (François _Caius),
p. 174. Florence.
Il I5 juill. M. ORZECHOWSKI (Joseph-Luc),
p.. 175 ; Mém. l, u)6. Siematicz.
Il 27 août. Fr. BELALA (Jean), p. 176: Fermo.
Il 14 sept. Fr. FALLA (Jean), p. 195. Florence.
Il 25 Il M. CHATILLON (Pierre), p. 176 j
Mém. I, 133. Cracovie.
Il 27 Il M. BIGOS (Joseph),P' 176 ; not.IV,
p. 224· Amiens.
Il 28 Il M. GRAND (Nicolas), p. 179;
Il • lor nov. Fr. FIGUEYREDO (François-
Xavier), p. 239. Lisbonne.
Il 7 Il M. VILLERVAL (Christophe),p. ISo. Fon t ai ne-
bleau.
Il II)) . M. DELLE PlANE (Joseph-Marie),
p. 181. Macerata.
Il II)) Fr. BROCHET (Emmanuel-Joseph),
p. 182 St·Lazare.
» 23» M.DISDIER(Jean-Baptiste).p.182j
not. IV, p. 227. Invalides.
Il 30» Fr. LANDOIS (Jean), p. 195. Ile Bourbon.
» 2 déc. Fr. FOURNIVAL (Pierre), p. 184. St.Lazare.
1738, 14 janv. Fr. LE Duc (Louis), p. 185. Toul.
» 1er fév. Fr. GIORGI (Paul), p. 185. Monte.C i t 0-
Il 12» M. SLEDZIOWSKI(Joseph), p_ 187.
» . (9» Fr. GOSSART (Jean), p. 187.
Il 29 janv. Fr. VIGNA (Jean-Baptiste-Bernar_
din), p. 190. .
Il lormars. M. TURLETTI (Jean.Michel),
P·I90.
» 10 Il M. PlOT (Alpbonse), P,191.
Il 22 Il M. PASSAGI (Jean-André), p. 192•
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Bresse.
6" M. ROSSI (Jean-Jérôme), p. 233. Forli.
Il '1 M. IMl'ERIAL! (Pyrrhus), p. ::25. Tivoli.
10 févr. M. DE LA VILLE (Antoine), .
p. 226 ; not. IV, p. 219. Buglose.
10 Il Fr. FEGER (Jacques), p. 295 et
577 ; not. IV, p. 244. Ile-Bourb.
27" Fr. ROBERT (Dominique), p.233. Versailles.
5mars. M. CIRio (Jean-Bernard), p. 233. Florence.





9 janv. Fr. PIROU (Joseph), p. 196
27" M. LÉON (François), p. 196.
26 mars. M. HA~(ON (Louis), p. 197.
31 Il Fr. LUCAMP (Jean), p. 198.
21 avril. M. CERTAIN (Jean), p. 198.
6 mai. Fr. CAI'RILE (Nicolas), p. 199.
22" M. THUOT (Louis), p. ::00.
17 juin. Fr. ISSELIN <Marcel), p. 200.
2 juil. M. BACHI ~(Emmanuel-Marie-Jo-
seph-Albert DE), p. 201. Invalides.
M. GLORIA (Thomas), p. 202. Reggio.
M. PICHARD (Guillaume), p. 203. Richelieu.
M. RULLAND (Jean-Baptiste),
p. 204. Béziers.
14 août. Fr. PETIT (Étienne), p. 204. Troyes.
23 oct. Fr. LEONARDI(Cajetan), cl.,p.205. Monte-C i t 0-
rio.
2 nov. M. AVIGNON (Barthélemy), ms. Annecy.
6 l' Fr. BONNIER (Barthélemy), p.206. Lyon.
21 Il M. SCARAMELLI (Joseph-Bernard), .
p. 239. Florence.
M. CALANDRI (Charles-Geoffroy-
Antoine), p. 205 Forli.
M. MARTINENGO (Guilla~me),
p. 206. St-Lazare.
2 déc. M. DAULT (Guillaume), p. 219. Richelieu.
27 nov. Fr. BIERMAN (André),p.219;
MémI.
M. MATHON (Alexis), p. 220.
Fr. TOUTAIN (Jacques), p. 223.

















































Fr. SALÉ (Jean), p. :260.
M. JUGET(François), p. 260.
Fr. GIRARDEAU (Urbain),.p.263.
M. JOSSE (Julien), p. 265.
M. GIANNINI (Thomas), p. 265;
not. IV, p. 23«). • Monte-C i t 0-
2 nov.
21 août. M. BEAUD (François), p.253.
28 " Fr. JOURDAIN (Louis), p. 254.
5sept. M. DULOING (Georges), p. 25~.
23 Il Fr. MALARET (Jean), p. :255.
4 oct. M. ARGENTIN! (Jean-Baptiste),
p.256.
31 II M. GUICHARD (Mathieu), p. 256.
2~ mars. Fr. BOllnECK (Gaspard), p. 237 ;
Mém. L. 105. Varsovie.
27 " M. Lays (Jean), p. 238. Auxerre.
I"avril. M: BousQuo' (Jacques), p. 2~~. Troyes.
27 Il M.LEVAV.\SSEUR(François),P·244.Sedan.
2 mai M. MARCIAN&SI(Théodule), p. 2~6. Macerata.
10 Il Fr. FRONTIER (Jacques), p. :147. Chartres.
8 juin. Fr. FERRON (François), P.248. Richelieu.
Il Il • Fr. GR,ENIER (Pierre-Antoine-
Prudent), cl., p. 295.
27 juill. M. BERNARQ (Benoit), p. 2~8 ;
not. IV, p. :234.

















Il 22 Il M. TAULE (Jean-Baptiste), p. 266. Buglose.
1740, 4 janv. Fr. MALG.-\RINI (Gilles), p. 267, Reggio•
.. 21" M.GUILLOUET(Guillaume),p.267.Fontaine-
bleau.
li 14 févr. Fr. VION (Pierre), p. 268. St-Lazare.
Il 20 Il Fr. CESSERAC (Antoine), p. 26<). Monta u ban.
Il 24 Il M. MARCHIC (Jacques), p. 269. Marseille.
li 26 Il Fr. DULUC (Michel), p. 270. Bordeau:J.
Il :lmars. M. ROCCA (jean-Baptiste), P.271. Gilnes.










8 mars. M. ]AUD (Joseph-Marie), p. 272. Angoulême.
9" M. MALHERBE (Jean-François),
p. 273. Châlons.
Fr. BENEm:1"TI (Cajetan), cl; p. 275. Fermo.
Fr.CALVE"c(jacques)cl iP.275. Cahors.
M. PIERZANOWSKI (Joseph-Ma-
thias), p. 276; Mém. 1. Culme.
:z5 Il Fr. CONTI (Thomas), p. :Z77. Rome.
2 avril. Fr. BOUILLON (Simon). p. 277. St-Lazare.
3.. Fr. ROUSSEL (Antoine), p. 278. Orsigny.
6 li Fr. GEAY(Pierre-Salomon), p.28:z. St-Lazare.
2 mai. Fr. SIMON (Jean), p. 282. Saintes.
8.. Fr. LAFARGUE(Raymond), p. 283. Montuzet.
q li M. RHODES (Pierre), p. 283; not.
IV, p.240. Agen.
M. DE LA PIERRE (Pierre), p.'J90. Béziers.
Fr. MELLIER (Pierre), p.293. Valfleury.
Fr. REUSSE (Antoine), p. 294;
Mém. 1,302.
8 juil. Fr. LAUNE (Jean-Baptiste de),
p. 299 i not. IV, p. 245.
16 li M. VIEILLESCASES (Guillaume),
p. 305 i not.. IV, 251. Bons-'Enfants
17" M. LEMAISTRE(Hermand-]oseph-
Nicolas), p. 329. Sedan.
18 Il M. BERNARDIS (Antoine-Fortuné
DE), p. 330.
15" M. FAROUX (Pierre), p. 331; IV,
p. :z57, Mém., Il, p. 5. Alger.
22.. M. PASTEY(Jean-Baptiste-Joscph),
p.339. Id.
4 août. Fr. GUESDON (Charles), p. 341. Id.
8 sept. M. HOULLIEZ (Charles Étienne),
p. 341. Rochefort.
12 Il M. CAIRELLE LA RIVŒRE -(An-
toine), p. 342. Le Mans.
M. ADINGH(jean-Bernard), p.344. Monte-Cito-
rio.
27" M. LOUVEL (Marin), p. 347. Versailles.
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1740, 17 nov. Fr. BODIt (Claude), p. 350. Bons - En-
M. CANÉE (Pierre), p. 352.
fa~
Il 20 Il Versailles.
Il . 7 déc. M. FORGERON (Jean-Pourçain),
p. 352. Sedan.
" 7 " Fr. TRIQUET (Ignace), cl., p. 356;
.Dot: IV, p.35S. Poitiers.
Il 2S Il Fr. BUTERNE (Thomas), p. 35S. . St-Lazare.
1741, Sjanv. Fr. TEZNER(Antoine), p. 359. Sambor.
Il 11 II M. BONTt (Hyacinthe), p. 359. Id.
Il Il » .Fr. PHlLIS (Antoine), not. VI,
P·29O. Aleth.
II Il févr. M. PONSIGON (Nicolas), p. 359. Id.
Il 25 Il F. Hn.AIRE (Jean. Pierre), cl. ;
p.360. Cahors.
» ::l:z mars. M. ROGON (René), p. 361. St-Lazare.
Il. 2 avril. M. PANCALDI (Jean), p.366. Pavie.
Il 22 II M. PIttRONI (Joseph-Marie),
p.366. Avignon.
Il 7 mai. M. COSSART (Jean-Michel), p 367;
Mém. l, 107. Varsovie.
» If' » M. KOWALICKI (André.Michel),
p. 370 ; Mém. 1; 133. Stradom.
Il 10 Il Fr. GOBERT (Michel), p. 370' St-Lazare..
Il 25 II Fr. BARRABINI (François), p.372. Perouse.
Il S juin. M. SALBAING (François), p. 373. Buglose.
Il Il » Fr. ZATORSKI (François), p. 374. Stradom.
Il 6 juill. M. JOUVENON (Charles), p. 375, N.-D de la
not. IV, p. 268. Rose.
') 23 )) M. ANDRÉ (Jean), p. 37'7. Versailles.
Il 13 août. M. BROSSIER (Jean-Baptiste),
p. 378 j not. IV, p. 271. Chartres.
Il l or sept. Fr. LA PIERR.E(Martin), cl. p. 381. Cahors.
Il lU mars. M. OLIVA (Honoré), bienfait.,
p.381. Rome.
Il 16 mai. Cardinal LANFREDINI (le), bien-
fait., p. 381. Id.
Il 8 juin. M. SALBAING (François), not. IV,
p. 266. Sarlat.
') 16 » Mgr BR.IQUEVILLE DE LA LUZERNE.
(Henri de>, bienfaiteur, p. 383. Cahors.
.~r_

























1741, 21 sept. M. LA ROCHE (Marc~Antoine),
p. 385. . Versailles.
Il 12 oct. M. NEGRI' (Étiénne d~), p.38 ;
not. IV, p. 277. Bastia.
6 nov. Fr. ADRIANI (Jacques), p. 388 ;
Mém. lIU. Varsovie.
Fr. MERCADIER (Pierre-Antoine),'
cl., p. 389. Cahors.
M. FARJATUean.Baptiste), p.390;
not. IV, p. 278.' Narbonne
Fr. PLESSIS (René), p. 395. Tours.
Fr. ROUSSEAUX (Antoine), p. 396. St·Lazare.
Fr. BETTE(Philippe-Emmanuel DE)
c., p. 399; not. IV, p. 284.1' Barcelone.
Fr. PaILIS (Antoine), p. 405. Aleth.
Fr, LANOY (Pierre),c .• p. 407. Montauban.
M. GROS (Aimé), p. 4°7; not. IV.
p. 261. Aleth.
Il 12 févr. Fr. CHAUVEAu(Alexandre), P,'P4;
not. IV, P.293. Angoulême.
Fr. ROBACBE (Claude), p. 416 ;
not. IV. p. 328. Bayeux.
Il 26 mars. Fr. FRESNAY Uean}, p. 416; not.
IV, p. 294. St-Lazare.
Il 27 l> Fr. PEZZONI (Mathieu), p. 418. Naples.
Il 28 Il Fr. MANCEUean-Baptiste). P.149;
Dot. IV. p. 306. St-Lazare.
4 avril. Fr. SORÉ (Dominique), p. 431. Florence.
5 Il M. AUBROSETTl(Antoine}. P.431. Turin.
Il 10 Il M. HOURDEL (François), p. 435 j
not:IV. p. 297. Versailles.
Il 10 II Fr. T A1dlSlER (André). p. 436. Fon ta i ne-
. . . bleau.
Fr. GODARTUean-Baptiste). P.437 ;
not. IV. p. 298. . Rupcouvert.
2 juill. MfMACCASSoLIlAntoine), p. 437; Forli.'
Il 20 ao~t. ~ PLAGNIARDUean-Pierre), P.438 j
not. IV, p. 299" Troyes.
Il 27 Il Fr. DARNts (Antoine), P.44I. Id.
6 sept. M. DÈcHEPY (François). p. 441 ;
not. IV, p. 325. St-Lazare'.
]) . 19 II Fr. GRANDJEAN ~Etienne), p. 447.' Béziers.
[.':..-
NOTlëES DES PRtTRES ET FRtaE~
1HZ, 20 sept. M. MARC (François-Laurent), p. N.-D. Deli-
. 449 ; not. IV, p. 276. vrande.
» 24 1) M. DELSAUX (Pierre), p. 449; not.
IV, p. 301. Toul.
» 16 oct. M.CUTTlcA(Ange-Vincent), P.451. Rome.
1) IO'nov. Fr.. ALLAIN (André), p. 451. St-Lazare.
l} 22 Il . M•.DÊNEGRI (Pélerin), p. 476. Macerata.
l} 24 l> M. DUBUAT DU TELLAY (Gajel). Fon t a i ne -
p. 48~. bleau.
II '7 déc. Mgr. MULLENER (Jcàn), p. 578 ;
not. IV, p.'328; ms.' Chine.
l> 18» M. BARBERI (Christofie), p. 487, Fermo.
Il 31 li M. LAMBERT (Jean), p. 489. Lyon.
1743, 8 janv. M. FERRARI (François), p. 490. Crémone.
Il 18 Il M. RAINGUEL(J.-François), p. 491; Metz.
» 19 Il M. JOFFREU (Joseph), p. 491 ; not•
. IV, p. 243. Lisbonne.
Il z4 l} M. CAMUSAT DE SAINTE-CROIX
(Jacques), p. 492. Rochefort.
» 25 l> Fr. MARCHISIO (Jean-Bapt.), P.493. Lisbo·nne.
Il 10• fév. M. LAlotoTTE (Vincent), p. 494. Versailles.
» . 8 Il M. BUSCA (Jean-Pierre), p.494; not.
IV,p.360. Crémone.
Il 8 Il M. PU5ZIN5KI{G,eorges),p. 498; not.
IV, p. 403 ; Mém. l, SI9. Vilna.
Il 16" Fr. RIGNORD (Nicolas), p. 498; not.
IV, p.384. . Manosque.
1) 16" M.BocCA(Nicolas-Antoine),p.501;
not. IV, p. 346.
Il 19 Il M. FOURNIER (François), not. IV,
p •. 357, A. R.,'p. 578. St-Cyr.
" :zmars. M. GARACNI (Jean-André), p. 502. Rome.
" 6)1 M. VIGANEGO (Jacques-Philippe),
p. 506; not. IV, p. 347. ,St-Lazare.
Il 12. 1) M. LAUNOIS (Pierre), p. SIS. Sens.
1) 21 Il M. FLAMEN (Guislain), p. 519. Fontaine-
bleau.
Il II avril. F. CAGNEUX (Étienne), p. 520. Grigny.
" 21 Il M•. SZREITER.(Pierre-Paul), p. 521;
not. IV, p. 363, Mém. l, 640. Rudre.
1) 27» M. BAILLY Uo&eph), p. S,Il. Invalides.
NOTICES DES PRtTRES ET FRtREs
1743, 9 mai. Fr. FARINA (Charles-Antoine). p.
522. Gênes.
Il 15 juin. Fr. O~OLINO(Jean-Thaddée). cl.. Id.
Il 23 Il Fr. TRUON (Jean), p. 523. N.-D. Dell'
Yvrande.
Il 28 Il M. OKONIEWSKI (Michel-Ferdi-
nand-Boniface), p. 524.
Il IO.juill. Fr. GuÉRo (Pierre), p. 524. S t- Pol de
Léon
Il 5 Il Fr. BEU~N (Étienne), p. Sz5. Rochefort.
Il 14 Il Fr. ELLENA(Jean-Dominique), cl.,
p.525. Rome.
Il 2aoM. M. VIVIAND (Claude), p. 526 j not.
IV, p.'364. Sedan.
Il 3sept". Fr. LADEVIE (Jean), p. 527. Cahors.
Il 5 Il Fr. MILSENT (Jean). p. 528. Rochefort.
Il 21 Il M. TRICERI (Jean-Sébastien), p.
529. Rome.
Il 3 oct. M. MÉTREAu (Christophe). p. 531 ;
note IV. p. 354. Coudres
Il la Il M. DÉRUPÉ (Raymond), p. 532 j
not.IV, p. 292. Luçon.
Il 14 Il Fr. GROSSET (Jean-Louis), cl., p. Fon t a i n e-
532. bleau.
Il 19 Il Fr. HENRONNEOean-Bapt.), p. 534. St-Lazare.
Il 19 nov. M. GALLINI (Joseph), p. 538. Sarzane.
Il 20 Il Fr. CONSTANTINI (Paul), p. 538 j Monte-C i t a-
ria.
1744, 7 janv. M. LU,cA (Janvier de), p. 539. Naples.
Il 15 Il M. FOHANNO (Joseph). p. 544j not.
IV. p.363. Dijon.
Il 7fév. M. KOCHANOWSKI (Casimir). p.545j
not. IV. p. 366; Mêm. l, 170. Sambor.
Il 19 Il M. HESNARD' (Abraham), p. 546 j Fontenay-Ie-
note IV, p. 367, Comte.
Il 23 Il M. POMIERS (Jean-Baptist'e), p. 548 j
note IV. p. 369~ Cahors.
Il 24 Il M. ORTALLI (Jean-Baptiste), p.550. Rome.
Il 24 mars. Fr. BRZESKI (Mathias), p. 552;
Mém. l, 136. Stradom.
Il 7avril. M. TmBAULT (Edme), p. 553. Rochefort.






NOTICES DES PRÊTRES ET FRÈRES
'1744, 5 mai. M. AïENEt 'CNïêolas), p. 560. St-Méen.
" 20 Il Fr. JACQUET (Claude), p. 361. Annecy.
lJ 24 lJ Fr. NOUE (Germain de la), p. 562. Sens.
lJ 28 lJ M. CBAZALETZ (Simon-Pierre), p. '
564. . Valfleury•
li 15 juin. M. GROSSI (Antoine-Marie) ms. .Macerata.
lJ 22juill. M. MALRIC (Nicolas), p. 564; not. Font-Gom-
IV; p. 375. batilt.
lJ 25 " Fr. ARtET(Pierre-Antoine), cl" p.
565. ' St-Lazare.
lJ 29 sept. M. 'COPIER (Pierre), p. 567; not.
IX, p. 372. Marseille.
9 oct. Fr. JUGUIN (Pierre), p. 568. Le Mans.
l) 29 »Fr. POIRIER (Jacques» p. 570. St-Méen.
1) 23 nov. Fr. AGOSTI (Joseph), p. 571: Fermo.
5 déc. M. FER.RAllI (Polycarpe), p•. 572; ,
not. 'IV, p. 373. . Casale.
8 lJ Fr. SAULNIER (Jacques), p. 574. Bayeux.
8 » Fr. CÊRUTI (Pierre), p. 575: Turin.
1745, 9janv. Fr. BARBIN (Jacques)! A.,R.,p. 576. St-Brieuc.
, Ici finissent les Andennes Rela/ions.
lJ 19 avril M. POIRIER-DuBOURG (Charles),
Mém. III, p. 108. Alger.
1). 24 déc. Fr. MILLIAT (Claude), cl., ms. Lyon.
1746, 5 fév. M. PASSERO (André), ms. Gênes.
Il 22 " Fr. PIACENTI (Dominique» cl., ms. Turin.
1) 28 juin. M. BRANCAccI(Ignace» ms. Naples.
4 août. M. COUTY (Jean), not. IV, p. 207. Paris.
» 10 déc. M. PEDRINI (Théodore), ms. ital;
not. IV, p. 376. Chine~
VIII. - GÉStRALAT DE M. LOUIS DE .BRAS.
(1747-1761)
1747, 24janv. M. VACCHETTA(Charles),n,9t. bibl.;
Vie; not. IV,p. 417. Turin.
1) 4 avril. M. CAJELLI (Laurent), ms. Gênes.
1) 4 1) M. MAURIOL(Raymond), ms. inot.
IV, p. 421. Buglose.
Il 8» M. BUZZI (César), ms. Pavie.
. )J I7·mai. Fr. FERRARI (François), cl., ms. Gênes.
» 3 juin. Fr. FRANCESOTTI (Joseph), ms. Turin.
NOTICES pp PatTUS ETFaÈJU~S 41
1747, lojuill. M. Fr. CABANN~ (Gat!ûlQ), ms." Cl"~m.oQe.
" 27 nOV. Fr. PAGANIUOseph-Marie),ms. Ferrare.
" 21 déc. Fr. RICCI (Raymond), ms, Varsovie.
Il 26 Il Fr. LANCHY (Pierre), ms. Romè.
1748, 19janv. Fr. COLUCSI (Angelc», ms. Florence.
Il 9 fév. M. LAVAGNA (Philippe), m.s. j pot.
IV, p. 427. San-Remo.
» 24 Il M. CAVANNA (Antoine), ms. "G~Qes.
» 4 mars. Fr. MENNI (Bernard), ms. Reggio.
Il 22 Il Fr. BRYLSKI (Ignace), Mém. l, p.
300. Varsovie.
» 1" mai Fr. MISmOTfl (Barthélemy-Fran-
çois), ms. Reggio.
Il 15 Il Fr. RUPJ;LLO (Blaise), ms. Casale.
Il lorjuill. Fr. DECLERC (Georges); ms; Sedan.
» 22» M.ARIETTIUean-Dominique),not.
IV, p.520. Ile-de-France.
II 9 déc. Fr. ZACHAREWICZ (Charles), clerc,
Mém. l, 520. " Vilna.
1749, 23janv. Fr. Ca;IESA Uean-Pierie), ms. Crémone.
" 8» ~: FORMANI (Georges), ms: Rome.
Il 15 mai. M. CORONA (Charles-Antoine), ms. Id.
Il 17» M. N'EGRI (Laurent de), ms. Id.
» IOjuill. M. BORIES (Jean), ms. Cahors.
» J5». Fr. },tA]OTTI (Amédée), ~., ms. Turin.
1750, 5 janv. M.PINELL (Thomas), ms; . Palma
» 11 jl M. GARIGLIANI (Pierre-Marc), ms. Turin.
Il 28 fév. M. ROVETA Uean-Baptiste), ms. Reggio.
Il 13aÔiit. FT. ANGEL! (Joseph), ms. Rome.
Il 25 II .M. BRANCA Uoseph), cl., ms. Id.
" 28» ·M. FALUGI (Ferdinand); ms. Naples.
17S1 2 fév. ll.{. ROLANDO (Erançois-Antoine),
ms. Forli.
Il 7mars. M. NEGRONI (Antoine), ms. Pavie.
» 8 Il M. LUCA Uoseph-Marie), ms. Pavie.
» 16 ') M. GATTI (G~spar), ms. Id.
» 19"»· M. FILIPPI(F.rançois), ms.; not. IV,
p. 437' Florence.
» 20» Fr. ROLANDO .eMarc-Antoine), d.,
ms. Fermo.
» ~9» F. ANNlBAu""(Urbain)~ms, Naples.
))
NOTICES· DES PRinEs ET FRÈRES
28 août M. MAINERI (Jacques), ms. j note
IV, p. 429.
27 oct. M. BRESCIANI (Mathieu), ms.'
6 déc. M. GROFOGLIETTI (Antoine), ms.
27 fév. M. TESTA (Gaspar), ms.






Il Il avril. M. PEIRA (Jean-Baptiste), ms. Id.
))30 mai. M. SERRA (Gaspar), ms. . Rome•.
Il 8 oct~ M. Du~Bi{Louis), Sup., ms. inot.
IV, p. 432. Amiens.
Il 10 Il M. CRAVOSIO (Clément), ms. . Id.
Il 29 Il M. SOARDl(Amédée), ms.jnot.IV,
P.43.4. Avignon.
)) 8 déc. M. ~osIq(Gui11aume), ms. .' Id.
)) 27 max:s.Fr. CANESILLE (Étienne), coadj.
Mém. l, 306. Varsovie.
1753, 30)) M. BCltDEKER (Bernard), note IV,
p. 447 i Mém. l, 248. . Gnesen.
1) 25 juin Fr: GAGGIANI (Joseph-Marie)~ cl.,
ms. ·Turin.
1754, 5 fév. M. PIOVANO (Laurent), ms. . Ferrare.
)) 28 )) Fr. TURBINI (Antoine), ms. Cremone.
)) I5 mai. Fr. °RENZO (Pierre-Antoine). ms. San-Remo.
Il I3 août. M. MASSEI (Pierre), ms. . Rome.
1755, 22avri!. M. TYLMAN (Barthélemy), Mém. l,
520.' Vilna.
)) 26)) M. CALANDRI (Joseph-Mathieu),
. ms. . Maceratao
Il 2 mai. M. BATBIEWICZ (François), Mém.
l, hi. Vilna.
Il 10 juin M. ROSSELLI (Jean-Baptiste),' ms. Fermo.
l' II Il M. PORRO (Josèph), ms. . Gênes.
Il 18 aol1t. M. PERRIQUET(Edme), not: IV, p.
454. Paris.
Il 23)) M: CAsTROMEDIANl(Jean-Baptiste),
ms. i note IV, p. 450. Reggio.
)) 9sept. M. GORACZINOKI (Casimir), Mém.
l, 116. Culm.
Il 17 nov: M. MASNATA (Laurent), ms. Gênes.
'1 5 déc. M. AUMONT (Jean), note IV,·p. 452j
. Méin. l, 1)0. Bayeux.
NOTICES: D~S PdTRES ET FRh~S
1756, 18 janv. M. SAMl'IE'l'RO (Désiré), ms. Reggio.
Il 25 Il M. ·GE~MANO (Jean-Baptiste); ms.; .
note IV, p. 457. Oria.
Il 15 fév. M. BOUILLY (Pierre), ms.; note IV,
p..458. VaUleury.
II 9 mars. M. POIRET (Jean-François), note
IV, P.461. St-Cyr.
Il 16 Il Fr. STOPER 0oseph-Félix), cl., ms. Turin.
Il 15 avril. M. BASSI (Joseph), ms. Ferrare.
Il 12 déc. M. SARKA{Nathanaël, Mém.I,364. Tykocim.
)) 22 'Il M. TORTI (Joseph), not.IV, p. 468., Guisona.
1757, 8 fév. M. MENICUCCI (Ange-André), ms. Florence.
Il 29mars. M. POIRET (François), ms. Paris.
Il 16 mai. M. BE~ONE'<Philibert),ms. Turin.
Il 27 Il M. KELCH (Martin), Mém. l, 128. Sambor.
Il 17aoüt. Fr. ALLARD (Pierre), ms. Noyon.
)) 20 sept. M. MORATI {Jean-Baptiste), ms.. San.Remo.
Il 22 Il M. NOBRÉ (Emmanuel), ms.;not.
IV, P.463. . Lisbonne.
Il 10 oct•. M. GRAMONDI (Pierre), ms. ' Ferrare.
li 24 déc. M. LOMELLINI (Joseph), ms. . Naples.
1758, '12 janv. M. CAUIET (François), ms. j note
IV,P.466. Villefranche.
Il 24 fév. Fr. DASSY (Antoine), ct, ms. Turin.
li 4mars. M. ROSSI (Antoine), ms. Id.
1759,' 22 déc. M. TORT (Joseph), ms, Espagne.
Il 3 mai. M. BOCHENSKI(Barthélemy), Mém. .
l, 219. Mlawa.
Il 5 Il . M. PLABL (Florian), Mém. l, 341. Horodenka.
Il 2 oct. Fr. WILLIcH(Antoine),sém.Mém. ..
l, 309. Varsovie.
li 22 déc. M. TaRTI (Joseph), ms. Gui,5ana.
1760, 1,3janv. Fr. RAMMSTRI (Adalbert), coadj: _
Mém.1. . Dantzik.
)) 28 fév. T. SOLA (Jean-Baptiste), ms. Pavie.
Il Savril. M. PREUSS(Nicolas), Mém. 1: ViJnâ.
Il 12 oct. M. JOLBACK (Jacques), Mém. 1. . Tykocin.
)) 25 Il M: GROFFOGLIETI (Pierre), ms. Bari.
Il RANCE(jean-Claude), not. IV;470. V~rsailles.
1 • (N. D.)
Il '30 nov. BAREZ (Simon), Mém. 1•... '. Lowicz.
IX. - GiNÉRALAT DE M. ANT. JACQUIER













10 )1 M. KOCZONI (Nicolas). Mém. 1,171.
29 " M. FIlANZlNI (Antoine). ms.
4" mai. Fr. DE GIACOMt (Antoine), ms.
26" li M. AVANDERI Uean-Baptiste), ms.







1762, 23 janv. M. SISCO (André). Ms.
li 14 mars. M. ALBERnNI (Michel-Ange), ms.
li 12 avril. M. MSDA" (Dominique), ms.
5 mai. M. MARnN (Romuald). ms.
1763, %0 juin. M. VILLATA (Joseph-André), ms.
" 13sept. M. PEJUtOWSKI (Simon), not. IV,
518: Mém. l, 1l8. Culm.
1764, 14janv. Fr. GROSSA (Pierre), coadj., Mém.
l, 313. Valsovie.
Il 25 li M. BAJNIRIE (François-Xavier),
ms. Turin.
li "29 nM. LANltIEWICZ Uoseph), Mém.
l, 315. Varsovie.
)) :011 mars. M. REGACZEWSltI (Matthieu), Mém.
I~ 199. Lowicz.
li 27 " M. MIC\ULOWSltl (Ignace), Mém.
l, 140. Cracovie St.
:i avril. M. loou (Gabriel). not. IV, 5:15 j
Ann., XXVII~ 228-232.
1760, 4 déc. WEGRZYNOWSWI (Thomas), Mém.
l, 333. Krasn ostaw.
1761, 5 fév. GtERAL'tOWSltI (Thomas), Mém.
l, 343 Horodenka.
li 8 mars. ZABLOCltI (Thomas), Mém. 1,344. Horodenka.
)) 9 Il BALSAM(Dominique), Mém.I,227. Vladislavie.
li 14 avril. PIETRA (Alexandre), Mém. l,ISo. Sambor.
Il 24 mai. GAlIBINI (Pierre-Jacques), ms. Bastia.
)) 8 juin. GLOCBBWSKI, Mém•. l, :z58 j not.
IV, 471. Vladislavie.
Il 21 août. DEBKAS (Louis), not. IV, 407. St-Lazare.
n 8 oct. MlltULOCltI (Matthieu), Cracovie.
mém. l, 1,37. (Stradom).









2S juin.M. AREHBURSZTUean), Mém.I.2J1. Dantzig"
27 sept. M. GROISELLE (Théodore i. not.
IV, 529; Mém. 111,277-314. Alger.
3 mars. }"r. DEHAllETTl (Michel), ms. Turin.
29 mai. M. WER.T (François), Mém.I. 321. Varsovie.
26 mars.' M. MASZTE1l0WSKI Uoseph), Mém.
1. 245.
12 avril. M. AUGUSTINOWICZ (Nkolas), Mém.
l, 147. '
9 juin. Fr. ERLER Uoseph), coadj •• Mém.
l, 322. - Id.
14 juil. M. CASALI Uean-Antoine). ms. Turin.
n M. Sou (Paul), DOt. IV,557' Macao.
27 sept. M. LAVAGNA (André), ms. Gênes.
24 nov. M. RING (Siefrid),mém. 1,202. Lowicz
28 janv. M. SZNAYDROWICZ (Gaspard). Mém.
. l, 326. Varsovie.
10 févr. M. BAUDOIN (Gabriel-Pierre), not. Varsovie.
IV. 546; Mém. l,370' Enf. Jésus.
6 avril. M. FICIENSKI (Casimir). Mém. 1.
264. WlokIaweck.
27avril. M. CnœEJWANlf Uacques), Mém.
1. 234. ' Lublin.
25 juin. M. GORGIUSZ (Pierre), Mém. 1.606. Smilowicz.
7 juil. Fr. GROBLEWSKI, coadj •• Mém. 1.
267. ' Wlok·
laweck.
10 déc. M.MACÉ(Charles),vic.jnot.IV,S41. La Rochelle.
24 n M. SVKoR(Rodolphe), Mém.I.613. Zaslaw.
27 Il M. BICHAwsKI(Gabriel),Mém.I.237. Lublin.
25 avril. M. LUCZAY (Benoit), Mém. 1,335. Krasnostaw.
1 oct. M. RYTZEL (Ignace), Mém. 1,346. Horodenka.
8 avril. Fr. BISSO (Bernard), ms. Gênes.
6 juin. M. VACCAREZZA (Antoine.Marie),
ms.
Il sept. M. lüEllPEZYNSKI, Mém. l, 327.
12' déc. M. RYLSKI (Alexandre), Mém.I,174'
28 Il M. PESSIAIlDI (Philippe-Benoit),
ms.























NOTICES DES PRtTRBS ET FRÈRES
1771,1.6 mars. Fr. SZYMKIEWICZ (Antoine), coadj .•
mém. 1,628.' ~ Kraslaw.
1772,' 16 janv.,'M. SPINOLA (Jérôme), ms. Gênes.
" 22 avrû. M. SiKORSKI (Blaise), Mém l, 598. Siematycz.
)) juil., M. NIEWINSKI'(Luc), Mém. 1,593. Id,
17i3, Il janv. M. GRASSI (François), ms.' . Plaisance.
.. 8 sept.M. MELWENSKI(Jean), not. IV, 563;
Mém. l, 351. Léop'old.
)) 5 déc. M: BLANCHI (César), ms. Turin.
1774, 28 févr. M. ALB~TINI (Jean-Baptiste), ms. Naples.
/) 5 mai. M. SLlWICKI (Pierre-Hyacinthe),' '
not. IV, 584. Mém. 1,274. Varsovie.
,) 12 déc. M. Bossu (Arnaud), not. IV, 565. '
Mém. III; 188-275. Alger.
1775, 3 avril. M. REZZASCO (Raymond), ms;'
not. IV, 594. 'Rome.'
Il 30 i, 'M. Gmo VUOSI (Jean), ms. 'Tùrin~
Il '7 mai. M. CHURCHOCKI (Adalbert), Mém.
" . l, 417. ' Warcz.
n 8 aoQt. M. WOIEWOCLSKI(Stanislas),Mém.
,1; 258. . 'Gnesen.
,~ 10 nov. M. TYSZKO (Antoine), Mém..I, 630. Kraslaw.
Il 3 déc. M. GNASCo(Charles-Henri), ms•.Turi~.
li .24 n' M. PERANDO (Jean-BapÜste),ms. Mondovi.
1716, 12 oct. M. GALLO ,(Luc-François), ms.. . Id.
1777, 2 avril. M. GRYLEWICZ (François), Mém.,
l, 35~. . Léopol.
n, 13 mai. M. WLODAR.SKI (Jacques), not. Cracovie.
, IV, 601 ; Mém. l, 156. Stradom.
1778, ,5mars. M. NU;WIAROWSKI (Jacques), Mém.
l, 423. Glowow.
, )) 7 avril. M. CHALAMEL. (Jean), not. IV,6t?4. Paris.
n 31 juil. M. ZUKOWSKI (Félicien), Mém. l,
441. :Varsovie.
n 14 sept. M. SCOTTI (Jean-Pierre), ms. , ~ondovi.
1779, ,2 juin. M. CHOROSEWICZ (Michel), Mém.
1,.634. . Vilna.
Il .3 ao\\t. M. SIENKŒWICZ (Thomas), cl. étu-
diant,. Mém.,I, 443. Varsovie.
1780, 1,8 janv. M. MANTELLl (Jean-Baptist~), ms. Rome.
n 25 n M•.LEROY (Philippe), ,Mém; III, ..
332-355. Alger.
1j
47NOTICES DES PRtTRES ET FRÈRES
1780, 22 fév. Fr. DUHAIN Oean), ms. Cahors.
1) 2 mars. Fr. STAROSIELKI (André),: coadj;,
Mém. l, 529. . Vilna.
Il .3 avril. M. SOKOtOWSKI (Thomas), Mqm•.
- 1,641. , Vilna.
Il 10 Il M. TOLKACZ (Casimir), Mém.I,~5. ,Varsovie.
Il 2 juin. M. LILIENTHAL Oacques), Mém. l,
601. ,Si~Platycz ..
Il :il déc. M. LESZNIOWSKI (Antoine), .Mém.
Il, 238. .Lubli,n.
1781, 21 janv. Fr.BIELAWSK(Mathias),sém.coadj.,
Mém. l, 532. Vilna.
Il 10 oct. M. SAVELLI (Antoine), mli. Cahors.
1782, 17 janv. M. COLUZZI Oean-Baptistè), ~ot.
ital. de M. Franzini .(20 avril
l, 764). .VeUetri.
Il 7 mai. M. ZDULSKI(Stanislas), ~ém.I,626•.Lyskow.
1784, 19 fév. M. KUBUSIEWICZ (Françoi~). Mém.
l, 536. Vilna.
Il 2 oct. M. MORTUSZKIEWICZ (Laurent)"
Mém. l, 540. Vilna.
1785, 3 mars. Fr. PâNANTE (Ignace), cl., ms.. Turin.
Il 31 mai. M. BROCQUEVIELLE (Honoré-Nic.o- .
las), not. IV, 611. . ..Versailles•.
Il 23 juil. M. TESTqIU Oean-]os.eph), nqt.,.
IV, .609. .Paris.
Il . 15 oct. ;M: CENNI (Charles-François), QlS. Turin.
1786, 8janv. M. DAVELU (Jacques), not. IV,6.13•.Paris~
Il 22 mars.M. TYLIAN (Ignace), Mém. l, 182. Sambor.
1787, 7 avril. M. MATIASKIEWICZ (Christophe),
. not. IV, 6":15; Mém. 1,361. Léopol.
Il 27 Il M. DROGOCK Oean-Kanty), Mé,ID..
, l, 425. •. Varsovie.
Il 19 juin. M. VILLARA Ooseph),coadj., Mém.
III,' 435-439. Alger.
II :il3 Il .M. HOLLEVlLLE (Antoine), not•
. . IV, 617. .Paris.
Il 25 Il, M. LALAU (Benoit), Mém.lIl, 419. Alger.
II 26 Il Fr. POZE (Jean), ~ém. III, 439.. Alger. , .
li .6juil. M. SZASZKO(Jacq·ues),.Mé~ •.I,338. Horodenka.







x. - GÉNÉR~T DÈ .M. Ft1.1X CAYLA DE LA GARDE
(1788-1800)
1788, 10 juin. M. REV~LLI (Alexis), ms. Turin.
1) 10 ott. M. SIEMIENSKi(Nicolas), not.VI31. Varsovie.
1789, 28àol1t. At FElUltl.(Vincent), 'nis.; not.
o VI .39. . Barcelone.
17901 a3 févr. M. BOUllGEAT (Marc - François),
not. V, 94. ' Paris.
Il $nlén. M. 'DOS SANTOS (Antoine-Louis),
not. V,96. . Goa.
1792, 3 sept. M. FJUkÇQlS (Louis-Firmin), not.
V, 47. Paris.
'1) 3', 'M.GllUYER(Jean-Henri},not,V,51. Paris.
Il 9 Il Mi Ç;ALOY (Paul), not. V, 53. Versailles.
1793, ~ avrll. M. HAYEll (Louis), not. VI 55. 'Niort.
1) 16 nbv. M. BAILLY (Nicolas-Joseph), not.
VI 59. - Amiens.
Il 17 Il M.LUCAS(Alexis-]ulien),noLV,60. Nantes.
1) 12 déc. M•. BllOCBOlS (Pllul~Nicolas-Ray·
mond), not. V, 66.' Amiens.
Il II M. IMBERT (Antoine), tiot. V, 67. Feurs.
1794, 16 janv. M. GUINANT (Louis), not. V, 67. Lyon.
1) I9l1iars. M. GUIBAUD (Jean)l not. V,69- Le Mans.
Il Il avril. M. DODIN (Nicolas), not. V,71. Poitiers.
Il » mai. M. POllTEFAIX (Andl"é), DOt. V, 72. Mende.
II 17 Il M. BÈllGON (François), not. V, 73. Cahors.
1) ID sept. M, JANET (Louis), not. V, 74. Rochefort.
II . Il oct. M.PAlUSOT (Nicolas), not. V, 77. Rochefort.
Il Il M. VERNE(Louis), not. V, 79. Le Puy.
Il Il M. CHAlIBOVBT (André), not. V) 79.
1795, lojanv. M. FANTINELLI (César), not. V"97. Turin.
» 18mars. M. FERRAND (Michel-René), Mém.
nII391-418. Saxe.
1) 19 oct. Fr. SAYLER (Oldéric), not. V, 101. Tivoli.
1) Il M.FllAysst(Jean-Pierre),not.V,So. Blaye.
1796, 3 mars. M. ROGUE ( Pierre- Renél, vic.;
not. V, 81. Vannes.
1798, 9 févr. M.lvlAllTELET (François-Léonard),
not. V,85. Besançon.
1799, 3janv. M. GUIN ,(Claude-François)l not.
V, go. Guyane"
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18juin. M. RIHBAULT(César-Auguste), not.
V, 92. Guyane.
22 déc. M.]ASZEWSKI (Michel), Mém. l, 386. Varsovie.
12 fév. M.CAYLA(Félix-]oseph),Sup.gén. .
Not., t. V, p. 1l, Vie imp. in-S. Rome.
ISmars. M. ALASIA (Jean), Mém., t. III,
440-S39 ; not. V, 106. Italie.
23 aoftt. Fr. PLESKACZEwsKI(Joseph),coad.
Mém., ms. l, 571-574.








1} 16 II M. RAUX (Joseph), Mém., t. III,
734' Chine.
1802, 2avril. M. EYRARD (François), ms. Cahors.
9sept. M. BAIlSZCZENSKI(Michel), Mém. l,
120. Culm.
IS03, 29janv. M. VILLA, Mém., t. I11,.749. Chine.
Il 24 juin. M. COIUlADI (Barthélemy), not.
ital. ms., p. 171.
IS04, 6 sept. Fr. PARIS (Joseph), coadj. Mém.,
t. III,'721.' . - . { Chin"e.
1} 10 déc. M. GROHN (Paul), sup., Mém., t f
1,614-617. Zoslaw.
IS0S, 4 mars. M. VICHERAT(Jean-Claude), Mém., Constanti-
t. III, 538-616. nople.
1} M. VIROT, Annales, t: 1,'79. Damas.
1806, IS sept. M. BRUNET (François), vic. gén.
(Florentin), Ann., t. L, 342 :
LXXVI, 119 circ., t.II, 269-273;
ms. ital. Paris.
1807, -lé. Il M.l'LACIARD (Claude-]oseph),Ann.,
t. L, 343; LXXIX, SS3 circ., t. II,
272-227; ms. ital. avec M. Bru·
net. Id.
1) 13 déc. M. HUSSARZEWSKI(Thomas),Mém.,
1. l, S74-S84. Vilna.
1809, S mai. M. VIVER (Valérien), (avec Jean
Viver), ms.' Guisona.
1} 26 nov. M. FE1UUS (Édouard), Ann., t.
XLV, IS6-2OO. . . Maynooth.
1811, 6 janv. M. JOUSSOY (Jean.André), Mém.,




1811, 26 juil. M. PHILIPPE (Laurent), ms. Ann.,
Il)08, p. 163~ . . Nime&.
,. 3 sept, M. WOLENSKI (Sébastien), Visit.,
'. mém., t. l, 438-441.
1812, 20 déc. M•. FENAJA (Benoit). rel. ital. ms.
113-130.
1813, 9janv.M. RoG.w.l (Joseph, Mém., ViII;
48,85-126, 316; Ann., t. Il, ~.
,. .12aodt. M. GHlSL~IN (Joseph), Mém., t. III,
6W; Ann., i. Il, 2 j t. III, ;32 j
t. XI, .p8. Pékin.
1814, 18 sept. M. JAKUBowsKI(Joseph), Mém.•, t.
1,462-475; not. bibliog:, 148-150. Varsovie.
1816, 24 avril. M. HANON lDominique), sup. gé~.,.
, Ann.,t.L,344-345;LXXXII, 403,
not. rec. t. I; circ. t. Il. Paris.
1817, 10 juil. M. C~ELLl (François), Ann., t •.
XLVlIJ:, '64. Salonique.
1818, :zjuin. M.BottEL (Firmin), ms. F~n~aine-
, bleau.
" 18,. M. SALVATORI (Chrétien), ms. ital. Bastia.
Il 15 déc. ~. DUMAZEL (Lazare), Mém. t. III, .
690. Chine. ,
1819, 4mars.M.VEllDERT (Charles), circ., t. II;
Ann. t. L, 346; LXXXII, 441 ;
ms. ital. avec not. de M. Brunet,
1800. Paris.
Il 13 juin. M. SICARDI (Charles-Dominique),
rel. ital. ms. 27, 141-145.
" 27 août. Fr. PATRONI (Joseph), ms. Rome.
18;10, 18 fév. M. CLET (Jean-François-Régis),
Ann., t. XXIV; t. V, 300; t. VII,
666 ; t. XXXIV, .306; t. XLIII,
171 j Vie; Mém. t. III,687' Chine.
Il 15 oct. M. ANDREIS (Félix DE), ms. (1821);. S. Louis.
not. bibliog., p. 26 ; Vie. (Missouri.)
" 13 nov. M. POaL (André), Mém.,t. l, 549-
571; not. bibliog., p. 119. Vilna.
,1821, 7 fév. M. VIGUIER (Pierre-Franço~s),
Mém. t. III, 356-370 j not. s. le
rétabliss. Paris.
Il :z3 nov. M.CHlABRANDl(François),ms.ital. Sarzane.
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IB22, 17 mai. M. COLSI (Camille). rel. ab., t. II.
91"98. Santorin.
Il Il M. FERRARI (André), not.ms. (par Nouvelle-
Mgr' Rosati). Orléans.)
IBOl3, 24 avril. M. FOLCm (François), ms .Rome.
1824, 9juil. M. FrGON (Louis), not. bibliogr.,
p. 182.
Il 22aoQt~M. NERVI (~aëtan), ms. Gênes.




18Ol6, 23 juin. M. SnlNowICZ (Michel), Visit.,
Mém., t. l, 477-480. Varsovie.
1827, 4 janv. M. GIOVANELLI (Antoine), relat.
ital. ms.
XI. - GÉNtRALAT DE Y.PIERRE DE WAILLY
(1827-1828.)
18Ol7, 14 oct. M.CERACCHI(Marc),rel.ital.ms.,
. 146-15\>. '
18Ol8, 31 mai. M. FOLTIowsiu (Adolphe), Sup.,
Mém.,· t. l, 254., Gnesen.
1. 3 août. Fr. BOGGIANI (Pierre);~l., ms. Gênes.
Il 26 oct. M. CARTENOVIS (Louis), ms. ital. Bologne.
Il ;6 Il M. DE WAILLY (Pierre-]oseph),A nn.,
t. L, 348; circ., t. II; ms. ital~ Paris.
XII. - GÉNÉRALAT DE M. DOMINIQUE SALHORGNE
(1829-1835.)
1830, Il fév. M. COLLUCCI(Barthélemy),ms. ital. Rome.
1831, 2 mai. M. PERBOYRE (Louis), ms. Ann., En route p.
't. III, 729. Matériaux. la Chine.
Il ,29 Il 'M. BOUlARD (Charles-Vincent),
Ann., t. L, 347 ; LXXXIII, 579;
,circ., t. II, ms. . Paris.
Il 5juin. M. LAMIOT (Louis), Mém., ·t. III,
703; not. bibliog., 163; Ann. Chine.
Il :z3 aoQt. M. ROBERTI (Romuald), ms. ital. Rome.
1831, 17 déc. M. DE ANTONI (Jean.Baptiste),rel.
ital. ms., 174-175. Sanane.
1833, -6 janv. M. DE FULGURE (Juste-Antoni),
rel. ital. ms., 179.
" 9 mai. M. VESPASIANI (Paul), ms. Rome.
1) 15 avril. M. N~KEIlE(Léon DE), note ms. ; Vie
d'Elisabeth Seton, P.669-670' États-Unis.
1) l'''aoftt. M. RzyusKI (Paul), Vie; Mém.,
t. 1, 481-494. Varsovie.
1835, 3mars. M. BACCAIU (François),cir., t. Il,
339; note ital. ms., 37-53.
1) 4 juin. M. VIVEIl (Jean), ms. (avec M. Val.
Viver, 5 mai 1809). Barcelone.
XIII. - GÉNÉllALAT DE M. kB. NOZO
(1835- 184%.)
14août. M. SEMPAU Oean-Arnaud), Ann.,
t. V, 159, 16<), 173,217, 218,242. Chine.
15 nov. M. TEYSSEYRÉ(Jacques),Ann. t.IV,
13:z, 161; t. VIII, 289; éloges. Antoura.
3 mars. M. STANGZYR (Joseph), Mém., t. l,
651. Zitomir.
4avril. M. GAZZANO (Barthélemy), rel. ab.,
t. II. 5-22 Gênes.
31 mai. M. SIFFREDI (Jacques), ms. Mondovi.
15 sept. M. SœOl!ilN (François), Ann., t.IV
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lormars. M. MARTINENGO (Joseph), ms.
22 avril. M. JOVINELLI (François), rel. ital.,
182-183.
25 mai. M. SALHORGNE (Dominique), Sup.
gén., Ann., t. L. 350: not. ;
rec., t. 1 ; circ., t. Il,425.
9 juil. M. RICHENET(Jean-François), Mém.
t. III, 735. Chine.
14 aoftt. M. DE PIETRI (Charles). Plaisance.
20 févr. M. DE CASTRO (Léandre), Ann.,
t. XXII,' 130.
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1848, 2 nov. Mgr PIRts (Cajetan). A""., t.V,
367; Mém. III, 732 Chine.
1) 13 n M. BAZIN (Julien). Ann., t.IV, 161 ;
éloge.
Il 14 n M. DAHANCE (Jean-Baptiste), ms.,
not. Cahors.
1839, 21 janv. Fr. OLIVA (Angelo). coadj. ms., Barrens.
n 3mars. M. SCOTIINI (Adam), ms. Plaisance.
Il Il juil. M. HEJlSZTODSKI (Pierre), ~p.;
Mém., t. 1. 254-255. Gnesen.
Il 27 oct. M. REVIGLIO (Thomas), ms. Mondovi.
1840, Il sept. M. PERBOYllE(Jean-Gabriel). mar-
tyr. Vie; Ann., t. VI, 7. Chine.
1) 12 1) M. TOlUlETl'EOean-Baptiste), A"n.
t. VII, 205-207 ; Mém., t. III, 747;
détails. Chine.
11141, 2mars.M. MINGUET (Pierre-Marie-Vin-
cent), A,,,,., t. XLI, 514; Mém.•
t. III, 713. . . Ile Bourbon
Il 7 nov. M. TUSTET (Jean), Ann., t. XLVII,
74 : éloge. Antoura.
1842, 25 mai. M. TCHIOU (François), autobio-
grap. Ann., t. VI, 389.
Il Il juil. M. HERSZTOWSKI (Joseph), Sup.,
Mém., t. l, 450. Posen.
). 24 Il M. TOSI (Joseph), rel. ab., t. l, 1-23 Florence.
Il 7ao11t. Fr. FÉIlET (Jean), Ann., t. LI. Bordeaux.
II 28 nov. M. GUUODI (Philippe),rel. ab.,t.I,
23-46. Plaisance.
II 14 déc. M. BIANCARDI(Michel-André), not.
bibliog., 32. Ponugal.
1843, 23 fév. M. MASTuazl (Fortuné). rel. ab.,
t. l, 46-58. Naples.
Il Il mars. M. PAGE (Xavier DE),reI. ital., ms.
155,156.
1) 20 Il M. RICCHINI (Jacques), ms. Gênes.
Il 26 mai. M.SCARABEU.t(Pie-Louis),rel.ital.
ms., 173-174.
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XIV. - CÉNÉRALAT DE·M. J.-B. ÉTIENNE
(1843-1874.)
1843, z5 sept. Mgr ROSATI (François), rel. ab.,
1. 58-go. Rome.
Il 5 oct. M. CROZATIER, (Sébastien),rel.abj
1,91-10<). Paris.
Il 10 nov. Fr. COJUlET (Jean-Noël). rel. ab.•
t. l,' ()8-110. S. Lazare.
Il IZ Il Fr. COTTR,ET (Désiré), rel. ab., t. l,
Ilo-IZZ. Id.
Il 1'" déc. M. BOULANGIER,(Joseph). Ann., t. L;
35t; rel. ab., t. l, 1220139.
1844, 10mars. M. GR,OS (Michel), rel. ab .• t. III,
549· . .
Il 24avril. M. GAUDEZ (Nicolas), Ann., i. IX,
49CH t. X, 140 j t. XXVII, 581 j
. rel. ab.• t. II, 466-.521 j t. III. Alep.
Il 22 juin.. M. H~N (Joseph), rel. ab•• t. Il 14~
t5z; Mém., t.lII, ~5; not. bibl.,
132. . Chine.
Il 22 Il M. ZVGllUNT (Anselme), Mém.,
"t.I, 67g-68 1; Ann., t. IV, 333-335: Vilna.
Il n sept. M. PESCHAUD ~Pierre). Ann., t. X.
306-318; t. XIV, 200; t. XLIV,
.4&.; Mém. Ill. 731. .' ChiD(~.
" 29 oct~ M. Ho (Ignace), Mém., t•. III.
696. Id.
» 27 nov.. M. YSABEL (Étienne-Augustin),
Ann. t. X. 3,g-320. Id.
9 déc. Fr. PÉCHA (Jean). rel. ab., t.I, 152-
i6<). . Rome.
1845, 7 avril. Fr. LAURIN (Louis·Nicolas-N·oël),
not. ms. Antoura.
J4 mai. M. LEGNn'O(Nicolas), rel. ms., 181-
183; not. bibl., 144. Naples.
5 juin. Fr. FR,EZZO (Ch.), rel. ab., t. l, 16<).
14 juill. Mgr RAMEAUX (Alexis), Ann., t. X,
671-681; rel. ab., t. l, 180-ZI0. Chine.
sept. M. PIQUEMAL (Joseph-Louis), rel.
ab., t. 1••::26-z53. Paris.
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1845, 21 sept. M. LAVADRE (Théodore-Auguste),
rel. ab., 1,253-273. Naxie.
" 13 oct. M. PESOLE (Michel), rel. ab., 179--
181.
)) 28 déc. M. ZAIONEZKOWSKI (Rodolphe),
Mém. t. l, 161-166. Sibérie.
1846, 4avril. Fr. FABRE, cL, rel. ab., t. l, 274~
327. Paris.
)) 30 mai. M. BOBDANOWIGZ (Joseph), Mém.
t. l, 703, 728-729.. Vilna. '
» Il sept: M. FROMONT (Antoine), rel. ab.,
t. 1,476-480. Naxie.
)) 21)) M. DAVIERS(Pierre), Ann., t. 1,649-
651; rel. ab., t. l, ,328-369., Smyrne.
Il 4 nov. L. GRAPPIN (Jean), matériaux,~ot. Bordeaux.
)) Il)) M. LELEU (Louis), Ann., t. XI, 671-
689; t. XJII, 5; rel. ab., t. 1,400- Con stan-
476. tinople.
" 10 déc. M. CERDA (Joseph), rel. ab.; t., III, Saint-Sébas-
550. tien.
1847, 18 fév. M. LAMBOLEY (Charles-François),
rel. ab., t. l, 520-537. Paris.
)) 17 mai. M. BILLET (Jacques-Philippe), rel.
ab., 537-548. Paris.
Il 14 aoQt. M. LEGO (Pierre), rel. ab., t. 1,548-
566. , Paris.
)) 17)) ?\-l.CARAYON(Joseph),Ann.,t.XIV,
Illc); rel. ab., t. l, 36g-400; Mém.
't. III, 682. Chine.
)) Il oct. M. PRIVAS (André), Ann., t. XIV,
186; Mém., t. III, 733. Chine.
" 9 nov. M. APRlLE (Nicolas), rel. ab., t.II,
23-30.
)) 7 déc. M. MAGLlANI(Jean-Baptiste),imp.
ital. Lombardie.
1848, 6 avril. M. CASTAGNA (Michel-Ange),' rel.
itaL, ms., 176-178.
)) 30 juin. M., BASINSKI (Jacques), Mém., t. l,
475-467. Léopol.
4 janv. M. DELÉCOLLE (Armand-Charles-
François), ,rel. ab., t. l, 481.
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1849. 9 janv. M. PANTION (Alldré), Mém., t. l,
126'129. Culm.
li 2 fév. l'r.. L,\FAGE (jelm-Picrrc), «;1., rel.
ab., t. l, So6-518. Paris.
li 9 avril. M. KALINOWSKI (Pierre), Mêm., t.l,
726-728• Vilna.
" 7 sept. M. SARllANS (Louis-Prosper), Ann.,
t. XV, 156 - 164; Mém., t. III.
738 ; ms., Ilot. . Chine.
" 9 oct. M. BUCCIANTI (Louis), ms. Florence.
Il 3 nov. M. NGAI (Stanislas), Ann., t. XVI,
407; t. XLV, 270; Mém., III, 719. Chine.
Il 19 déc. Mgr LAVAISSŒRE (Pierre), Ann.,
t. XV, ISI; t. XLV, 138; Mém.,
t. III, 705. Id.
n 22 Il M. BARDAGELATA(Jér&me), rel. ab.,
t. II, 31-49·
1850, 5 janv. M. Uoo (Simon), rel. ab., t. Il,50-
72. P~L
Il 3 juin. M. NARKIEWICZ (Mathias), Mém.,
t. l, 617-618. Zoslow.
" 20 juill. MgrLARIDE(Bernard),An".,t.XV,
487) t. XVI, 41-50; Mém., t. III,
70 4; détails. Chine.
1851, 6mars. M. Kouo (Jean), Mém., t. VIII,
1026-1041• . Id.
Il 2 juin. M. WOLINSKI (François), Mém.,
t: l, 649. Vilna.
1852, Il janv. Fr. VETERE(Joseph), rel. ab., t. II,
73-(}O. . Monopoli.
l' 2 mai. Fr. SouLlt(Antoine),Ann.,t. XVII,
2&6-288; Dot. Bébek.
Il 9 Il M.FIORILLO(Pascal), rel. ital., ms.
54; 183-184·
Il 4 sept. Fr. VAUTRIN(Charles), Mém., t.III,
749; Ann., t. XVI, 6; éloge. Chine.
Il 14 oct. M.' LOPUSKI (Michel), Mêm., t. 1.
244. Lublin.
Il 29 Il M.BASSET (Antoine), Ann" t. IV,
IX, XVI. Beyrouth.
" 27 nov. M. MONTEJL(Jean), Ann., t. XVIII,
:312, 215. 7.27; ms., Dot.; détllils. Rio.
.~ 8),
1853, JI janv. M. PAIlODI.(Louis), not.ms~
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Saint-Louis.
(États-Unis.)
Il 18 fév. Fr. BLANKA (Martin), ms. Louisiane.
JI ,15 mars. M. KLAISCHER (Jean), rel, ab., t.
IV, ~46-372. A~tricb.e.
Il· 5 mai. M. BODR (Jean), Mém., t. l, 229. Plock.
Il 28 Il M.CoMBELLES{]ean-Antoine),Ann.,
t. XVIII, 504, 519; t. XX, J26; t.
,XXI, 320; t. XXIII, 480; Mém., .
t. VUI, 842, 946"953; rec. 1. Mongolie.
U Il Il M. BOULLIER (Jean), ms. Paris.
Il 26' juin. M. PELLEGRINI (Léonard), ms. ital. Tivoli.
Il 8 juill. M.CUossATOean-François),Mém.
t~III, 689-691. " Belley.
Il 26 aoth. M. REDON (Louis-Prosper),rel. ab.,
t. IV, 532-584. Tours.
1854, 7janv. M. BOJANOWSKI (Thomas); Mém.,
t. l, 503-504. . Varsovie•
M. KOLOSOWsltI{Michel),Mém. t: l,
657-662. Iiluksozta.
Il 5 mai. M. SONG (Paul), conf. d. 1. foi,
Ann., t.XVIII, 124,143,156; Mém.,.
t. VIII, u3.
Il 6 aoQt. M. BORDES (Clément), rel. ab., t.
Il, 522-534. •
1855, 21 janv. M. ESCAlUlA (Joseph), rel. ab., t.
527-540 •
Il 17 sept. M. BRIcn (Théodore), rel. ab., t •
. II, 99-226. T"ou~s.
IS56, 13 fév. M.Lu(Matbieu), Ann.,t.XXI,489. Chine.
Il 20 mai.. M. NADOLSICI (Adam), Visit.,Mém.,
t.I, 495-503. Pologne.
Il 25)) M.BoURGEOIS{Jean-Mathieu),Ann.,
..:. XXI,273-275. En Orient.
Il IS sept. M. GHE'~RA (Michel), mart. Ann.,
t. XXIII, 345; t. XXIV, 65. Abyssinie.
1857, 24avril. Fr. DAVID (Paul), not. ms. Ourmiah•.
)) u juin. M.DA~ERI(Nicolas),imp.hal.;or.
funèb. Sarzane.
)1 26 JI M. MOJlTELS (Ferdinand), Ann.,
t.XXII,46S;t. XXV, 1S9; t. XXVI,
RÉl'. RISTOII.
279 j t. XL, 606; not. t. XLIV,
484-845; mém., t. III, 715; ms. Chine.
1858, 5avril. M. CODINA' (Bonaventure); rel. ab.
t. III, 544·546. Canaries.
li 18mars.M. BOURY Ooseph), rel. ab., t. V,
:aSS-:z63. Bordeaux.
» Saml. M.DARNISOoseph),Ann.,t.XXIII,
315-327; not. ms. Khosrowa.
)1 Il juin. M; DELCRos{]ean.Marie), not. ms. Etats-Unis.
Il 24 li M. TCliANG (Paul), Mém., t. III,
_ 743; Ann., t. III, 138, i81. Ch~ne.
}) 30 juill. M. DowtlNG (Michel), Mém., t. III,
&Jo;Ann., t.XVI, 24-40,441,446,
463. Id.'
Il 22 oct. M. GREDZINSK.I (Martin), t. l, 451-
452-454. Posen.
Il 12 nov. M. PUZI (Ange), ret: ab., t. II,
227-272. . Plaisanee.
Il ~ janv. M. ROCA (Jean); rel. ab., t. III,
541-544. Madrid.
1859, 25 fév. M. SANUNE\V1CZ (François), Mém.,
t. l, 637-638.. Kraslow.
Il Il mars. M. SPAGNUOLI (Oronce), ms. ital. Rome.
Il 9 mai. Mgr DAOUIN (Florent), Ann., t.
XXIV, 400-4°7; t. XXV, 237; rel.
ab., t. IV, 268-297 j Mém., t. III,
689. Chine.
Il 5 août. Mgr LETlZlA (Camille), ms. Naples.
}) 27 sept. M. DUHAS(Joseph), An,.:, t.XXIV,
445-446. Milan.
1860, 18 janv, M. MARTINO (Agnel de), ms. Syracuse.
" 2 fév. MgrDANlcOURT (François-Xavier),
Ann., t; XXXVIII, 121 it.XLIV,
48]; Mém., t. VIII, 668-676; rel.
t. I; or. funèb., liasse 8 i Vie. Paris.
}) u févr. M. FIEDOROWICZ ijoseph), Mém.,
. t. l, 622-678. l11ukszta.
" 12 mars. M•.GAMBA (Paul), rel: ab., t.IU; Constanti-
273.310. nople.
Il 22 Il Fr. MAllÉCHAL (Constance)cl.,ms. No u velle.
Orléans.
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1860, 28juin. M. SIUCILLO (Thomas), Mém., t.I,-
654-655. Oswiei.
n Itrjuill. Fr. BIRMINGHAM (Thomas),cl.,not. Saint-Louis
ms. (Ét.-Unisl.
" 30 n M. LERov(François),Ann.,t.XXV,
301,340, 386jrel. ab., t.lI, 406-
465. Antoura.
" 31 n Mgr DE JACOBIS (Justin), Ann.,
t. XXVI, 118-121; t. XXIX, 147;
t. XXX, 78 ; Vie. Abyssinie.
n 16 oct. M. GUILtOT (Pierre Marie), rel. ab.,
t. II, 543-590. Syrie.
Il Il' Il M.KosSODUDZKI(Hippolyte),Mém.,
t.l, 685. Bialystok.
Il 19 Il M. GIELZVNOWIEZ(Mathieu),Mém.,
t. l, 686. Bialystok. ' '
Il 19 Il M. Poussou (Antoine), rel. ab.,
t. II, 324-405. Paris.
Il 24 " M. DUDOURDIEU(Étienne), rel. ab.,
t. H, 464'; not. Antoura.
Il 26 Il M. GORZKIEWIEZ (Mathieu), sup.,
Mém., t. 1,408-413. 'Varsovie.
Il 27 nov. M. MIERZwmspaean),~up.,Mé~., _
t. l, 683-685. Bialystock:
Il 9 Il M. MALINOWSKI (Adalbert), Mém.,
t.'l, 504·S07~' , Varsovie.
n 17 déc. M. Sut (Mathieu), Ann., t. II, 21;
Mém., t. 111,742.' . Chine.
1861, 25 janv. M. HIRt (Conrad). Ms. Paris. -,"
Il 9 av'ril. Fr. GIANNAZI (Émile},rel. ab., t.lI~,
'555-569· .
Il 21 oct. Fr. GRANOTIER Uean-Marie), rel.
ab., 591-605. Id.
1862, 10 juill. M. Lv (André), Ann., t. XXX, 347;
t. XXXIII, 301. Chine.
Il 10aoùt. M.TALMIER(Josepb),A nn.,t.XVIlI,
514; t. XXVIII, 549. Chine.
Il 22 nov. M. PUTIJATICKt (Antoine), Mém.,
't. l, 268-27°. Lowiez.
n 10 déc. II. CHAUDET.,(Henri), ms., notice. Salonique.
1863, 2 janv.M. ROUGE (Félix), Ann., t. XXIX,
182-19]; t. XXX, 464; not.•ms. Perse.
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1863, Il mars. Fr. RUBlo(Grégoire), rel. ab., i. III,
569-572. Mexique.
Il 13 juill. M. LAMANT (Aimé), rel. ab., t. IV,
3u)-345• Paris.
1864, 31 janv. M. DOWLEY(Philippe),Ann.,t.XLI,
48-55; not. Castleknock
Il 13'avril. Fr. FILLION(André), rel. ab., t. IV,
21)8-318. St-Lazare.
Il 3 Il M. ROUSSEAU (Paul), imp. Paris.
II 17 août. M. GAGNEPAJN (Urbain), Ann., No u vell e-
t. XXIX, 608. Orléans.
Il 20 Il Fr. BRANCOURT (Léon), cl. Ann.,
t. LX, 328. Paris.
Il Il sept. Mgr BIANCHERI (Laurent), Ann.,
i. XXX, 80. Massawah.
1865, 25 avril. M. ALADEL (Jean-Marie), rel. ab.,
.' t. III, 313-333 ! Vie. Paris.
Il 16 mai. M. SCHLICK (Dominique), Ann..
t. XtIII, 92-4)5; rel. ab., t. IV,
373-460.
Il 24juin. M. STUllCHI (Pierre-Paul), rel..
ital., ms, p. 54. Id.
Il 20 oct. M. DOI-GouLIM, Ann, t. XXXI,
6.J0-643 ; not. Perse.
Il 23 nov. M. ·TCHENG Uoannes), Ann., t.
~I1, 351, 433; t. XXXV, 130;
, éloge.
1866, 2,8 janv. M. SEMERIA (Antoine). Italie.
1867, 31 JI M., GOTTLlCHEll (Jean), Ann., t.
XXXIII, 343; t. XXXV, 151)-161. Chine.
JI 8 févr. M.COSGllAVE(Guillaume),cl.,Ann. Saint· Louis
t. XXXIII, 299. (Ét.- Unis).
Il 1% Il M. SANTASUSANNA(Ignace); rel. ab.
t. III, ).J6-5.J9.,
Il 1) nov. M•. JANDARD (André), Ann., t.
XXXV, 130-5. Chine.
1868, 7 févr. M. LtAlUlETTA (Antoine), Ann.,·
t. XxxIII, :l54. Mexique.
II iermars. Mgr 8EL(Louis), Ann., t. XXXIIi, Mexico.
216, 463-76; t. XXXIV) 592 j'
, ms, Alexandrie.
",
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1868, 24 avril. M. SOULAGE Oules-Hercule DE),
Ann.,t. XXXVIII, 600. Lima.
l) 4 déc. MgrMoULYUOseph-Martial),Ann.),
t. XXXIV, 25C}-61, 309-18, 338-43 ;
t. XXXV, 157. Rel. ab., t. III,
251-313. Chine.
1869, 18 févr. MgrANouILH(Jean-Baptiste),A"n.,
t. XXXIV. 334, 4l}3-9i t. XXXV,
185, 590 i t. XXXVI, 8~87;
t. XXXVII, UI; Vie. , Id.
" 7 mai. M.AMAYA(Franç.),Ann.,t.XXXIX,
196 i rel. ab., t. III, 1-118.
" 16 Il Fr. DEBERLES (Nicolas), Ann.,
. ·t. XXXVIII, 600. 'Lima.
Il 16 Il M. SANZ (Raymond), rel. ab., i. III,
p. 551-554.
Il' 29sept. MgrBALDUs(Henri),Ann.,t.XXXV,
165, t, XXXVI, 89; t. XXXVIII,
121 i Vie. . Chine.
1870, 14janv.M. GAMBARD' (Flavien), Ann.,
t. XXXVI, 94. Id.
" 26 mai. Mgr ODIN (Jean), Ann., t, V, 15,
45, 53; t. VIII, 180, 233; t. XII,
462; Pied'Élisabeth Selon, 667;
Vie. États-Unis.
Il 2Ijuin.·M. CHEVRIER (Claude), Ann.,
t.XXXVI, 56'-6~ i t. XXXVII i
Il Martyrs de Cnine Il; 'rel. ab.,
t. V, 273-291. . " Tien-Tsin.
Il 21 Il M.Ou(Vincent},Ann.,t.XXX\71,
57, t. XXX'VII; 130 i Il Mart: de
Chine; rel. ab., t. V, 29r-297. Id.
JI' 24 juill. ,Mgr MAC CABE, évêque d'Armagh;
Dis. Irlande.
Il 13août. M. PINNA,Uoseph),Ann.,t.XXXVIj
•113 ; t. XXXIX, 197; ms.'; Vie. Akbès.
1.871, 24 févr. M. SIMI:\ND (Antoirie),Ann., t. XV,
, 86-7; t. XVI,389i t. XXV, 242. Chine.
Il .2 avril. M. LAVAIssItRE(Jacques-LouisDE),
Ann.,' t. XXXIX, 5,82. B.-Ayres.
Il 25 Il M. ,PATOUX (Ladislas),' A ifll. ,
t ...XXX1X, 582. Id.
........
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1872, 25 janv. M. RECOLO~S (Georges), A lin.,
t. XXX, 5.12; t. XXXIII, 259. Mexique.
)) 8 mars. M. VAu.RIs{~rançoisl,rel.ab.,t.UI,
333·363. , Paris.
)) 16 Il -M. DÉSAUTHIEUX (Paul), Ann.,
t. XXXVIII, 99-101. Chine.
Il 23 juill. M•. LECHARTIER (Jean-Louis-Ar-
naud), ms. Paris.
u 27)) Fr. 'FOURNIER. (Alexandre), Ann.,
t. XXXIX, 515-24. Chine.
Il 8 sept. M'. VARts (Jean.·Baptiste), Ann.,
t. XXXIX, 35; ms. Ourmiah.
Il 2 nov. M. HAYDEN'(Jean). Visiteur, Ann.,
t. XXVIII, 17; t. LI, 430. États-Unis.
Il 24 Il M. SPAccAPIIniu' (Vincent), év.,
Ann.; Vie. Smyrne.
1873, 6 févr. M. OUDImE (Pierre-Henri), rël.
ab., i:III, '119-251. Paris.
Il J~mars. Fr. CARBQNNJER (François), not.,
ms. Id.
Il 19 mai. M.MONTElL(Pieae),Ann.,t.XXXIX,
35. Téhéran.
)) 6 oct. M. VICART (Eugène), rel. ab., t. lU,
363-469· Paris.
Il . 23 ;, M. ROMOND (Antoine), An~.,
t. XXXIX, 34, 155; not. XLVII,
.62-66. . Antoura.
) 18 déc. Fr.MARTY (Joseph), not. ms. Chine-Paris.
Il 30)) M. TCHING (Paul), Ann., t. XXXIX,
368-7 1 ; t. XLIV, 486, t. XLV,
272,.
1874, 22janv. M. ROGOWSKI (Pierre-Paul),Alln., CODstanti.
. t. XXXIX, 124-6. nople.
)) 16 févr. M. BU~LANDO (Jacques-François),
Ann., t. XXXIX, 476-:83; Notices
bibliogr., 26-28. États,.Unis,;
)) 17." M. SAUPUREIN (Félix), Ann.,
t. JOÇXIX, 337; t. XL, 91. . .Chine.
Il 12 mars. M. ÉTIENNE (JeaI;1-Baptiste), ~up.
,gén., Ami., t. XXXIX, 44, 1'65 ;
Vie. Paris•
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1874, 13 mars. M. ANSALONI (Romuald), rel, ital.,
ms. 130-140; or. funèb. imp.
li l or avril. M. LITTARDI (Étienne), rel. itaL,
ms., p. 151)-160.
Il 21.11 M. BONNIEU (J.-B.), ms. Salonique.
Il 4 juill. Mgr SALOMONI (Joseph), Ann., Monte-Cito-
t. XL, 21-43. rio.
Il 3 août. Fr. ]AcoB,rei. ab., t. IV, 484*501. Paris.
xv. - GÉNÉRALAT DE M. EUGtNE DORÉ
(1874-1878)
1874, 20 oct. M. VICART (Ernest), rel. ab., t. IV,
227-267. MOntdidier.
Il 8 déc. M. BORGIÂ (Joseph-Antoine), rel.
ab.,·t. IV, 585-618; Ann., LIX,
146. . Madrid.
Il Il . M. VACONDIO (Léonard), not., ms. Paris.
1875, 27 janv. M. ANSINELLI(Jean). FI.fun. impr. Casale.
Il 12 févr. M. LEPAVEC Uoseph), Annales,
t. XL, 349 j t. LI, 366, ms: '. Monastir.
Il 13 mars. M. CAYROL(Firmin),rel.ab., t. III,
511.527'
Il 14 mai. Fr. BAILLEUL (Édouard), ms., not. Paris.
Il 7 juill. Mgr FERREIRA VlçoSO (Àntonio),
Ann., t. XLII, 622-635; rel. ab.,
t. IV, 505-S31. Brésil.
li 2 août. M. GUILLAUME (Ambroise), ms. Cambrai.
Il 14 sept. M. COMBELLES (Jean-Joseph), voy.
Ann., table, .p. U8-128. Akbès.
Il 1'· oct. M. MARTI~ENGO (Dominique),
Ann., t. XLII, 225-234 jor. fun. j
Rec., t. 1.
Il Il Il M. PENE!> (Antoine),. ilIip. ital. Gênes.
Il 2] déc. M. CREMISINI (Michel-Antoine),
not. ab, t. IV, 461-483; rel. ital.
ms., 157-158jDot. bibliogr., 84-89. Rome.
1876, 13 mar~. M.DUMONT(Antoine),Ann.,t.XLi,
, 445. Téhéran.
Il 20 Il M.COSALIGNO (Antolne),imp. ital.,
or. fun; Savone.
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1876, 25 mars. M. LACnE (Eugène), Ann., t.XLI,
'462.. Rio.
1) 22avril.,Fr. OUANG (t1ëii'lince)j ms.· Chine.
n 9 maj. M. LACOMBE (Pierre), rel. ab.,t.III,
46«)-485• P.aris.
)) 28 oct. Fr. BOYEll (Bernard), Ann., t.
XLII, 41-5 j not. Santorin.
17 nov. M; REYGASS~ (Marc), Ann., t. XLII,
59; élog. Tripoli.
I( 18 1) Fr. MARnN (Ant.), Ann., t. XLII,
61; élog. Id.
)) 4 déc. M. STOLBEllG (Guillaume), ms. Alger.
1877, 6janv. M. DENIS (Pierre-Urbain), rel. ab .
. t. III; 485-511. Paris.
Il 26 févr. M. MONTAGNEUX (Protaish rel. ab.
t.'V,27·49·
Il 28 )) M.GINOUVIER(Jean),Ann.,t.XLII,
496-50::1 j not. Irlande.
Il . 22 juiJi M. DEL ,GROTTO (François), Ann.,
, . t. XLII, 623.' Caraça.
Il 28 Il Fr.CORSTEN~Pierre),Ann., t.XLII,
622 j élog. Rio.
Il 27 sept. M.MONAGBAN(Jean),Ann.,t.XLIII Germ an-
12 ; élog. to w n.
n 13 nov. M.DELLAC(Antoine),Ann.,t.XLIV,
, 140 jélog. Chine.
Il 10 déc. M. T'ERRAL (Léon), Ann., t. XLIII,
2871 793 j, élo~. Khosvowa.
1878, 28 janv. ·M.RoLSHAUSEN (Hugues de), Ann.,
t. XLIV, 453. . Abyssinie.
Il 5mars. M. BÉNIT (Pierre), Ann., t. XXI,
139 ; t. XL, 629'"33. Brésil.
)) 29 1) M. DASSANO (FrançoiS). ÉÎ. fun.
impr. Gênes.
)) 10 avril. M. COQUEUGNIOT (Etienne), Ann.,
t. XLIII, 721; ms. Chine.
)) 3 mai. M. Boat(Eugène), Sup.gén.,Ann.,
t.XLIII,353, 521 ;t. XLIV, 8 jVie. Paris.
" Il juill. Fr. CAT (Aimé), Ann., t. XLVII,
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XVI. - GÉNÉRALAT DE M. ANtoINE FIAT
(4 septembre 1878.)
1878, 24 sept. Mgr. SPACCAPIETRA(Vineent),Ann.,
t. ,XLIV, '134; t. L, 512-81 ; rel.
itaL ms., 185; ree. 1. Smyrne.
Il. 10• nov. M. TCHEOU (Jacques), Ann., t. XX, .
146; t. XXII, 263; t ..XLV. 130. Chine.
Il 20'déc. Fr. BELLOT (Pierre), Ann., t.XLIV,
441-445,593. Beyrouth.
1879, 10rjanv.M. DEPEYRE (Etienne), Ann.,
t. XLIV, 251-254. Antoura.
. Il 14 févr. M. JOANNIN (Jean), Ann., t. XLIV,
471-478 ; not. Chine.
Il 12 mars. M. BENOIT (Jean), Ann., t. XLIV,
495-499 ; not. Rio.
Il . 19 avril. M. GIRARD(Joseph), Ann.,·t. XLIV,
378, 440; rel. ab.,t. IV. 1-217. . Alger.
,II 3 mai. M. MELLIER (Louis), Ann., t.XLIV,
304-372 ; rel. ab.,. t. IV, 619-719. Angers.,
1880, 6 mars. M. AYMERI (Ange), Ann., t. XLVI,
134. ,\ . Chine.
• 11. 9 mai. M. TOUVRE (Barthélemy), not. ms. Vienne (Au-
triche).
II 27 Il M.HussoN(Etienne),Ann.,t.XLV,
483-488; ms. Tours.
Il. 10 août. M. VERSCHUEREN (Arnaud), Ann.,
t. XLV, 633-640. Rio.
U 28 sept. M. THIERRY (Jean-Baptiste)" Ann.,
t. XLVI, 121; t. XLVII, 'lOI. Chine.
II. 10 déc. M.DuRANDo(Marc.Antoine)iAnn.,
t. LVI, 345, 547 ; t.LVII, 59,
187, 372 ; Vie. Turin.
1881, 9 janv. M. LAURENT (Jean-Baptiste); ms. Paris.
II 4 mars. Fr. GABEN (Jean-Pierre), Ann.,
t.LI,149"154;rel.ab.,t.V,203-210. Id.
,Il 3 mai. M: BOURDARIE (Pierre), Ann.,
t. XLVII, 21,36; circ. M. Fiat
aux Sœurs. Id.
II 2ljuin. Fr. PERts (Jean-Marie), coadj",
Ann., t • .LII, 321; ms. ; reL ab.
t. V, 49-61. Id.
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1881, 24jUIlI. 1\f.CtsAR(Josepb), Ann., t.XLVI,
707. Aréquipa.
Il 24 sept. M. BRIOUDE (Jean-Marie),rel.ab.,
t. V, 211-230. Il
Il 17 nov. Mgr. ALvArŒs DE MOURA, ms. S. Quiteria.
1882 22janv. M. MOLONEY (Patrice), Ann.,
t. XLVII, 440-447. Chine.
Il 4 avril. M. CORBY (Narcisse), Ann., LII,
5 ; rel. ab., t. V, 1-24. Mont pellier
Il 2juill. M. BOGUOLI (Charles), ms. N.-Orléans.
Il 12 août. Mgr. CLUZEL (Augustin), Ann.,
t. XLVII, 522-528; t. XLVII, 71,
85. Ourmiah.
Il 18 Il M. GAILLARD (Henri), Ann.,
t. XLVII, 563-568. Alexandrie.
Il 20 " M.ILLERA(Julien),Ann.,t.XLVIII,
118-124. Jaro.
Il 24 sept. M. DINIZ(Antoine),Ann.,t.XLVIII,
53-56. FU.nchal.
1883 13 avril, M. GU~ON (François), Ann.,
t. XLIX, 114; élog. Chine.
Il 24 " M.LAcouR(Ernest),Ann.,t.XLVIII,
344, 444-474 ; rel. ab.,t.V.297-324. Berceau.
Il . 5 mai. M. DUTILLIEUX (Jules-César), ms. Paris.
" 24 Il Mgr. DELAPLACE (Louis·Gabriel),
Ann., t. XLIX, 114, 473, 567,
578, 583 ; not. t. L, 255. Chine.
Il 8août. Mgr. GUIERRY (Edmond), Ali".,
t. XLIX, 135, 138. Id.
Il 23 Il M. VILADAs(JérOme),Ann.,t.XLIX,
23-36 ; not. La Havane.
Il 17 oct. M. NA]E,\N (Jean-Baptiste), Ann.,
t. XLIV, 106; not. 225-235 ; t. L,
389. Damas.
Il Il déc. M. GANDOLFO (Ange.Hippolyte),
Ann., t. XIV, 97, 100; t. XVII, E m mit s-
442. burg.
Il 26 Il M. ROLANDO (Jacques), Ann., t. LI, Ger man _
430. town.
1884, 4 janv. M. TURROQUSS'(Jean), ms. Naples.
Il 4 févr. M. MAssuco (Antoine), A,m.,
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24 févr. M. PUDILL (Gabriel), Ann.,
t. XXXIII, 259; t. XLIX, 611-6 15. Merida.
'1 0 , mars. M. GIAMPAOLO (Sixte) ; ms. Smyrne.
20 Il M. SADALETTE (Pierre), Ann.,
t. XLIX, 346-395 i not. Berceau.
24 avril. M. You (Pierre), Ann., t. L, 440; .
é,log. 1)
24 mai. Mgr. DELAl'LACE (Louis-Gabriel),
rel. ab., t. V, 353·559.
24 juin. M.LADERRŒRE(Antoine-François),
Ann., t. XLIX, 623-628; not. Rio.
4juill. M. LUGAN (Jean·Baptiste), Ann.,
t. L, 12-20; not. Folleville.
Il Fr. AUDERT(Louis-Picrre), coadj.,
rel. ab., t. ')1, 267-271. Il
7 J) M. KAMOcKI(Marien),A nn.,t.LVIII,
42. Paris.
24 août. M. POULIN (Adolphe), Ann.,
• t. XLIX, 508. Sens.
8 mars. M. TRAPEs(Paul), Ann., t. L, 582;
élog. Khosrowa.
8 janv. M. DELTEIL (Guillaume), Ann.,
t. XLI, 145-148; ms; rel. ab.,
t. V,325-350. Paris.
16 févr. Fr. PLACCINE (François-Xavier),
ms. Salzbourg.
18' Il M. GmARD (Louis), Ann., t. LI.
ms. Meaux.
14juin. M. MONDOU (Pierre), Ann., t. LI, .
462-464. La Rochelle
26août. Fr. SIRVAIN(Eugène), coadj.,Ann.,
t. LI, 607. En mer.
ronov. M. DAMPRUN (Antoine), Su}iér.,
Ann., t. LII, 160, 443; Notice;
rel. ab., t. V, 231-254. \ Lima.
21 janv. Mgr. TRUCCHI(Pierre.Paul), éloge~
impr. Forli.
':11 milrs. Mgr. ROUGER (Adrien), Vic. ap.,
,',' ';", ,Ann., t. LII, 320,.334; t. LIlI, S,
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28 juin. Fr. DUPORT (Pierre-Marie), .coadj.
ms. Cali.
5 oct. M. BEAUFILS(Ignace), Ann., t. LIlI, ç arc as -
~ wnnL
4avril. Fr. TOURS (Antoine), coadj., ms. l-'aris•
28 juin. M. DEVIN (Auguste), A 'en., t. LIlI,'
597 j'ms. J' . Beyrouth.
16juill. M.DUlILoS(Adéodatf, Ann.,t.LlV,.
III. Abyssinie.
4 aodt. Mgr. TOUVIER (Marcel), ,vic. ap.,;
Ann., t. LIV, III j ms. Id.
5janv.M. DIEZ (Faustin) ; ms. ; Vie Siguenza.
Il .. M. FLAGEL{Antoine), brochure. St-Walfroy.
4 févr. M. BOUILLY (fuies), Ann., t. UV,
301., Rio.
27 mars. M. VAYRIUES (Jean-Pierre), ms. Paris.
. S nov. F. GARANGER.(Vincent), coadj., ms. Dax.
19janv. M. PEREYMOND (Ant.), Sup. j ms, St.Flour.
21 janv. M. NICOLLE (Antoine), Ann.,
t ..LVI, 307. Montolieu.
12 mars. Mgr T AGLIADUE (Françoi~), Vic:
ap., Ann., t. ~, V, 346. Pékin.
29 juin. Fr.RIGO (Pierre), cl., ms. Damas.
, août. M. RIZzI(Joseph), Ann., t. LVII, Ning-Po.
294. (Chine).
2ljanv. M. MARTIN (Henri), Ann., t. LVI,
305. . Montpellier.
3 fév. M. DAZINCOURT (Thomas)l ms.;
Vie. Marseille.
9 mars. M. HORVAT (Jacques), Ann., t. LX, Ci Hi (Au_
91.. . triche):
9 .. , Fr. HUYSMAN (Guillaume), coadj. ;
notes ms. . . Antoura.
28juill. Fr. MERTEN (Hubert), coadj. j ms: Salonique.
29» Fr. MEsP~tllE (Louis) j ms. Id.
31 août. M. FERREIRA (Emmanuel), Ann., ,
. t. LVII, 307. ." Caraça.
16sept. ,M. Kao lJean-Chrys.), notièe ms. Péking.
28.. M. VE,RGEAT (Ale~andre), notes. Algérie.
30 déc.M. ~A~RICE(Alfred), Ann., t. LVII,
251. ' Zeitenlick.





31 déc. M. RICHOUX (Alexandre), Ann.) Constanti-
t. LVII, 575. nople.
7 janv. F. NOUAILLES (Pierre), coadj.,ms.;
not. imp. St-Walfroy.
18 Il M. TOURNIER (Eugène), Ann.,
t. LVII,310, Pétropolis.
20 févr. M. MALLER(Marien},Ann.,t.LVII,
70. Madrid.
7'mars. M.ELLUIN (Achille), Ann., t. LIX,
322. Smyrne.
M. MAC NAMARA (Thomas), Ann., St-joseph-de
t. LVII, 325. Blacluock.
24 Il M. TEISSANDIER (Géraud), ·Ann., Rio - de-]a.
t. LVII, 427,631. neiro•
.l4 Il M. SAGUET (Alexandre), Ann.,
t. LVII, 627.
!<ravril. M. DOUMERQ (Joseph), not. ms.
9, Il 'M. ANGLADE (Alexandre), Ann.,
t. LVII,361, 362. Lyon.
Il M. ROCHET (Benoit-Joseph), Ann.,
t. LVII, p. 469"473. Yao-Tcheou
20 Il M. CADRPULLIER (Vincent), Atm.,
t. LVII, 624. Kéren.
Il juin. M. BELLEllbE (Maxime), Ann.,
t. LVIII, 152. Bahia.
28juill. M, WENts (Léopold), notes. Albi.
,6 aoGt. M'. KIANG (Benoît),Ann., t. LVIII,
94. Chine.
10 u M.MANDINE(Alexis},Ann.,t.LVIII, Emmitts-
129 burg.
%8 oct. AL LONGINoTTI(Ferdinand), Ann.,
t. LVIII, 126 j éloge fun. impr. Abyssinie.
13 nov. M.PÉMARTIN (Jean-Bapt.},notice. Berceau.
16 Il M. PERRAS (Louis), notice ms. Tché-Kiang.
13 janv. M. BEUN (Joseph), Ann., t. LVIII, Ri o-de-Ja.
465. "neiro.
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18<)3, 3mars.M.ZUALDl(Félix), Ann.,t. LVlll, Monte-Cito-
234. rio.
Il 17avril. Mi llANELLI(Joseph),Ann.,t.LVIll,
538. Naples.
Il 5mai. M.\VASSEUR(Omer),Ann.,t.LVIII, Tcheng-
560 ; t. LXI, 344. Ting-Fou.
" 26iuin.• M. DELEMASURE'(Jean.Bapt.), no-
tice ms. " Pékin.
Il 19iuill. M. FONG (Pierre), Ann., t. LXX,
175. Chine.
Il sept. M. HECKMANN (Antoine), ms. Tché-Kiang
Il 18 nov. M.SIPOLlS(Michel), Ann., t. LIX,'
249. Diamantina.
" 21 " M. ANOT (Antoine), Ann., t. LIX, Riang - Si -
345. Orient.
Il 25 Il M. FAVEYRIAL(Jean),Ann., t.LIX,
61. Monastir.
1894, 10janv. M. ALMEIDA (François), ms. QQito.
Il 6 fév, M. SBUTr.ONI(Louis),A nn., t. LI;X,
153 ; ms. Savone.
Il 4mars. Fr.GÉNINOoseph),coadj., notice. Paris.
Il 26mai. M. ALLoFS (Joseph), Ann., t. LIX,
534; ms. Chine.
" 26 Il M. WYNBOVEN (François), A"n.,
t. LIX, 534;. ms. Id.
" 8iuill. M. ROUvELET(François-Nareisse),
ms. Berceau.
" 23" M. PUISDUSQUE (François), ms. Luian.
" 23 " M. PÉRIER (Albert), ms.' . 'Pékin.
29" M. STOLLENWERCK IPierre), notice
ms. ., Theux.
Il 7aoiil. M. BURKE (Jean), Ann., t. LX,
380. ' Blackrock.
" 13" M.INACBTIGALL(Jean), Ann., t. LlX,
504; ms. Autriche.
.. 15.. M.GUÉRAND(Eugène),Ann., t.LXI,
46 ; ms. ,1 Chine.
" 20" M. GATfRINGER (Édouard), ms: Fou-Tcheou.
" 16 sept. M. BARTBEZ (Xyste), Ann., t•.LXI,
68. Abyssinie.






NOTtCES DÊS ..ainEs E't Fl\È1U~S
1895, 12 janv. Fr. MARTY (Timothée),coadj., ms. Valfleury.
li 15 li Mgr GILLOLY (Laurent), Ann.,
t. LX, 232 j ms. Irlande.
li 31 li M.ToaNATORE (Jean-Bapt.), notice
impr. j ms. Plaisance.
1) Il févr. M. FURET (Eusèbe), notice ms. Buenos- Ay-
res.














1) 2 mars. M. SCOTTI (Louis), ms.
li 15 li M. MouRRUT(Pierre),Ann., t. XLI,
310 j ins. Sens.
Il l er avri1. M. GADRAT (Guill.), Visit" notice
ms. Montolieu.
M. LAPLAGNE (Jean-François), ms. Marseille.
M. GAUZENTE (Guill,), notice ms. Santorin.
M. MAINERI (Jean), Ann., t. LXI,
205. Chine.
S juin. Fr. COUDART (Désiré)coadj.,Ann.,
t. LXI, 205.
8 mai. M. BRESSON (Jean-Marie), Ann.,
t. LXI, 56. Rauei·Ki.
Il Il sept. M. RICHE (Jean-Bapt.),IJiotice ms. Musïnens.
Il IS Il M. PÉRJN (Antoine), A ftn., t. LXI,
396. '. Diamantina..
Il 10 oct. M. GOLASZEWSKI (Philippe), notice
ms. Cracovie.
Il 26 nov. Fr. LENNON (Patrice), coadj., Dotice
ms. _ Blackrock.
2 déc. M. DREES (Joseph), clerc, notice
par l'abbé Narbey. Cali.
Il 22 li M. BOLDOK(Louis), notes ms. Lublin.
1896, 31 janv. M. RAMOND (Raymond), ms. Chine.
" 21 févr. M. SABINI (Ange), "ms. .. Turin.
li 9mars. M. DE PERROUD (Félix), ms. Paris.
li 18 Il M.PRUNAC(~éric)IAnn.,t.LXI,
324. -
" 21 li M. CAUQUIL (Frédéric),. Ann.,.
t. LXI, 387. ," ." BeYl'outh.
). [or avril. M. You OUY;EOU (Joseph), Ann.;
t. LXI, 468. Chine.













1896, 10 avril. Mgr RYAN (Étienne), Ann., t. LXI,
391. Buffalo.
Il Il " Fr. BERGHINO (Pierre), coadj., ms. Chieri.
" 28 Il M.DÉLEENS(François-Xavier),Ann.,
t. LXII, 159i t. LXIII, 3oI; Vie. Paris.
" '.:Û mai. M. BASILI (Nicolas), Ann., t. LXI.
544. Sienne.
Il 7 juill. M. LANGE (Jean), Ann., t. LXIII,
299. Paris.
Il 2& Il M. DOMERG~E (Théophile), Ann..,
t. LXII, 285 i ms. Trujillo.
juill. M. FIORlTl'I (Jean;BaPt.). ms. Pékin.
4 Il M. BAllBElUS (Albert), ms. Plaisance.
6 30ilt. M. TElÛlASSON '(Vincent), Ann.,
t. LXI, 540, Paris.
Il 10 Il M. PERBOYllE (Jacques), Ann'., .
, LXI, 542 ims. Id.
Il 13 Il M. MAUR.AT(EJl~ène), Ann., t. LXI,
544. ' Évreux.
Il • 23 Il M. HUMBtOT (Augustin), ms. Pékin.'
Il :û oct. M. WANG (Joseph), m's. Kiang.
Il 5 déc. M~ MIEL (Eugène), Ann., t. LXII, .
p. 202;t. LXIII, p. 221., Lisbonne.
1&)7; 3 janv. M. JOUllDAIN (Chatles), Ann., .
t. 'LXIII, 302: Paris.
)1 12 Il M..WANG ou OUANG (Joseph); ms. Ning-Po.
1) 5 avril. M. WŒBEll{Antoine),Ann.,t.LXII, .
549. Graz.
Il 8 mars. M. LOUISON (Franç.-Xav.), ms. B"erceau:
Il 9 Il M. MIRUCKI (Philippe), A'!n., t.
LXIII, p. 64.
Il 19 Il M.BAGET{Jean).ms.;Ann.,t.LXV,
228. . , Tripoli.
Il 21 juin. M. ALVAllEZ (Hellade), Ann., t.
LXIII, 204: . Bàdajot.
Il 9 août. M. DEL RIO (Marcellin), Ann:, .
t; LXIII, 409. Madrid.
Fr. HENRIOT (Nicolas), coadj: Paris.
M. BtANCARD, ms. . Zeitenlick.
M. GUY (Honoré), ms. . Montpellier.
M. SlPOLlS (Barthélemy), Ann., Rio-de-Ja-
t~ LXIII, 2g6. neiro.












1903, 20 janv. M. SUDRE (Augustin), Sem. rel. de
Cambrai, 31 janv. Igo3. Tourcoing.
.. 23 fév. M. BASTOS (Jules), ms. Diamantina.
" 15 mai. M. BERNARDI (Charles), Atm. ital.,
lC)03, 187-188. Plaisance:.
.. 26 juill. M.DAHt(Émile), Am" ital., 1903,
297-300. Chieri.
.. 3 oct. M. Tsu (André), ms. j AmI., t.
LXIX,11l6.
" 20" M. MARTINENGO (François), AmI.
ital., 19o3, 48l)-520. Scarnafigi.
Igo4, 14 fév. M. GILLOT (Étienne), Le Alessa-
ger de N.-D. de Brellières, '904,
p.78;Le Dimat,c/,e 1904,P.I77-I79. Dax.
" .. mai. M. FOING (Gustave), ms. Paris.
" 9 .. M. SADATIÉ (Gabriel), Echo de .')'.
Wellroy, 1904, p. 10<). Paris,
" 29 JI Fr. FOUR (François), ms. Diamantina.
" M. Kous(Mathieu), Atm.,t. LXX,
232. Kin-gan.
.. 19 août. Mgr BONElTI (Auguste), At",., Constanli-
t. LXIX, 439. no pie,
.. 26.. M. COLLOT (Martial), Sem. rel. de
Niee, 3 et 10 sept. '904.
" 28" M. KAUINSKI (François), A ml.
polon., 1904,~P. 245.
.. 27 sept. M. PICARD (Pierre), ms,
5 oct. M. BR01d(Emmanuel), A nn. l'Dion.,
1904, p. :z62-264. Pest.
7 Il M. STELLA· (Sauveur), A n". ital.,
19O5, p. 1-40. Paris.
.. :z3 Il M. GRZEGDALA (François), At"'.
polon., 1904, p. 258-:z61.
J déc. M. OITONI (Alfred), ms.
" 27 IJ M.BoSCAT (Louis), ms.; Alm.,
1<)05, :z janv. M. DERLER (Martin), ms.
Il 30 Il M. ROSSET (Édouard),Ann., 1905,
p. :z68-:Z72 ; Sem. rel. d'Angou-
lême, 5 fé\'. 1905. Paris.
JI 17 fév. M. VERNIkRE (Théodore), ms. Dax.










M. CONTE (Raphël), Alln. ital. Naples.
M. AUOUREL (Germain), Imp. Marseille.
M. LrvkvRE (Louis), ms. Loos.






:z8 Il M. Lv (Philippe), ms.
15 juill. Mgr SCHUMACHER (Pierre),
imp., ms.
M. MARION (Léonce), ms.
M. HVPERT (Casimir), ms.





















1900, z8 nov. M. BONNET (Henri), ms. Smyrne.
Il 10 déc. M. PARENTI (Louis), ms. Rome.
19o1, 9 fév. M. HOCHYURTEL (Joseph), coadj.,
ms. Tripoli.
Il 17" M. PAMPLIEGA (Grégoire), AmI.,
esp., ,go3, p. 5og-S29.
" z8mars. M. MARIANI (Louis), ms.
" zzjuin. M. EVGLIER (Antoine), Sem. rcl.,
30 juin 19o1. Angoulême •.
Il M. CHevALIER (Pierre), ms. Paris.
Il l''août. M. GRANDHOMME (Édouard), Sem. Châlons-sur
rel., 10 août 19o1. Marne.
Il zo" M. GALINEAU (Jean), Not. impr. La Teppe.
Mgr THIEL (Bernard-Auguste), ms. Casta-Rica.
M. DONNEZ (Jean-Baptiste), ms. Angers.
Fr. HOWARD(Clément),coadj., ms. Quito.
M. GlANOITI (Antoine), Atm. ital.,
Igol, p. 586. Mondovi.
" 14 déc. M. BORGHINO (Pierre), Atm. ital.,
19o1, p. 618. Sassari.
" 18 " M. SERRALONGA (Santiago), ms. Manille.
Il z5 Il M. DELAUNAY (Justin), ms, An".,
t. LXVII, 2S8. Santiago.
lC)OZ, 4 fév. M. RIl'iALDI (Jean),Ann. ital., Jgoz,
p. 47. Gênes.
" 28 avril. Fr. ASSEMAN (Eugène), ms. Paris.
Il 18 mai. M. MUNCERSDORV (Guillaume),
Atm., t. LXVII, p. 339. Graz.

















21 aodt. M. LEYDEN (Denis), ms.
13 sept. M. TORRES (Nicolas), ms.
4 mai. M. MIÉviLLE (François),
t. LXXII, 544, 548.
31 " M. SAKOWSKI (Gaëtan),A,,,,.polo,,.,
1907, p. 252-27°' Cracovie.
23 juill. M. CORNAGLI01'TO (Jean-Bapt.),
AmI. ital., 1908, p. 519""525, 1909,
p. 379""403 ; 678-695.
:zS sept. M.CANDUGLIA(Antoine),Arm.,1908,
p. 274, ms. ""arafangana
1<1' oct. M. COlNDARD(Antoine),Aun., 1908,
p.83-94·
8 " M. RUUI (Michel-Paul), Amr. np.,
1908, p. 205 j ms. Mexico.
9 Il M. GamM (Jean), ms. Quito.
déc. M. 'PALAYSI (Jacques), Sem. rel.
d'Albi, 21 déc. 1907.
24févr. M. MIVIELLE (Raymond-Cosme),
ms.
Smars. M. CAMP."N (Eugène), ms.
24" M. O'DONOCKUE(Thomas), m~.
2lavril. M. DEROO (Georges),' A nn., 1908,
P·480.
13 juil. M. OLLÉ (Louis), ms.
18 nov. M. :ORIOLS (Manuel), A'm .• 1909,
p. 397. Barcelone.
29 déc. M. DUHAMEL (Hippolyte), ms. Aréquipa.
12 janv. M. TOTH (Ernest), ms. Ning-po.
18 " M. VOLLET (Guillaume), ms. Pernambuco
5 févr. M. ALLOU (Amédée), AmI., 1<)09,
p. 319. Paris.
7 avril. M. CUVELJN (Jules), Sem. Tel. du
jura, juill. 1909; l'Unioll JUTas-





10 • nov. M. GASIOROWSKI (Antoine), ms. Cracovie.
7 janv. M. BONNER (Pierre), Sem. Tel.









































M. RUGGIERO (Bernard), ms.
"
4avril. Mgr FAVIER (Alphonse), A,,,,.,
t. LXX, 339.
~8 mai. M. ROUGEo'r (Paul), le Dimanc/Je,
4juin 1905. Paris.
23 sept. M. SMITH (Thomas), ms. Perryville.
~4 Il Mgr BR.AY (Giraud), Vie, Ar"'"
t. XXXI, 66 Kicou-Kiang
12 oct. M. CORNU (Isidore), Selll. Tel. de
CambTtli, 18 nov. 1905; Notice.
1er déc. M. ORESVE (Mathurin), ms.
5 )J
2 janv. M. WIU'lNGER (Joseph), ms.
14 Il Fr. AUBOUER (Nicolas), ms.
20" M. MARTY (Auguste), ms.
2S Il M. BAllNWELL(Guillaume), A''''''
1'}06, p. 217-220. Tite Perry
COlmtTY SI",., 1 févr. 1906, ms.;
Arm., t. LXXI, 217.
25 fév. M.LACRucHE(Jean),Ann.,t.LXXII,
45, 202,368. Nan-Tchang
'1.7" M. SAUVER'!' (Louis), l'A,weTgne
au loi". Kiu-Kiang.
loavril. M. BEAl,; (Marie"Faul), le Di-
mane/le, 1906, p.293, 309, 367,370. Froyennes.
IZ" M.CALDEMAlSON (Antoine),laSem.




6 mai 1906, ms.
14 mai. M. CAMPBELL (Georges), ms.
190ct. Mgr BRUGUIUE (Jules), Ann.,
t. LXXII, 196; Hw. Tel. du dioc.
de RodeB, 1er nov. 1'}06; ms. Shang-hai.
nov. M. CA'CBELINE (Emmanuel), ms. Tien-Tsin.
2 mars. M. CLAVElUE (Jean), A,m., 1908,
p. 117, ;145 j Bull. eccl. de Quito,
11}O7·~
M. GROSSO (Jérôme), A,m. Esp.






















19&0 Jo déc. M. BODIl(Aimé).A""., 1910, p.~88. Paris.
It Jo. Il M. BECKMANN i(Guillaume), A ,m.
aUe",~, 1911.
u 19 ao\Ît. M. DILLANGB (Joseph), ms.
U 25 sept. M. BÉGASSAT:(Joseph), Ann., 1911,
p. 364. Bourges.
40Cl. M. Ho (Paul), An"., 1911, p. 110 ;
ms. Pékin.
S JI M. BAIUlOS-GOMts (Bernardin),
Ann., 1911, p. 184-186 ; ms. Lisbollne.
u· S nov. Mgr FEJUlANT :(Paul-Léon)~ms. Shaug·hai.
u 31 déc. M. BmOT(Joseph), ms. Guatemala.
1911, 7 juill. M. SEllPE'n'E (Stépbane), A''''.,
1911 , p, 449. Berceau..
Il Jo déc. M. PEUÉ (Léopold), ms. Alexandrie.
1912, .5 mars. M. DEHAENE (Pierre), A,m., 1912, Rio-de-Ja-
p. S4S ; ms. neiro.
11 35 mai. M. CAPY (Jean-Marie), Journal de
PIII;n, mai I9U.
1
SAINT VINCENT DE PAUL
VBRS L'ÉPOQUB OU IL ÉTAIT CURÉ DE CI.ICI\\"
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
AVANT LA FONDATION DE LA CONGRÉGATION
LES OIUGlSES
1576. 24 avril. Naissance de saint Vincent de Paul à PouY.
près Dax. Cl Lectures des fêtes ", 67, 162 j 78, Abelly, 166;
Collet, 317 j lIIay"arà, 476. - SYNCHRONISME: le pape Gré-
goire XIII; le roi de France, Henri III i la Ligue, 78, 328.
1577-1587. Les premières années de saint Vincent de Paul,.
78, Abelly, 166; Collet, 317 j lIIay"arà, 476. - HISTOIRE GÉNÉ-
RALE : Henri III et la Ligue. Les Pays-Bas s'affranchissent de
la domination espagnole (1579). Mort de sainte Thérèse (1582).
Mort de saint Charles Borromée (1384). Sixte-Quint j il excom-
munie Henri de Navarre (1585). Supplice de Marie Stuart
(1587), 78, 328.
t588-1591. Premières études de saint Vincent de Paul.-
HISTOIRE GÉNÉRALE : en France, le massacre des Guises;
destruction de l'invincible Armada (1588). Henri III se déclare'
contre la Ligue (1589). Le pape Urbain VU (15 septembre
1590'27 septembre 1590). Le pape Grégoire XIV (5 décembre
1590-15 octobre 1591). Le pape Innocent IX (1591-1592), 78,328.
t592-t599. Préceptorat de saint Vincent de Paul chez M. de
Commet. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Clément VIII, pape (1592)..
Saint François de Sales; ses travaux. Conversion de Henri IV
(1591). Henri IV entre à Paris (1594). Absolution de Henri IV
prononcéeà Rome (1595). Mort de saint Philippe de Néri (1595),.
78,328.
151)6. Vincent. de Paul reçoit la tonsure et les Ordres mineurs ..
- HISTOIRE GÉNÉRALE: Les ducs de Mayenne, d'Epernon et
d'autres se soumettent à Henri IV. Naissance de saint Fran-
çois Régis, 78, 328.
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t597-1604. Les études théologiques de saint Vincent de Paul
.à Toulouse. Son préceptorat à Buzet, 78, 166, J17, 476.
1598-1599. Vincent de Paul reçoit à Tarbes le sous-diaconat
,( 19 septembre 1598) et le diaconat (19 décembre 1598). Plaque
commémorative placée dans la cathédrale de cette ville. 77,
476 ; 78, 166.317,476. - HISTOIRE GÉNÉRALE : L'édit de Nantes
(1598). Mon de Philippe II d'Espagne (1598). Ma~guerite de
Valois; rupture de son mariage avec Henri IV, 78, 3:z8.
t600. Vincent de Paul est ordonné prêtre (:zJ septembre) à
,Château-l'Évêque, 77, 596. 11 dit sa première messe, 63. 637 i
78, 166,317,476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Guerre entre Henri IV
et le du~ de Savoie. En Angleterre, persécution des catholiques
sous Élisabeth. En Italie, supplice de Giordano Bruno 78
3:28. ' ,
t601-1664. Vincent de Paul est nommé à la cure de Thil' il,
Yrenonce. Continuation de ses études, - HISTOIRE GÉNÉRALE :
Saint François de Sales,sacré évêque (160:z).AngéliqueArnauld.
Abbesse de Port Royal. Mort d'Élisabeth d'Angleterre (1603);
avènement de Jacques 1". Les Carmélites à Paris. Mort de
Fauste Socin (1604), 78, 166, 317, 328, 476.
1605. Vincent de Paul est fait esclave et conduit à Tunis,
58, 1:22; 63, 99; 78, 166. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Léon XI et
Paul V, papes. En Angleterre, la (( Conspiration des poudres"
'78, 166, 317. 3:Z9, 476. '
1606. Suite de la captivité de Vincent en Barbarie; il est
vendu successivement à trois mailres, 78, 166,317.476. - HIS-
TOIRE tiÉNÉRALE: Interdit de Venise. Fra Paolo contre Bellar-
min. Naissance de Corneille à Rouen, 78, 3:29. .
1607. Suite et fin de la captivité de Vincent en Barbarie.
Séjour à Avignon. Voyage à Rome, 78, 166, 317, 476. - HIS-
TOIRE GÉNÉRALE: Mort de Baronius, 78, 3:29.
tOOU. Séjour de Vincent de Paul à Rome, 78, 166. 317,476.
- HISTOIRE GÉNÉRALE: L'Assemblée du clergé de France et
les décrets du concile de Trente. Publication de l'Introduc-
.tiOll à la 'Vie dé'Vote de saint François de Sales, 78, 329.
t609. Mission de Vincent à Paris auprès du roi Henri IV.
Ses visites à l'hôpital de la Charité. Le juge de Sore. Vincent,
.aumônier de la reine Marguerite, 78, 166.317,476. - HISTOIRE
GÉNÉRALE: L'Espagne reconnait l'indépendance des Provinces-
Unies. Le " grand dessein Il de Henri IV. En Amérique, les
.. Réductions du Paraguay ", 78, 3:Z9.
t6tO. Vincent de Paul est nommé abbé de Saint-Léonard
de Chaumes. Il prend sur lui la lenlation d'un docteur, 78,
166, 317, 476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Assassinat de Henri IV
par Ravaillac. Louis XIII lui succède j régence de Marie de
Médicis (1610-1614). Naissance d'Arnaud, 78, 329.
16tO-1611. Vincent de Paul se retire à l'Oratoire, 78, 166,
JI7, 476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Bérulle fonde l'Oratoire.
Marie de Médicis abandonne la politique de Henri IV et
donne sa confiance à Concini, 78, 3:Z9.
1612. Vincent de Paul est installé curé de Clichy (2 mai) i
souvenirs. Procès-verbal de sa prise de possession, texte, 77,
.297. 305 j 78, 166,317,476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Fondation
·des Ursulines de Paris par Madeleine Lhuillier, 78, 329.
1613-1617. Premier séjour de Vincent dans la maison de
Gondi. Il empêche M. de Gondi de se battre en duel (1613),
78, 166, 317.476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: Jean Sigismond de
Brandebourg passe au protestantisme et prend le titre de duc
·de Prusse, 78, 329.
1614. Estime unh'erselle qu'on fait de Vincent; Mme de
Gondi se met sous sa conduite, 78, 166, 317,476. - HISTOIRE
GÉNÉRALE: En France, révolte des seigneurs ambitieux. États
généraux, les derniers jusqu'à la Révolution, 78, 329.
1615. Suite du séjour de Vincent chez les Gondi. - HIS-
'fOlRE GÉNÉRAI.•: : Louis XIII déclaré majeur; il épouse Anne
d'Autriche, 78, 329.
16Ui. Suite du séjour de Vincent chez les Gondi. Vincenl
au ch:ileau d'Heilly, suivant une tradition. Érection d'un
calvaire; sa restauration (1897), 63, %6. - HISTOIRE GÉNÉRALE:
Richelieu devient secrétaire d'État pour la guerre; nouvelle
révolte des seigneurs, 78, 3:Z9.
16ti. Confession d'un paysan de Gannes j ses suites. - Pre-
mière et importante mission à Folleville. - Vincent sort de
la maison de Gondi. 11 est pourvu de la cure de Chfltillon·
les-Dombes. Aftliction de la maison de Gondi. - Lettre du
général des Galères, sentiments de son épouse. - Elle s'ef-
force de rappeler Vincent chez elle. 11 le refuse. - Ses tra·
Marie'de Médicis se-frécondlic avec son fils Louis XIII, 78,
330.
1618. Vincent, rentré chez M. de Gondi, y travaille aux
Missions. - Mission ~dc Montmirail: conversion de trois
hérétiques. Objection affligeante de l'un d'cntre eux ~ réponse
.lOllllN ISTRAnO"," Gl~N ~:RA1.F..
vaux à Ch.tt.Hon. 11 r réforme le clergé, 74, 375. - Ses-auues.
succès dans cette "ille. Changement de deux2femme(de con-
dition. Conversion éclatante du comte de:Rougemont. Vertus
de cc seigneur, son détachement des créatures, sa sainte
mort. COlwersion de plusieurs hérétiques : abjuration de
Mil.: DE (JONDa
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MM. Beynier et üarron. Occasion Cl établi:i~enlenl dc~ Con-
fréries de la Charité. Règlement de cette confrérie; elle se
répand dans la plupart dcs pro\'inccti du royaume. Nouvelle
tentative de la maison de Gondi pour r faire rentrer saint
Vincent. -11 quitte ChflLillon. Consternation de cette ville.
Bel éloge qu'elle fait dcs "crtus de cc saint prêtre, 78, 166,
3J7, 476. - HISTOIRE Gf:NÉRAJ.Jo~ : Mon du théologien Suarez~
M••:MMANUEL DE GONJ)l
du saint. Vincent commence l'œuvre des galériens à Paris, 78,
167, 318,476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: La Visitation instituée
en ordre religieux. Synode de Dordrecht. Débuts de la guerre
de Trente ans, 78, 330.
1619. Vincent est nommé aumônier général des galères. Il
est choisi ,par saint François de Sales et Mme de Chantal
86 ADMINISTRATION GHNF:RALE
pour supérieur de la Visitationde Parili. Retraite de Soissons,.
78, 167,318,476. - HISTOIRE GÉNÉRALE: La réforme des cha-
noines de Lorraine et le P. Fourrier. La Compagnie des
Indes; fondation de Batavia, 78, 330.
1620. Établissement de nouvelles confréries de la Charité.
Confrérie d'hommes, 78. 318, 476. - HISTOIRE GÉNÉR4LE :
Louis XIII et les protestants du Béarn. Combats des Ponts-
de-Cé contre les seigneurs. Laguerre de Trente ans: victoire
du parti catholique à la Montagne-Blanche, 78, 330.
1621. Vincent de Paul est08ssocié à l'Ordre des Minimes, 78,
318. - HISTOIRE G!NÉRALE: Avènement du pape Grégoire XV
(9 février). Mort de Bellarmin. Siège de Montauban, 78, 330.
1622. Vincent agrégé à la Congrégation des Pénitents Tri-
nitaires à Marseille, st. 309. - Il visite les galériens de Mar-
seille; on raconte qu'il se mit à la place de l'un d'eux. 75, 529.
- HISTOIRE GÉNÉRALE : Institution il Rome de la Congrégation
de la Propagande. Mort de saint François de Sales. Les pro-
testants du.Languedoc; places de sQreté accordées aux
protestants. Paris devient archevêché, 78, 167, 3'8, 330,476.
1628. Vincent retourne à Paris. En passant à Mâcon, il y
rend aux pauvres un service important. Il donne une mission
sur les galères à Bordeaux. Il visite sa famille. - HISTOIRE
GÉNÉRALE: Le pape Urbain VIII (6 aoQt 1623-29 juillet 1644).
Le cardinal de la Rochefoucault et. la réforme des ordres
religieux. Naiss~nce de Pascal, 78. 167, 318, 330, 476.
t6i4. Vincent est nommé principal du collège des Bons-
Enfants à Paris (,,, mars); Antoine Portail en prend posses·
sion au nom de Vincent (6 mars), 71, 499; 78, 167, 318,476. ,-
Première rencontre de Vincent de Paul et de Louise de
Marillac. 79. 176. - Vincent nommé bénéficier de Grosse-
Sauve, dans le diocèse de Langres. 62, 371. - HISTOIRE GÉNÉ-
RALE : Le second ministère de Richelieu i résumé de sa poli-
tiq ue. 78, 330.
Il
LA FONDATION'
ET LES DÉVELOPPEMENTS DE LA CONGRÉGATION
DE LA MISSION
1. - SAINT \'lNCEN'1' DE PAUL
f625. Vincent de Paul fonde la Mission; M. et Mme de
Gondi donnent à cette fin 40000 francs (17 avril), 7f, 499; 73,
JS9; texte du contrat de donation, Actes du GouveTllement
ITa"fa;s. etc., p. 1. - L'archevêque de Paris, Jean-François
de Gondi, expédie les provisions de Principal du collège des
Bons-Enfants en faveur de Vincent de Paul, 78, 4SS. - Vin-
cent assiste Mmè de Gondi à la mort. Décès de Mme de Gondi
(23 juin); notice. 73. 416-418; 78, 476. - Vincent se retire aux
Bons-Enfants, 64. 12; 73, 169. Notice historique sur cette mai-
son, 7f, 49;,-509. - Premiers rapports de Vincent avec Saint-
Cyran, 78, 476. •
HISTOIRE GÉNÉIlALE. - Commencement de la période danoise
de la guerre de Trente ans. - Mort du roi Jacques 1" en An-·
gleterre (avril). Charles 10', son fils, lui succède; il épouse
Henriette de France (mai). - Richelieu recommence la lutte
contre les protestants. Chambre de justice contre les fermiers
généraux. - Maurice de Nassan meurt à La Haye; son frère
Frédéric-Hf!nri, nommé Stathouder par la plupart des pro-
vinces de Hollande. Bréda est prise par Spinola après dix
mois de siège (juin). - Alliance de la Hollande avec l'Angle-
terre contre l'Espagne.
t626. L'archevêque de Paris approuve et confirme l'Institut
de la Mission (24 avril), 7t, 499 i 78,456; texte de l'approbation,
Actes, etc., p. 3. - Vincent passe acte d'association avec
Portail, du Coudraye et Jean de la Salle, ses trois premiers
compagnons (4 septembre), 7f, 500 i 78, 456 i texte de ce con-
trat, Actes, etc., p. 4. - Rapports de Vincent de Paul avec
Mlle Le Gras; sa direction; elle vient s'établir rue des Fossés-
Saint-Victor, près des Bons-Enfants (aujourd'hui, rue du Car-
dinal-Lemoine, 43), 74, 3119; 78, 476.
SAINT \'INCENT DE PAUL
""!IlS I.'Hl>QQUK OU Il. FONIM LA CONGREGATION OH LA MISSION (1625)
1. s. VINCENT DI~ PAUl.
Il ISTOIRF. (iÉNÉR'\LI'~. - Succès de \ValJeinstcill, au nOnl de
l'empereur cl de Tilly dans la gueue de Trcnte ans. - En
Angleterre, lutte entre le roi et le Parlement; dissolution du
Parlement (IS juin). Mort du philosophe Bacon. - Richelieu
accorde cncore aux protestants un édit de pacification. Le
maréchal d'Ornano qui conspire contre le ministre avec Mon-
sieur, frère du roi, est arrêté (mai) et meurt à Vincennes
(septembre). Lccomte de Chalais, pour le même crimc, est
décapité à Nantes. Édit contrc les duels.
'1027. Lettres patentes de Louis XIII autorisant J1Inslitut
de la Mission (mai), 7t, Soo; textes, Aetes, etc., p. 5. - Décret
de Mgr .Jean-François de Gondi, archevêque de Paris,' pour
l'union du collège des Bons-Enfants aux Prêtres de la Mission
(8 juin); textes, Actes, ctc., p. 6. - Prisc de possession du
collège des Bons-Enfants par les Missionnaires (15 juillet);
texte, Actes, ctc., p. 8. - Lettres patentes de Louis XIII con·
firmant l'union du collège des Bons-Enfants aux Prêtres de
la Mission (15 septembre); texte, Actes, ctc., p. 9. - Vincent
confie à Mlle Le Gras la direction des Confréries de Charité,
79,85.
HISTOIRE GÉNÉR.ALE.- Richelieu supprime la charge de con-
nétable qu'a laissée vacante la mort de Lesdiguières (janvier)
et bientôt celle de grand amiral; il se fait nommer surinten-
dant général <lu commerce et de la navigation. - Bouteville-
Montmorency et le comte de Chapelles sont exécutés en place
de Grève comme duellistes (juin). - La guerre est recom-
mencée avec .les huguenots; le duc de Buckingham, ennemi
de Richelieu, les soutient sans succès. Louis XIII et Riche-
lieu viennent assiéger La Rochelle: le port est barré par une
digue. - En Angleterre, des Puritains s'exilant pour vivre
libres obtiennent de la Compagnie de Plymouth la cession en
Amérique de la baie de Massacbussets. - Vallenstein bat
l'armée danoise (septembre) ct la Poméramie protestante
tombe à sa merci.
1628. Vincent établit les exercices des ordinands j première
.retraite à Beauvais, 74,567, 570; 78J "477' - Première supplique
de Vincent et de ses compagnons pour obtenir 1approbation
de leur société et des faveurs particulières, adressée à la Pro-
pagande; ajournement, 65J 267,- Seconde supplique (5 aoftt)
recommandée par le Nonce au cardinal Ludovisi i ajourne-
ment j texte et traduction, 65, 269.
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HISTOIRt; GÉNÉRALE. - Louis XIII prend La Rochelle, Je
28 octobre. ct y fait son entrée le lfr novembre, après un siègc
de près de CJuin~e mois. Les Anglais firent en faveur des hu-
guenots, tout ce cJu'ils purent pour sauvcr La Rochelle: trois
fois ils armèrent des flottes formidables, trois fois ils furent
battus. Leur roi, Charles l lr, voulut s'en venger sur les catho-
liques de ses royaumes: il renouvela, par un édit du 13 août,
tous les édits précédents portés contre eux. - Turenne, âgé
de vingt ans, fait son apprentissage des sièges dans les Pays-
Bas, à l'armée de son oncle Frédéric-Henri; continuation de
la guerre de Trente ans. - Le P. Adam Scball, Jésuite, en
Chine.
t629. Mission de Montauban. Vincent emploie Mlle Le
Gras à visiter les Charités; Montmirail; établissement de la
Confrérie dans les paroisses de Saint-Sauveur et de Saint-
Nicolas du Cbardonnet à Paris j visite de Mlle Le Gras aux
pestiférés de l'Hôtel-Dieu ~l Paris. Services rendus par Vin-
cent à. la Madeleine, 78, 477; '19, 176.
HISTOIRE GÉNÉRAU:. - Louis XIII marche contre le duc de
Savoie pour soutenir le parti français de Mantoue; il force le
pas de Suze (mars). Campagne dans le Languedoc contre les
calvinistes; paix d'Alais entre Louis XIII et les protestants
(27 juin). L'édit de pacification de Nîmes (14 juillet) respecte
la liberté de religion ct maintient l'égalité civile entre les
catholiques et les protestants. Montauban résiste la dernière
au ministre qui vient la menacer en personne (:l0 août). Ri-
chelieu est déclaré principal ministre (:lI novembre). Publi-
cation du (( code Michau Il ainsi appelé du nom de Pauteur
Michel de Marillac. - En Allemagne, édit impérial pour la
restitution des biens de l'Église, usurpés par les protestants
depuis 1555; résistance.
1630. Lt:ttres patentes de Louis XIII pour l'entérinement
des Lettres patentes de mai 1627 sur la Mission; textes,
Actes, etc., p. 10. - Négociations relatives à Saint-Lazare.
Origine des Filles de la Charité, 78, 477.
HISTOIRE GÉNÉRAI.E. - Gustave-Adolphe passe de Suède sur
la tefre allemande pour combattre l'empereur au nom des pro-
testants; commencement de la période suédoise de la guerre de
Trenle ans. - Louis XIII après la campagne dJItalie, revenu
à Lyon, tombe malade (22 septembre). Disgrâce imminenh~
du cardinal: la journée des dupes, à Versailles, est fatale à
ses ennemis (II oClobre) j il fait commencer le procès du ma-
réchal de MarillacJ compromis dans le parti de la reine mère.
1631. Exercices des ordinands. Mandement de l'archevêque
de Paris prescrivant une retraite aux ordinands; le collège
des Bons-Enfants est désigné à cette fin; dès le Carême de
cette année, ces exercices y ont lieu, 7t, Soo; règlement et
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esprit de ces exercices, 78, 477. - Arrêt du l'arlement (4 avriJ),
enregistrant les Lettres patentes de mai 16:Z7 et du 1; fé~
vrier 1630; texte. Actes, etc., p. 10.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Traité d'alliance de la France avec
Gustave.Ado1phe. Sac de Magdebourg. Tilly est fait prison.
nier par le roi de Suède. - En Franœ, Richelieu écarte ou
abat ses ennemis intérieurs, Marie de MédicisJ Gaston frère
du rQi, le duc de Lorraine. La reine mt:re se retire à Bruxelles.
_ Synode de Charenton. - Morl d'Edmond Riclu:r. - Le~
Dominicains en Chine.
.MAISON DE S"IN1'~LAZ"IŒ; ~IAISON-MÈRE DES SŒURS DE LA CHAIUTÉ.
D'après Je plan dit
ÉGLISE SAINT-LAURENT; - FOIRB S,\INT-LAURENT
de Turgot (1734"1739)'
,..
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t632. 7 janvier. Concorùat entre Vincent de Paul ct les cha-
noines de Saint-Victor lui transférant le prieuré de Saint-
Lazare. Vincent dt: Paul y transporte le siège de sa Coqgré-
gation, 64, ]~; 7i, 502; 73, 160; 78, 456; texte, Actes, etc., p. Il.
- ~ janvier. Décret de Mgr Jean-François de Gondi, arche-
vêque de Paris, pour l'union du prieuré de Saint-Lazare aux
Prêtres de la Mission i texte, Actes, etc., p. 15. - janvier.
Lettres patentes du roi Louis XIII confirmant Je concordat
.d'union du prieuré de Saint-Lazare à la Congrégation de la
Mission; texte, Actes, etc., p. 17. - ]2janvier. DuUe Salvatoris
du pape Urbain VUI érigeant la Mission en Congrégation de
;.rêtres séculiers, 73, ]60; 78, 456; texte, Acta, etc., p. 3. -
l'rise de possession de Saint-Lazare. Opposition; deuxième
': lncordat. Établissement fixe de l'Œuvre des forçats à Paris.
(·:tablissement des retraites spirituelles; règlement, fruits,
';', 477· - 31 décembre. Nouveau décret de l'archevêque de
J'aris pour l'union du prieuré de Saint-Lazare à la Mission,
,3, ]60 i texte, Actes, etc., p. U).
HISTOIR.E GÉNÉRALE. - Gustave-Adolpbe entre victorieux en
Bavière; Tilly est mortellement blessé (avril). Gustave meurt
"ainqueur dans les champs de Lutzen au sud-ouest de Leipzig
~ 16 nov.) - En Franc~, Richelieu continue de poursuivre ses
:'dversaires : le maréchal Jean-Louis de Marillac, condamné
1ar une commission, subit la peine capitale (10 mai); son frère,
i ~ chancelier Michel de Marillac, disgrâcié et interné à Châ-
r.~audun (7 août), 79, 176 - Soulèvement dans le Languedoc;
Montmorency le dirige: vaincu et pris au combat de CasteI-
l :ludary (septembre), il est livré au parlement de Toulouse,
condamné à mort et cxécu té (30 octobre). - Établissemen t du
noviciat des Dominicains au faubourg Saint-Germain, à Paris.
1633. Établissement des conférences ecclésiastiques j Pavil-
lion, Perrochel, Godeau, Olier sont les premiers à y entrer j
leurs fruits, leur multiplication, en Auvergne, à Noyon, à
Angoulême, à Angers. Les premières Filles de la Charité
réunies près de Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris; début
de communauté (29 novembre), 78, 16],319,456,477 j' 79,177.-
Lettres patentes de Louis XIII confirmant de nouveau l'union
du prieuré de Saint-Lazare à la Mission (janvier), 73, ]60; texte,
Actes, 21.
HISTOIRE GÉNÉRAU:. - En Angleterre, Charles l~rJ après son
couronnement à Edimbourg, fait déclarer par le Parlement
~ r _0
écossais l'acceptation du culte anglican. La France renou-
velle son alliance avec la Suède. Les États de Suède donnent
la couronne à Christine encore enfant, fille de Gustave-
Adolphe. Condamnation ùe Galilée à Rome.
U.i34. Missions de Bordeaux ct de Saintes. - Saint Vincent
de Paul fait partie de la Compagnie du Saint-Sacrement.
Notice sur cette Association j son rôle et celui de saint Vincent
de Paul, 76, ~99. Mlle Le Gras s'engage par vœu au service des
pauvres (25 mars). Institution des Dames de la Charité: les
Dames de la Charité à la cour, à l'Hôtel-Dieu; Mme Gous-
sault est nommée première présidente de l'Assemblée des
Dames. Autres œuvres des Dames de la Charité. Première
conférence de saint Vincent aux Filles de la Charité (3] juil-
let), 74, 390. - Les Filles de la Charité au nombre de quatre
sont mises à l'Hôtel-Dieu, '18, 168, 319,477 j 79, 177.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Victoire remportée à Nordlingen sur
les Suédois j elle relève la cause catholique et impériale
(6 septembre). Supplice d'Urbain Grandier, curé de Loudun,
accusé de sorcellerie. Les Jésuites sont bannis de l'Abyssinie.
1635. Premier essai de séminaire aux Bons-Enfants. Mission
dans les Cévennes. Établissements de la Mission à Toul, 78,
168, 319, 477. :... Acte de donation de la ferme de Fresneville
à la Congrégation de la Mission par la présidente de Herse;
texte, 74, 717. - Visite de Mlle Le Gras à Beauvais, 79, ]76.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Richelieu déclare la guerre à l'Es-
pagne alliée de l'Autriche. Commencement de la période
française de la guerre de Trente ans; lutte politique entre la
France et les deux branches de la maison d'Autriche. Le
Hollandais Grotius représente la Suède à la cour de France.
l<"'ondation de l'Académie française et du Muséum d'histoire
naturelle (jardin des Plantes) à Paris.
U136. Envoi de Missionnaires à l'armée de Picardie; règh~­
ment pour ceux qui y travaillent. Missions d'Auvergne. Essai
du séminaire des Bons-Enfants conforme auConcilede Trente;
insuccès; appréciation de saint Vincent de Paul, '14, 566. -
Mlle Le Gras et les premières Filles de la Charité \'iennent
habiter au quartier de La Chapelle-Saint-Denis (mai), '14, J9~;
78, 168,319, 477. - Mlle Le Gras s'occupe des enfants trouvés;
elle donne asile dans sa maison à des femmes de Picardie
chassées par les guerres, 19, 177.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Importante campagne du duc de
Saxe-Weimar avec les Suédois en Alsace et dans la vallée du
Rhin, entre Constance et Bâle. La J... ranèe a six armées sur
pied. L'archevêque de Bordeaux, Sourdis, commande la flotte
contre les Espagnols. Mort du duc de Saxe-Weimar (juillet) ;
Richelieu achète son armée suédoise et ses conquêtes en
Alsace.
1640. Premières négociations à Rome touchant les vœux.
Mission de Normandie. Projet de mission à Babylone. Secours
à la Lorraine;à Metz, à Nancy, à Pont-à-Mousson, etc. Vincent
soulage les Lorrains réfugiés à Paris; il forme une assemblée
de seigneurs dans ce but. Intervention auprès de Richelieu en
faveur des catholiques opprimés d'Angleterre; portrait de
Cromwel. Le frère Mathieu Renard et les aumônes, 78,168,320,
477. - Mort de Noël' Brulart de Sillery, commandeur de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem j notice, 70, 553. - Les
Filles de la Charité envoyées à l'hôpital d'Angers (janvier) .
Vincent confie aux Filles de la Charité le soin des forçats; il
décide de donner aux sœurs une conférence chaque quinze
jours, 79, '77.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Toujours la suite de la guerre de
Trente ans. Le Suédois Banner tente un coup de main sur
Ratisbonne où L'empereur a convoqué la diètej il manque
d'enlever les députés allemands. - Les Français assièRen t avec
succès Arras. - Publication de l'Augustilzus de Jansénius.
Bossuet est nommé chanoine de Metz. Représentation de la
tragédie de Polyetlcte de Corneille. La peinture ~ Nicolas
Poussin cn France; mort de Rubens à Anvers; Rembrandt de
~eyde est célèbre.
{BU. Mission du faubourg Saint-Germain à Paris. l.e sémi-
naire d'Annecy, premier grand séminaire. Saint-Lazare et
l'œuvre des retraites. Mme de Chantal visite Vincent à Paris t
elle meurt; révélation de sa gloire et de celle de saint François
de Sales. Les retraites fi Saint-Lazare. Mission autorisée à
Rome; mort de Louis Le Breton, 78, 168,320,478. Mlle Le Gras
installe sa communauté au faubourg Saint-Laurent, vis-à-vis
Saint-Lazare, 79, 177- .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Commencement des contestations
au sujet du livre de Jansénius. Insurrection de l'Irlande.
i642. Première Congrégation générale et démission de Vin-
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HISTOIRE GÊNÉRt\LE.-Les Espagnolsviennent par la Picardie
jusqu~à Corbie (août); effroi à Paris; la présence de Louis XIlI
contribue au salut de la province. - Jansénius est nommé à.
l'évêché d'Ypres, il compose son livre AUgllsl;'IUS. COfl.eille
fa.it jOl,ler le Cid; le théâtre français est créé.
i637.. S,éll\iI1oaire in,teJ;ne à Saint-La2:are ; études des jeunes
Mhs\onnaires; a1(ent1Jre de Jacques de La Fosse. Nouveaux
rapports de Vincent avec Saint-Cyran jlettre de Saint-Cyran.
Sc:rvices rendus à l'ordre de Mâlte; portrait de M. de Sillery.
Établissement de la Mission à Agen; Notre-Dame de la Rose,
78, 168, 31 9, 477.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Ferdinand Il; avènement
du roi des Romains, Ferdinand III. - Bréda, en Hollande,
après trois mois de siège est enlevé aux Espagnols.-Desca~tcs
publie le Discours sur la Méthode. Premiers solitaires à Port-
Royal. Mort de Cornélius a Lapide.
lR38. Missions prêchées à Saint-Germain-en-Laye en pré-
sence de la cour et dans les maisons royales. Visite de
M. de Quériolet. Louis Le Breton envoyé à Ronle; missions
dans la campagne romaine. Commencement de l'Œuvre des
enfants trouvés j une première maison, rue du Chantier-
du-Temple (1536) et une seconde « la Couche» près Notrc-
Dame (1 S.j,2). Une troisième maison d'enfants trouvés est fondée
par Vincent près la porte Saint-Victor (1638) et' transférée
peu après au fauboUI:g Saint-Denis, 78, 168, 319, 477. - Allo-
cQtion de Vincent aux Dames de la Charité en faveur des
enfants trouvé.s, 79, 177. - Marie-Magdeleine de Vignerod,
marqu,ise de Combalet. nièce de Richelieu reçoit Je titre de
duches~e d'Aigui!lon; elle fait partie des associations de cha~
rité fondées par Vincent, 78, 116. -Établissements de la Mis-
sion fondés à Luçon, à Richelieu et à Troyes.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Jansénius à. Ypres. - En
:rranc~,1)1,ort du P. Joseph, ~unseiller intizne de ij.icheli.eu. -
L'abbé de Saint-Cyran est mi.s à la Bastille (14 mai).
1639. Horrible état de la Lorraine·ravagée par les Suédois.
Vincent intervient charitablement. Secours à Metz, à Toul, à
Verdun, à Bar-le-Duc. Mort de Germain de Montevit qui' y
travaillait; son éloge. Interrogatoire de Saint-Cyr:anJ rôle de
Vincent dans le procès. Filles de la Charité à l'hôpi·tal d'An~
gers. Mort- de la pr~sid'enle Goussault, 78, 168,320,477; 79', 167,
Établissement de la Mission à Annecy.
..•
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cent; PAssemblée refuse de l'accepter.- Séminaire des Bons-
Enfants ~ conférences des ;eudis en ce séminaire. Commence-
ment dJun l16pital de forçats à Marseille. La Congrégation de
la Mission établie à Rome, 73, 160; 78, 168,320, 478. - Lettres
patentes de Louis XIII (mai) en confirmation des Bulles
autorisant la Congrégation de la Mission. Texte, Actes, p. :z:z.
- Quatre Filles de la Charité sont autorisées à prononcer les
vœux (25 mars), 79, 177.
HISTOIR.E GÉN:ÊRALE. - Mort du cardinal de Richelieu
(4 déc.); Mazarin lui succède. Prise de Perpignan; annexion
du Roussillon à la France. -- Condamnation par Urbain VIII
de l'Augustinus de Jansénius. - Charles 1er quitte Londres;
il commence la guerre civile. - Établissement français Z,
Madagascar.
f643. Mort de Louis XIII. Vincent de Paul assiste le roi
mourant. Anne d'Autriche nommée régente. Vincent de Paul
entre au con5eil des Affaires ecclésiastiques, où il reste
dix ansJ73, l6l.- Mme la duchesse d'Aiguillon donne 14000 li-
vres pour faire donner des missions aux galériens de Mar-
seille et envoyer des missionnaires en Barbarie, 78, 117, 168,
321 J 4iS. - Fondation des maisons de la Mission à Cahors,
à Sedan, à Marseille, à Montmirail. - Conférences de Vin-
cent aux Filles de la Charité en forme de conversation j les
sœurs les reproduisaient incontinent, 79, 177.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Saint-Cyran. - Victoire de
Rocroy sur les Espagnols. - Mazarin devient premier mi-
nistre.
1644. - Vincent est nommé aumônier général des galères.
Établissements à Sedan, à Montmirail,78, r68, 321,478. - Les
Filles de la Charité appelées à l'hôpital de Saint-Germain-cn-
Laye, 79, J 77.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort d'Urbain VUl, Innocent X
(1644-]655) lui succède. Condé et Turenne battent les Impé-
riaux à Fribourg-en-Brisgau. Petau public ses Dogmata theo-
logica. - En Chine, la dynastie des Ming est remplacée par
la dynastie tartare-mandchoue des Tsin.
t845. - Innocent X ct les évêques du pars pressent Vincent
(ttenvo)'er quelques missionnaires en Irlande, 72, 178; sacre
à Saint-Lazare de deux évêques irlandais, r84. - M. Guérin
et le frère J.'rancilloll, lazaristes, arrivent à Tunis (22 no-
\'cmbrc), 72, liS. - Vincent prend pour secrétaire Je frère
Ducourneau. Fondations des missions à Alger, à Tunis j éta-
blissements au Mans, à Saint-Mécn, ~, Gênes j séminaire de
Saint-CharJes à Paris, 78, r69, 321, 478; 79, 177.
HIS'fOlRE GÉNÉRALE. - Anne d'Autriche fait commencer ù
Paris la construction du Val-de-Grilce. - Condé et Turenne
battent les Impériaux à Nordlingue.
tut6. - Mémoire de Vincent de Paul à l'archevêque de
Paris, Jean-François de Gondi, pour obtenir l'érection de la
société des Filles de la Charité cn confrérie, et l'approbation
du règlement, 74,538 ; J'archevêcI uc accorde cette autorisation
(28 oct.), ct le roi des leures.patentes que le Parlement égare.
- M. Alix, curé de Saint-Ouen-l'Aumône dédie à Vincent
une édition de 1'IIorttls /liutorum de Marchant: !exte de cette
dédicace, 69, 38~. - Nouveaux missionnaires ~i Tunis j mis-
sions en Irlande, 78, 16c). 3zr, 47X; 79, 177.
HIS1"OIRE GÉNÉRALE. - Fondation du séminaire Saint-Sul-
pice à Paris. - Prise par Condé (10 octobre), de Dunkerque
occupé par les Espagnols.
WH. -Nou\'clles nêgodationsà Rome touchantlesvœux.
Jean Le Varher, consul et vicaire apostolique à Tunis, 78,
16<), 32 1,478. - Vincent présente aux Filles de la Charité les
Statuts et les Règles, 79} 178.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Innocent X condamne le livre des
Deux cllefs. - Corneille est reçu à l'Académie française.
tij~U. Lettre de Vincent de Paul ~L d'Horgny contre le lÏ\'rc
de la Fréquente Communion et le !amé,,;sme. Mission de
Madagascar; Nacquart et Gondrée. Mémorable assemblée ~l
Paris en faveur des enfants trouvés, 78, 169, 3:Z1, -178.
HISTOIR.E GÉNÉRALE. - Condé bat les Espagnols à Lens en
Artois. Le traité de \Vestphalie met fin à la guerre de Trente
ans. - Guerre civile dite de la Fronde (1648-1653). - La
France obtient la souverain~téde l'Alsace.
1649. Mort de Gondrée à Madagascar. Vincent va à. Saint-
Germain pour obtenir l'éloignement de Mazarin. Pillage de
Saint-Lazare par la Fronde. Vincent S'éloigne de Paris ct
visite ses maisons en province, 78, 169, 3:z:z, -178 j 79, 177.
HIS"rOIRF. (jÉSÉRAJ.E. - Charles f·r d'Angleterre est exécute:
r, Londres. Cromwell est nommé protecteur.
t65t. Deuxième Congrégation générale pour les constitu-
tions. Établissement de la Congrégation de la Mission en
Pologne. Mort de Nacquart à Madagascar. Mort du prieur
Adrien Le Bon, 76, 140. - Mission aux îles Hébrides; à Var-
sovie, 78, 169, 3Z2, 479. - Mort de Mme de Lamoignon, 79,
178.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Naissance de Fénelon. - Charles JI,
d'Angleterre, vaincu par Cromwell, se réfugie en France.
1653. Conduite ferme et charitable de Vincent envers les
Jansénistes. Premier dessein de Phôpital général. Hôpital du
nom de Jésus. Secours distribués en Champagne et en Picardie,
78, 17°,323,479. - M. Lambert meurt à Varsovie au service des
pestiférés, 79, 178. - Achat de la maison qu'elles habitent au
faubourg Saint-Denis par les Filles de la Charité; 74,394.....;
HISTOlq GÉNÉRALE. - Innocent X condamne les Cinq pro-
positions. - Louis XIV fait recevoir la Bulle par lettres
patentes, et les évêques l'acceptent.
t6â2. Bossuet est préparé à la prêtrise par une retraite à
Saint-Lazare; Vincent Pinvite à prêcher à Saint-Lazare._
Vincent nourrit la Champagne, la Picardie ct les faubourgs de
Paris,78, l&), 323, 479. - A Montauban, mission et séminaire.
- Départ des Filles de la Charité pour la Pologne, 79, 178•
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Suite des troubles en France i l'armée
de Condé s'avançant Contre l'armée royale campe dans le clos
de Saint-Lazare. Exil du cardinal de Retz, alors coadjuteur
de Paris. Louis XIV transfère à Ponloise les membres fidèles
du Parlement.
t650. Vincent inspire la pensée de recourir à Rome contre
le jansénisme. Mort de Mme de Maignelay, sœur de M. Emma-
nuel de Gondi ;elle lègue par testament 18000 Uvres aux prêtres
de la Mission pour que le revenu en soit employé à recevoir
les ordinands. Philippe Le Vacher, missionnaire à Alger,
vicaire apostolique. Vincent secourt la Picardie. Séminaire
d'Agen, 77, IZ9; 78, l&), 322, 476. - Michel Le Gras, bailli de
Saint-Lazare, est nommé conseiller à la cour des monnaies;
il épouse Mlle Le Clerc, 79, 177.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Descartes en Suède à
cinquante-quatre ans. - Cromwell dé"astc l'Irlande catho-
lique.
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t6M. Hilpital du Nom-de·Jésus à Paris, lettres patente~,
Actes, p. 50. - Bossuet est agrégé aux conférences du ~~rdl,
77, 470. - Mission d'Écosse. Envoi de nouveaux ~lsslon­
naires en Pologne, 78, 170, 323,479.- Établissements a Agde,
à Tréguier, à Turin. .
HIS'rOIRE GÉNÉRALE. - Christine de Suède se convertlt au
catholicisme, abdique, et se retire à Rome. - Turenne bat
Condé et les Espagnols à Arras.
1655. Confirmation et approbation de la Congrégation d~ la
Mission parAlexandre VII. Bulle. JEquum reputamus(18 avnl).
Bref d'Alexandre VII Ex commissa ntJlJis. Voy. Acta, p..16.
Confirmation de l'Institut avec des vœux simpies et ?xem~tlOn
de l'Ordinaire. Union du prieuré de Saint-Lazare:\ l~ Cong,
par bulle du 18 avril, Acta, p. Il. - Seconde in~t~tutlon des
Filles de la Charité sous la direction des Supeneurs de la
Mission; élection des officières; explication des Règles. 62,
142'; 78, 170,324,479; 79, 178. . .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Innocent X meurt le 7 Janvier; le car-
dinal Chigi est élu papele 7 avril sous le nom d'Alexandre VII.
f656. Chapitre d'acceptation des vœux et du Bref. Er com-
missa 1Iobis et formule des vœux. ....;., Mort de Toussaint Bour-
daise à. Madagascar. -Érection de l'hôpital général, compre-
nant la Salpêtrière, la Pitié et Bicêtre, 75, 170, 324, 477. -
Mlle Le Gras est gravement malad~, 79, 178. . .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Pascal écnt les PrOVinCIales
i657. Vincent demande à Rome le privi~ège.du nom de
Mission. La Mission chargée à Rome de la direction des éco-
liers de la Propagande. Vincent assiste Olier à la mort, et
préside à l'élection de son successeur, 7,8., [70. 32~, 479. - Pre-
mière élection des officières à la pluralIte dc;s vo~x, 79, 178.-
Lettres paten tes de Louis XIV, au~orisant l'.etabl~ssement des
Filles de la Charité sous la direction de saint ~ln~ent et de
ses successeurs les supérieurs généraux de la MISSion, texte,
Actes, p. 27.
., . Il1658 V· t distribue les Règles aux mlsslonnaues.
. IDcen . Il
é cie avec le capitaine Paul une expédition en Barbane.
n g; 1 ferme d'Orsigny. Il fait une maladie, 78, 17°,324, 480.
perLesaFilles de la Charité vont à Calais soigner les blessés
militaires, 79, 1]8.
HISTOIIlE GÉNÉRALE•.- Mort de Cromwell et de Descartes
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1659. Vi nccnt continue l'explication des U.èglc~. Ure-
d'Alexandre VII Alitls ,I(J.~' : statut fondamental touchant le
"œu de pauvrct~.Voy. Il ct", p. :3. Établissement fixe à Rome.
Le portrait de Vinccnl~peint par l'filnçois,75, u8.- Mort de
Mlle de Pollalion, 62, q3; 78, lio, 3J4, -t80.-Fondation pour
les Filles cie la Chari~é ~L Narbonne, la dernière de Mlle Le
Gras, 79, 178.
HIS'COIREGÉNÉRUE. - Trailé des Pyrénées. - Bossuet pro-
nonce le Panégyrique de saint Paul.
1660. Lettres patentes de Louis XIV approu\'ant l'union ct
incorporation de Saint-L•••mre~' la Congrégation de la ~Iis­
sion (mars). - Mort de Portail. - Mort de Louise de Manllac
(l5 mars), son éloge, étal de la Communauté des Filles de la
Charité, 75, la; 6O~ 4~S j 63, 156. - Mort de Vincent de Paul
(27 septem brc) j M. Alméras, vi caire général, ~, 17. - ~cs
obsèques du serviteur de Dieu, Bi, 161. - Notice sur saml
Vincent de Paul (lectures des fêtes), 64, 5; Notice tirée de
PAn"ée litztrgique, 59. ~57. - État de la Congrégation à. la
mort de saint 'Vincent (Ilistoire de la Co"grt=gation, par
M. Joseph Lacour), 62~ I.p. - Notices des Compagnon.s de
saint Vincent, 6i, 9. - Les maisons fondées pendant sa "le et
listes des Supérieurs jusqu'à. la Révolution, 62, q-l; 72, 175 ;
78, 170, 324, -180; 79, 178. - 1 itau gra"e et publie le port~ait de
Vincent de Paul, d'après le tableau de Françoys 1( dédIé à la
Reyne, mère du Ro)' Il. 1660. .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mariage de Louis XIV et de Mane-
Thérèse d'Espagne. - Lot Compagnie du Saint-Sacrement; sa
suppression par le pouvoir civil, 78, 300. - Charles Il est pro·
clamé roi d'Angleterre (8 mai); rétablissement de la Chambre
des lords.
II. - RENÉ ALMÉRAS
1661. PREYIUE ASSEMBLÉE GÉNtRALE (15-20 janvier).
Élection de M. René Alméras, comme Supérienr général.
Règlements divers faits par J'Assemblée, 62, 148. - Études et
Séminaire interne j les missions, 82, 301. - M. Alméras
annonce par une circulaire son élection aux Filles de la Cha·
rité, 83, 157. - Établissements de Met% et de Fontainebleau,
18, 168.
HIS'rOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Mazarin. Gouvernement
personnel l'fe Louis XIV. - çouronnement de Charles Il
d'Angleterre. - Procès de Fouquet. - Bossuet prêche pour
la première fois devant Louis XIV au Louvre. Boileau publie
ses premières satires.
10(j2. Union de plusieurs abbayes, etc., à Saint-Lazare, 62,
315.- Publication du Manuel des cérémonies, 62,297' - Con-
sécratioll à la très sainte Vierge; Pacte en est prononcé, dans
toutes les maisons pour la première fois le 15 août, 297. -
Affaires de la Congrégation traitées à Rome par M. JoUy. -
Hrcf d'Alexandre VII, PastoTalis o/ficU f7 octobre), confirmant
l'exemption de la Congrégation, sauf la soumission aux Ordi-
naires en ce qui concerne les Missions, et établissant que
deux ans de probation doivent précéder l'émission des vœux,
314. - Les ordinands à Rome devront faire la retraite à la
Mission. Séminaires d'Amiens et de Noyon, 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Pascal. - Charles II vend
Dunkerque à la France pour 5 millions. - L'abbé de Rancé
réforme la Trappe. - Conflit avec Rome à l'occasion d'une
insulte faite à l'ambassadeur, le duc de Créqui. - Mort de
M. de Gondi à l'Oratoire. Notice, 76, 419; 77, 127-145. - Pierre
de Marca, archevêque de Paris (26 fév.-z9 juin 1(62), après la
démission du cardinal de Retz qui reçoit l'abbaye de Saint·
Denis.
IG03. On établit la pratü,ue de prononcer l'Acte de protes-
tation du ..... jour de Pan, 62, lB; 78, 168. - Le dîner à Saint-
Rtl'. nUiTOli. ~
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DEUXIÈKE SUpél\JEUR GéNéRAL DK LA CONOI\ÉOATlON DE LA MISSION
(1661' 1672)
Lazare est retardé de dix heures et demie à Il heures. Bossuet
prêche les Exercices des ordinands à Saint-Lazare en 1663
et 1666. Nouvelle gravure du portrait de Vincent) signée de
Van Schuppen) 74) 576.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Fondation de la Société des Missions
étrangères. - Colbert réorganise la marine, et Louvois
Parmée. Création de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. - Frédéric-Guillaume 1er se fait reconnaitre souve-
rain de la Prusse par les États de Kœnigsberg.
t664. M. Alméras inaugure la pratique des Circulaires
adressées à la Compagnie au début de chaque année. Envoi
de la Vie de Vincent, par Abelly. Contribution imposée aux
maisons pour soulager Saint-Lazare obéré de dettes. Les
évêques sacrés à Rome doiven t faire leur retraite à la Mission,
62) 300, 310; 78, 168. Portrait de Vincent gravé par Lochon.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Alexandre VII accorde satisfaction à
Louis XIV. - Acquisition de Saint-Domingue. - Riquet
commence le canal des Deux-Mers. - Débuts de Racine au
théâtre. - Harduin de Peréfixe de Beaumont) archevêque de
Paris (1664-1671).
t665. La maison de Saint-Lazare perd 16000 livres de rentes.
Envoi de six missionnaires et de deux prêtres séculiers à
Madagascar.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Publication des Marimes de La
Rochefoucauld. - Le Journal des Savants est fondé. Mort de
Philippe IV d)Espagne. - Le duc de Beaufort bat les Algé-
riens près de Tunis et d'Alger.
t666. Une nouvelle édition de la Vie de saint Vincent, par
Abelly, 62) 316. - Fondations de Saint-Brieuc, d'Annecy.
- Lettres patentes de Louis XIV confirmant l'union du
prieuré de Saint-Martin de Coudres à Saint-Lazare, Voy.
Actes, p. 33.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort d'Anne d'Autriche; établisse-
ment de l'Académie des sciences. Grand incendie de Londres
qui dure trois jours et détruit en partie la ville.
t667. Envoi aux maisons du Traité de politesse de M. de La
Fosse) lazariste. Mort d'Alexandre VII et du cardinal Durazzo,
de M. d'Horgny, 76, 139. - Mort de M. Jean Bécu, notice, 76,
132.
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HISTOIRE GtNÉIULE. - Clément IXest élu pape (20 juin 1667-
9 déc. 1669). - Guerre de Flandre j conquête ~e la Flandre,
par Turenne, reconnue par le trait.é d'Aix-la-Chapelle. Con-
struction de l'Observatoire à Paris. Molière fait représenter
Tartufe et Racine, AndTomaq~e. - Milton publie le Paradis
perdu.
1668. Deuxième Assemblée générale (15 juillet-1er sep-
tembfe). M. Alméras demande à l'Assemblée d'accepter sa
démission de Supérieur général; elle refuse. - Règles des
Visiteurs j Revision des Grandes Constitutions; leur approba-
tion par l'archevêque de Paris. Approbation des statuts des
Filles de la Charité (rcvisés par M. Alméras) par le Légat du
pape, cardinal de Vendôme; organisation du séminaire des
Filles de la Charité. La Congrégation de la Mission à Lyon;
Naples, 62, 320; 63 i 131 ; 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Traité de Lisbonne par lequel l'Es-
pagne reconnaît l'indépendance du Portugal. - CDQversion
de Turenne, par Bossuet. - La Fontaine dédie au Dauphin
les six premiers livres de ses Fables. - Abdication du roi de
Pologne Jean Casimir; il d~rient abbé de Sàint-Germain des
Prés. - Le prince de Condé achève la conquête de la Franche-
Comté.
1069. Arrêt du Conseil du roi déclarant que les egress; ou
dim;ssi n'ont droit à aucune pension. - Histoire d'une pos-
sédée dans le diocèse de Luçon, 63, 146. - Union de la Com-
munauté de Saint-Michel à Lyon avec la Congrégation de la
Mission, 78,281. - Mathieu Renard, frère coadjuteur; notice,
78, 144.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Bossuet est nommé év~que ,de
Condom; oraison funèbre de Hcrarictte de France reine d'An-
gleterre. Représentation de Britannicus. Premier sermon· de
Bourdaloue. - Candie est prise par les Turcs après un siège
de vingt-neuf mois.
i670. Bulle·de Clément X .(23 juin) sur ~'illdjssol"bilité:des
vœux, le pape seul et le Supérieur G~~éfal pO\lvant en ,pis-
penser. Voy. Açta, p. 38. - B\lJle Ex ;njunçto pour les
(l Constitutiones selectae. Acta n, p. 33. - Arrêt du Con~eil
d'État au sujet des Igreui. Voy. Actes, p. 181.
HISTOIRE GÉNÉlULE. - Mort de Clément IX; élection de
Clé~ent X (29 aviilI670.:Z:Z juillet 1876).-Bossuet est nommé
précepteur du Dauphin. - Premiers sermons de Fléchier.
Construction de l'hlHel des Invalides à Paris. - Le prince
Guillaume d'Orange, âgé de vingt ans est nommé capitaine
général par les États de Hollan~e.
1671. Fondatjon du séminaire interne de Lyon; de Nar-
bonne. - On décide de rappeler les missionnaires de Mada-
gascar. - Premier procureur général de la Mission, M. Talee,
83, 143, J 53; 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Bossuet est reçu à l'Académie. -
Vauban fortifie Dunkerque et plusieurs autres places. -
François de Harlai de Champvallon, archevêque de Paris
(1671• 16<)5).
1672. Mort de M. Alméras (~ sept.). M. Joly, vicaire général.
- Établissement de Versailles, 63, 160, 312 j 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Guerre de Hollande t passage du
Rhin avec J 00 000 hommes. - Le Lutrin de Boileau. - l.es
Femmes savantes de Molière. - Défaite des Polonais par les
Turcs.
EDI\U; JOLLY
TROISI~MR SUPKRIRun GIÎNlhuL DK LA CONGRKGATION DR LA ~IISS'ON
(16711-1(97)
Ill. - EDME JOLLY
SUPÉRIEUR G~Nt.RAL (1673-1697)
1673. TROISIÈME ASSEMBLtE GÉNÉRALE (2-26 janvier). - Élec-
tion de M. Edme Jolly comme Supérieur général (5 janvier) j
sa jeunesse; sa vie de missionnaire à Rome et en France, 63,
312. - Travaux de l'Assemblée: Décrets, 318. - Divers Mé-
moires: l' Sur l'observance des règles, 319; - 2° Sur les mis-
sions; - 3° La manière d'assister -les évêques dans leurs
visites pastorales, 321 j - 4° Sur les cures confiées à la Congré-
gation, 323; - 50 Pour les confesseurs des sujels de la Com-
pagnie, 324 j- Sur les devoirs des Supérieurs, 325 j - Rédac-
tion des Règles des offices, 326. - Nouvelle édition du Caté-
chisme de la Mission j vœu d'un cours complet de sermons,
326. - M. Jo11y envoie les réponses aux demandes faites daus
l'Assemblée, 327. - Vexations de la part des Chevaliers de
Saint-Lazare; M. Jo11y en triomphe, Ibid. - M. Jo11y refuse
les séminaires de Reims et de Grenoble. Il est question
d'accepter les établissements de Versailles et des Invalides, à
Paris,63, 6zo, 621.- Dieu bénit la Congrégation; il Y a trente-
trois séminaristes, 64, 166; M. Fournier (François), directeur
du Séminaire interne, 63, 316. - Séminaire interne à Saint-
Méen.
HISTOIRJ:: GÉNÉRALE. - Bill du Test en Angleterre. - Prise
de Maëstricht par Louis XIV. - Mort de Molière.
1674. Bref de Clément X (26 septembre) accordant diverses
faveurs aux Missionnaires, 63, 329. - Circulaire de M. Jo11y
aux Filles de la Charité j il leur annonce l'envoi des Règles
mises en état de leur être communiquées, el de la Vie de
MUe Le Gras, écrite par Gobillon, 64, 523. - Versailles, paroisse
Notre-I:>ame; Saint-Flour j les Invalides, à .Paris, 78, 168.
~ ~HISTOIR.E GÉNÉRALE. - Campagne du Palatinat; conquête
de la Franche-Comté par Louis XIV. - Mort de Chapelain et
de Milton. - Iphigénie de Racine; Art poétique de Boileau.
- Jean Sobieski élu roi de Pologne.
1675. Établissements d'Angers et de SCIlS.- Lenres patentes
· :
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t677. Mort de M. François Fournier. - Cinquante sémina-
'ristes à Saint-Lazare, 84, 166. - Séminaire de Culm; sémi-
naire d'Arras, 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Prise de Valenciennes par LouisXIV.
"- Mort de Spinoza.
1678. Établissements ], Bastia, à Bé7.Ïcrs, à Alet.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Traité de Nimègue.
1070. l'rcmière As~emblée scxennale (du 1" au 7 juillet),
douze membres. Ses n'sultals,64, 416. - Bref d'Innocent XI,
E.rpoll; nobis. - Séminaire de Beauvais, 78, 16~.
HISTOIRE GÉNÉR.\LE. - Traité de Saint-Germain-en-Laye.
- Bossuet compose la Politique sacrée ti,ée de l'É'criture
Sainte et le Discours sllr l'histoire universelle. - Institution
des Frères des Écoles chrétiennp.s par J.-B. de la Salle. -
Bill de PHabcas corpus en Angleterre.
1680. Établissements de la Mission à Tours, Auxerre,
Chartres, Pérouse, Reggio d'Emilie. - Divers Mémoires sonl
'rédigés pour la direction de la Communauté des Filles de la
Charité; des Avis afl.x co"tesseurs des Filles de la Charité j
·ct un Calendrier des communiolls, 64, 523. - Exhumation des
restes de Mlle Le Gras (10 avril), 64, 5~5. - On agrandit la
maison des Sœ~rs; accroissement des vocations pour la com-
'munauté, 64, 528; 18, 168.
HISTOIRE GÉNÉR..\LE. - La Rochefoucauld meurt assisté par
Bossuet. - Édits contre les calvinistes. - Établissement à >
la Louisiane de colons du Canada.
1681. Établissements: séminaires à Poiders, à Boulogne~ à
·Châlons. - A Saint-Lazare, cinquante-trois séminaristes, 64,
157. - M. joUy fail reconstruire Saint-Lazare; il Y dépense
plus de 300000 livres, 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Bossuet est nommé évêque de Meaux.
- Persécutions des catholiques en tcosse. - Duquesne bat
la flotte de Tripoli.
1682. Établissements de Bordeaux, de Dijon. - M. Jo11y
change quatre visiteurs, et donne pour raison qu'ils ne sont
établis que ad tempus, 64, 157.
HISTOIRE GÉNtRALE. - Affaire de la Régale. - Assemblée du
clergé de .168J; les quatre articles; 0 pposition du pape.
Fondation de la secte des Quakers en Amérique.
de. Lou'is ~IV confirmant l'union de Saint~Lazare à la Cou-
grégation de la Mission (octobre). Voy. Actes, p. 34. - Cir-
culàire de M. Jolly aux Filles de la Charité, relativement au
renouvellement de8,vœu~(16·mars),·84"S:z4.
HIST011lE GÉN~E.~ Campagne de Turenne en Alsace, sa
mort à Salzbach(27 juillet). -Le P. La Chaise, confesseur
du roi pendant trentre-quatre ans. - Mlle de la Vallière
LA DUCHESSE D'AIGUILLON
p'rend le voile aux Carmélites de Chaillot. - Mascaron pro-
n~nc~' Pélogefunèbre de Turenne. - Mort de la duche~së
d'Aiguillon.
1676. Fin de la mission de Madagascar, 6t, ~3~. - Établis-
sement de Fontenay-le-Comte en Vendée. ~ Arpêt' d~ la
Çhambre royale enregistrant les Lettres patentes d'octobre
1675. Voy. ActesJ , p. 37.
HISTOIRE GÉNÉRALE. -.Mort de Clément X ;;Inno~ent Xl lui
succède (1676.1689).- L'amiral Duquesne bat la 1l0uehollan-
daise à Palerme. - Mort de Ruyter. - Mort du tsar Alexis.
III. EDMF. JOLLY
Rt,. HISTOJl.
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t6U3. Mort de Jean Lc\'acbcr à Alger. - Séminaires à Sar-
lat, ~ Rochefort, à Pau.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Marie-Thérèse, reine de
France i Bossuet prononce son oraison funèbre. - Jean
Sobieski délivre Vienne assiégée par les Turcs. - Mort de
Colbert. - Duquesne bombarde deux fois Alger et se fait
rendre les chrétiens. - Pierre II de Portugal reçoit le titre de
roi.
10M. Lettre doctrinale de M. Jolly contre le quiétisme. -
Indispensabilitédenos vœux. - Lettres patentes de Louis XIV
portant évocation générale au Grand Conseil de tous les pro-
cès de la Congrégation de la Mission. Actes, p. 182.
HI5TOIREGÉNÉIULE. - Mort de Corneille. - Bombardement
de Gênes par la flotte: de Louis XIV. - Trêve de vingt ans, à
Ratisbonne, entre le roi et l'empereur.
{G8S. QU:\TRIt.ME ASSE~IDLt.E GÉNÉRALE du 8 mai au 2 juin
(vingt-six membres), 18, 168. - Séminaire de Manosque.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Révocation de l'édit dé :Nantes. -
Mmi: de MaJDtenon, épouse Louis XIV. - Jacques II d'An-
gleterre succède à Charles II.
t086. 22 juillet. Arrêt du Conseil d'État et lettres royales au
sujet des cures unies à la Congrégation de la Mission. Actes,
p. 183. - Missions de Macerata et de Cracovie, Stradom.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Ligue d'Augsbourg contre la France.
- Louis XIV tente de soutenir Jacques Il sur le trône d'An-
gleterre. - Mort du prince de Condé.
tG01. A Vilna, missions, hôpital, séminaire interne. - A
Londres~ chapelle royale. - En France, Valfleury.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Condamnation du line de Molinos,
par Innocent X. - Mme Guyon. - Oraison funèbre du grand
Condé. - Newton découvre la loi de l'attraction universelle.
- Le château de Versailles est achevé. - Les Caractères de
la Bruyère. - Défaite des Turcs à l\Iohacz. - La couronne
de Hongrie est déclarée héréditaire dans la maison d'Autriche.
t6H8. Établissements: à Saint-Cloud, paroisse, hôpital j ~l
Bénévent, séminaire, missions.
HISTOIRE GtSÉRALE. - Révolution d'Angleterre; fuite de
Jacques II en France; la couronne est offerte à Guillaume III
d'Orange. - Bossuet publie 'l'I/isto;re des Vluiations.
Mort de DucJuesne. - Louis XIV occupe le Palati nat.
1689. Établissements: séminaire de Saint·Pol-dc·Léon. -
Valfleury, missions.
HISTOIRE GÉNÉRUE. - Alexandre VIII (6 octobre 16Sl;-
•., février 1691). - Commencement de la guerre de la ligue
d'Augsbourg. - Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne. -
Estller à Saint·Cyr. - Mort de Christine de Suède. - Guerre
avec l'Angleterre. 0
1690. Incendie à la maison·mère des Filles de la Charité. -
Établissement à Saint·Crr, aumônerie et missions.
HISTOIRE GÉSÉRALE. - Défaite de Jacques Il à la Borne.-
Guerre entre les Français et les Anglais au Canada et aux
Antilles.
1691. Rome, Saints-J e~n-et-Paul, établissement destiné aux
Missionnaires.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort d~Alexandrc VIII j élection
d'Innocent XII. - L'Irlande se soumet à Guillaume. - Mort
de Louvois. - Athalie à Saint-Cyr. - Commencement de la
querelle du quiétisme.
t6{12. TROISltMEASSEMBLÉE GÉNÉRALE (21 avril.S mai); vingt·
sept membres. - M. Robioli, assistant italien. - Deux nou-
veaux séminaires internes, Toul ct Angers, 78, 168.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Louis XIV prend Namur.- Désastre
de la fiotte française à la Hogue.
f6~3. Établissement à Xotre-Dame-de-Ia· Délh'rande.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - F.énclon entre à l'Académie. - Vic
toire navale de Tourville sur les Anglais i du maréchal de
Luxembourg à Xeerwinde contre le prince d'Orange. - Grand
tremblement de terre en Sicile.
f694. Lettres patentes d'amortissement octro}'écs par
Louis XIV, Actes, p. 40.
HISTOIRE GÉNÉR.-\LE. - Naissance de Voltaire. - Bossuet
publie les ÉlévatiotJS Sllr les M,'stères. - Conférences d'Issy
au sujet du quiétisme et des ouvrages de Mme Guron• -
Succès de Jean Bart sur les Anglais.
t695. Indulgences accordées par Innocent XII au Confré·
ries de charité que les Prêtres (~e la Mission érigent dans les
paroisses (8 janvier).
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Bossuet !:jacre Fénelon. - Bombar-
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dement de Saint-Malo par les Angla:s. - Mort du maréchal
de Luxembourg.
160G. Établissement à Ferrare.
HISTOIRE ctNtRALE. - Naissance de saint Alphonse de
Liguori. - Mort de Mme de Sévigné. - Victoire de Jean
Bart sur les Hollandais.
o
t69i. Mort de M. JoU)' (26 mars); M. Faure, vicaire géné-
ra], 78, 168.
IV. - NICOLAS PIERRO~
SUPÉllIEUR GtNÉa.u. \(t 6c)7-1703)
lUU7. SIXItllE ASSEllBLÉE GÉ.NÉRALE (1 1r-20 août); vingt-cinq
membres, dont six visiteurs. M.Nicolas Pierron est élu Supé-
rieurgénéral.Histoire de son généralat parJ.Lacour, 65,J90~".P.
- L'exclusion royale contre M. Faure, savoyard. - Protes-
tation des Italiens et des Polonais. - Commencement des
informati(\ns pour le procès de béatification de M. Vincent,
78, 321. - lnnoçent XII envoie en Chine quelques Prêtres de
la Mission.
HISTOIRE GÉNÉR.\LE.-Discussions entre Bos$uet et Fénelon;
les Maximes des Saints; Fénelon en appelle au pape. -
Traité de Ryswick. - Duguay-Trouin enlève une floue hol-
landaise. - Victoire des Autrichiens sur les Turcs. - Mort
de Charles Xl de Suède; avènement de Charles Xll.
t638. Départ de M. Appiani pour la Chine. - La peste à
Al~er. - M. Watel et M. Bernard sont envoyés à Rome.
HISTOIRE GÉNÉR.-\LE. - Échange de lettres sur le quiétisme
entre Bossuet et Fénelon. - Mort de l'historien Tillemont.
1699. Confirmation de l'élection de M. Pierron (Bref du
J 7 mars). - Bref de pacification de nOs maisons d'Italie et de
Pologne (::1 mars).
HISTOIRE GÉNÉR.UE. - Mort de Racine. - Fénelon publie
le Télémaque. - Condamnation de l'Explication des Maximes
des Saints. - Traité de Carlowitz.
noo. Établissement au Monte Cœlio, à Rome, à la maison
des Saints·Jean-et-Paul, séminaire interne. - Leséminaire de
Toul est tranféré à Dijon.
HISTOIRE GÉNÉ.1lALE.. - Élection de Clément XI (1700-1i~J).
- Mort de l'abbé de Rancé. - Mort de Charles Il; Philippe V
est proclamé à l\'1adrid.
1701. Premières démarches en vue de la béatification de
M. Vincent; M. de Cès en est chargé. - M. Divers et 1\'1. Phi·
lopald sont envoyés pour résider à Rome; 1\1. Divers est établi
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Procureur de notre Congrégation. - Le pape accorde une
indulgence plénière pour le jour de réception dans la Con-
grégation et le jour des vœux.
HISTOIRE GÉNtRALE. - Légation du cardinal de Tournon
en Chine. - Frédéric Ir. reçoit le titre de roi de Prusse. -
Jacques II meurt à Saint-Germain.- Guerre de la succession
d'Espagne.
1702. Séminaire de Vannes j mission de Crémone. - Con-
vocation dt: l'Assemblée sexennale. - M. Pedrini part pour
la Chine.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Révolte des ,protestants dans les Cé-
vennes. - Avènement de la reine Anne Stuart. - Mort de
Jean Ban.
1703. Convoca.tion de l'Assemblée générale. Démission de
M. Pierron.
FRANO.S W \ TEl.
CINQUlt»E SUP2RIBUR GKHB:RAL Dg LA C01'CGR~GAT.ON Da LA HlSSlON
(liO:;-17 IO)
V. - FRAXÇOIS WATEL
i703. SEJ'TI~ME ASSEMULÉE GÉNÉRALE, du 8 au 21 août;
vingt-cinq membres dont sept visiteurs. Élection de M. Fran-
çois \Vatel. - Histoire de son généralat par Joseph Lacour
66, 436, ;70. - Mort de M. Pierron (27 août). - Bref de Clé-
ment XI, Cu", siC2te : pour l'élection d'un vi::aire général ou
l'élection d'Un nouyeau Supéritur général lors de la démis-
sion du précédent, le premier assistant présidera l'Assemblée,
Acta, p. 80. - A Rome, Académie des nobles ecclésias-
tiques. séminaire; Florence, séminaire.
HI5TOlREGÉNÉRALE. - Dans les Cévennes, en France, prisco
d'armes des Calvinistes camisards t il faudra envoyer contre
eux Villars. - Traité de Méthuen entre le Portugal et l'Angle-
terre. - Charles XII convoque une diète à Varsovie pour faire
déposer Frédéric-Auguste.
t 704. La province d'Italie est divisée en deux : Rome et
Lombardie. - Collège d'Avignon, dépendant de Rome.- For-
mation de la province de Picardie. - Buglose; Angoulême. -
r.i. Héb~rt, non élu Supérieur général, est nommé évêque
d'Agen, 66,436.
HISTOIRE GÉNÉR.:\LE. - Mort de Bossuet et de Bourdaloue.
- Les Anglais s'emparent de Gibraltar.
HOS. Le cardinal de Noailles nomme des commissaires pour
entamer le procès de béatification de Vincent de Paul j procès
de non cultu. 78, 478.
HIS'fOIRE GÉNÉRALE. - Bulle de Clément Xl, Vit,eam Do~
mini; condamnation du livre janséniste: Cas dt! conscience.
i70G. Lettres postulatoires pour la cause de béatification de
Vincent. Celles de Jacques III (le Prétendant) et de la reine
~{a:rieJ veuve de Jacques II. - Miracle opéré dans l'Anjou,
18, 321.
HISTOIRE GÉNÉR.AU:. - L'Angleterre et l'Écosse unies cn
une seule monarchie. - Louis XIV propose la paix.
." ..-~ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
170i. Bref du :! :lvril : .v'lper a COllgreg'ltione; on déclare
qu'il n'y a pas lieu de dh'iscr laCongrégation; il faut observer
les Constitutions. - A Paris, le c:lrdinal de Noailles recon~
naît comme diocésain le séminaire des Bons-Enfants.
HISTOIRE GÉNÉR.\LE. - M)rt de Vauban. - Autricbe.
Ragotzki porte la terreur jusqu'à Vienne; il est reconnu
comme prince de Transylvanie par Louis XIV et fait déclarer
vacant le trône de Hongrie.
1700. Les procès pour la béatification de Vincent de Paul
faits à Paris sont examinés à Rome par Lambertini. M. Couty
est nommé procureur à Rome, 78, 3~H. - En 17oR, la Congré-
gation a 8;t maisons et 1 :!So missionnaires.
HISTOIRE GÉSÉRALE. - Dans les Pays-Bas, les Français per-
dent la bataille d'Oudenarde contre Malborough et le prince
Eugène. - Les Réflexitms mOTalts de Quesnel sont proscrites
par un décret de Clément Xl qu'annule le Parlement.
t i09. Procès ;11 gmere pour la béatification de Vincent de
Paul; introduction dc la cause à Rome j premiers débats, 18,
4j8.
HISTOIRE GÉ~ÉRALE. - }\lort du P. La Chaise. Lutte contre
les jansénistes; on fait raser l'abbaye de Port-Royal-des-
Champs.
lilO. 3 oClobre, décès de M. 'Vatel; 9 oClobre, convocation
de l'Assemblée par M. Bonnet, vicaire général, pour le
)er avril 17 11 • - Décret de la Sacrée Congrégation des Rites
De lama Sauçtitatis; Vincent de Paul est déclaré vénérable.-
Ouverture de son tombeau en présence du cardinal de Noailles.
- Mort de l'abbé de Chandenier.
HISTOIRE GÉNÉRUE. - Mon du cardinal de Tournon. -
Victoire de Villaviciosa sur les Espagnols.
(
VI. - JEAN BO~X ET
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL (17 J 1- 1735)
171 1. HUITIf..:.ME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (7 mai au 18 mai);
vingt-neuf membres, dont huit visiteurs. M. J. Bonnet est
élu Supérieur général le 10 mai j son caractère, 67, 168. - Sa
lutte contre le jansénisme, 78, 466. - Taxe sur les maisons
pour les frais de béatification du vénérable Vincent de PauL
- Bref de Clément Xl à Louis Appiani, prisonnier pour la
foi en Chine.
HISTOIREGÉNÉR.o\LE. - Mort du Dauphin. - Traité de Pruth
entre la Russie et la Turquie. - Prise de Rio de Janeiro par
Duguay-Trouin.
1712. M. Bonnet commence d'écrire régulièrement chaque
année au 1er janvier à la Congrégation, 67, 279. - Recueil de
Sermons de missions publié par M. Bunnet, 277. - Le te sé-
minaire de rénovation Il; il dure jusqu'en 17.10 à Saint-
Charles, 151-153. - Première exhumation du corps du \'éné-
rable Vincent de Paul, 66, 3~8. - Paroisse de l'île Bourbon;
contrat entre la Compagnie des Indes et M. Bonnet pour
J'île Bourbon, Aêtes, p. 57. - Établissement à Saint-Servan,
séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Richard Simon. - Grande
victoire de Villars à Denain. - Philippe V renonce à la cou-
ronne de France. Mort du duc de Bourgogne et de la dau-
phine et de leur fils ainé à cinq ans.
1713. lU juillet, décret favorable sur le procès apostolique
pour la béatification du vénérable Vincent de Paul, 67, ~84.
- Bulle Unigenitus de Clément XI contre Quesnel, pourq uoi
M. Bonnet ne la publie pas, 277.
HISTOIRE GÉl\ÉRALE. - Traité d'Utrecht. - Le duc de Sa-
voie, qui garde le comté de Nice, est couronné roi de Sicile.
•714. Lettres patentes de Louis XIV confirmant le !émi·
naire établi aux Bons-Enfants par la Congrégation de la Mis-
sion, Actes, p. 41. - Informations pour l'héroicité des "cnus
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de Vincent de Paul j miracles présentés à la Sacrée Congré-
gation, 78, 325.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Lettres patentes de Louis XIV pour
Pacceptation dans tout le royaume de la b"Ue U"ige'lÎtus. -
Avènement de Georges de Hanovre au trône d'Angleterre.
{,t5. Projet de mission en Géorgie et en Mingrélic; la
mort de Louis XIV, qui fournissait les ressources, fait crouler
ce projet, 67, 591. - 2:l janvier, première Congrégation à
Rome sur l'héroïcité des vertus de Vincent de Paul, 278. -
Mort de Louis XIV (lui fut toujours un protecteur déclaré de
la Congrégation, 596. - Séminaire de Pamiers (France);
Mlava (Pologne).
Hl5TOlllE GÉNÉJULE. - Mort de Louis XIV (I ff septembre)
régence du duc d'Orléans (J7IS-17:l3) pendant la minorité de
Louis XV, arrière.petit-fils de Louis XIV, qui lui succède à
l'âge de cinq ans. La crise financière continue. - Mort de
Fénelon. - Mort de Malebranche. - Bulle de Clément XI
contre les rites chinois.
1716. - L'étatgénéral des finances met les maisons de laCon-
grégation dans une situation difficile: 67, 593, 597.·- Paroisse
de Valfleury.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Charles XII. - Le prince
Eugène enlève aux Turcs Temesvar, la dernière place qu7i1s
occupaient encore en Hongrie. - Mort de Leibnitz. - En
France, système financier de l'Écossais Law, engouement
fatal de la nation.
1717. - Deuxième assemblée sexennale (du lor au 3 juillet);
seize membres, 67, 80. - Deuxième Congrégation à Rome sur
}'héroidté des venus de Vincent de Paul. ~86. - Établiss~­
ments : Mornant, en France; Plock, Lublin, en Pologne.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - La franc-maçonnerie s'organise en
France et en Angleterre. - Sermons du Petit Carême par
Massillon à la cour. - Les Turcs sont batlus par les impé-
riaux devant Belgrade. - Mémoires du cardinal de Retz.
1718. - Lettres patentes de Louis XV portant évocation
générale au Grand Conseil de tous les procès civils de la Con-
grégation de la Mission (1 er septembre), A.ctes, p. 184. - Éta-
blissement à Gncsen.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Traité de Passarovitz entre l'Au-
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trich~, Venise et la Turquie. - Fondation de la Nouvclle-
Orléans pour devenir la capitale de la colonie de la Louisiane.
1719. - Fondation du séminaire de Chartres, des missions
de \Vladislavie et de Siematicz en Pologne.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Mme de Maintenon insigne
protectrice des Prêtres de la Mission et des Filles de la Cha-
rité, 67, 600. - Mort de Quesnel.
HiO. - Situation financière du ro)'aume; pertes subies par
les communautés religieuses ; Saint-Lazar~ perd 14000 livres
de rente, 67,399,60. Mort de M. Faure, 76, 137. M. Couty,
postulateur à Rome pour la cause de saint Vincent, vient à
Paris pour négocier Facceptation de la bulle Unigenitus par
le cardinal de Xoailles, 67, 287. - La peste de Marseille;
dé"ouement de Belsunce; sept missionnaires y succombent
en soignant les pestiférés, 602.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Les Français s'établissent dans l'île
Maurice. - Le Parlement qui a condamné certaines mesures
du Régent sur les finances est exilé à Pontoise (21 juillet); une
déclaration royale ordonne l'observation de la bulle Unige·
IlitUS (4 août) et défend d'en appeler; elle est enregistrée par
le Parlement qui est rappelé à Paris (4 décembre). - La
Suède traite avec la Pologne; Frédéric-Auguste est reconnu
roi; Stanislas n'cn gardera que le titre, mais ses biens 1ui seront
rendus.
li:!1. - Statistique: Neuf provinces de la Congrégation de
la Mission et CJuatre-vingt-eJuatre maisons, 78, 459. - Mort du
pape Clément XI. Innocent XIII lui succède (1721-1724). -
Établissements: île de France ou Maurice, paroisses, missions.
HISTOIRE GÉNÉRUE. - Abolition de la dignité de patriarche
cn Russie, h tsar Pierre Jfr se fait lui-même le chef suprême
de la religion orthodoxe. - L'abbé Dubois est fait archevêque
de Cambrai et cardinal.
tH:!. L'Assemblée générale st:ra ajournée, à cause de la
défcn~e faite par le roi de Sardaigne à ses sujets de passer en
France.
HISTOIRE GÉNÉR.\LE. - Sacre de Louis XV (23 octobre). -
Le cardinal Dubois est fait premier ministre.
1723. Établissements: Fontgombault, séminaire, missions;
Villefranche·de-Roucrgue, séminaire, missions.
HISTOIRE GÉNÉRUE. - Déclaration de la majorité de
Louis XV. Mort de Dubois, le duc œOrléans devient premier
ministre. Voltaire publie la Henriade. - Stcenoven, schis-
matique, se fait sacrer archevêque d'Utrecbt, par Varlet,
évêque interdit et excommunié.
1721. NEuvItYE ASSElIBLÉ.E GtNÉR.\LE (ler-19 août); trente-
six membres dont dix visiteurs. Renvoi de MM. Himbert,
assistant, et Philopald, 78, 467; décret de la Congrégation des
Évêques et Réguliers sur cc renvoi (A cta apost., 1). 219). -
Mesures prises par P.l\ssemblée contre le jansénisme; la bulle
UnigeltU,lS y est acceptée. Arrêt du Conseil d'État ordon-
nant la suppression d'un écrit intitulé: Relatioll de ce qlli-
s'est pass,} dans l'Assemblée générale de la Co"grégatioll
dt la Missio", le I tr août 1724. - Bref de Benoit XIII à l'em-
pereur de Chine lui demandant la liberté de _M. Appiani,
lazariste, 77, 589'
HISTOIRE GÉNÉR..\U:. - A Innocent XIII, succède Be-
noit XIII (1724'1730). - Soumission à la bulle Unigenitus du
cardinal de Noailles et du P. de Sainte-Marthe, général des
Bénédictins de Saint-Maur. - Couronnement de la tsarine
Catherine. - En France, déclaration de mort civile contre
les protestants.
1725. Bref Exp{}tli "obis de Benoit XIII accordant aux
Supérieurs de la Congrégation la faculté de donner à leurs
sujets des lettres dimissoriales pour les ordinations, Acta.
p. 89. - Établissement: Notre-Dame-de-PÉpine, pèlerinage,
paroisse.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Louis XV épouse Marie Leczinska.
- Mort da Pierre le Grand; avènement de Catherine Iro en
Russie.
t 726. En Chine, MM. Appiani, Pedrini et :Mullener
reprennent avec un peu plus de liberté leurs !ra\'aux aposto-
liq ues. Évangélisation de l'ile Maurice, 77, 589.
HISTOIRE GÉNÉRAU:. - Fleury, évêque de Fréjus, est
nommé ministre d'État à soixante-treize ans, après le ren\'oi
du duc de Bourbon, ct est fait cardinal. - RoUin publie son
Traité des Etudes. - Exil de Voltairej il se retire cn Angle-
terre.
1727. Procès à Rome ct décret d'héroicité des \'ertus du
vénérable Vincent de Paul (:::z septembre), Circ" t. l, p. 655.
- Bref Expo,,; 1lobis mtpeT relatif au rem"oi d'un assistant de
]a Congrégation, Acta, p. 91. - Établissement: Versailles,
paroisse Saint-Louis.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Prétendus miracles sur la tombe du
,diacre Pâris. - Mort de Newt.on; de Georges le, d'Angleterre,
Georges Il lui succède. - En Russie, mort de Catherine Ire,
.Pierre II lui succède à douze ans.
17~. Envoi aux maisons de la Congrégation du décret
<l'héroïcité des vertus du vénérable Vincent de Paul. M. Bon-
llet demande leur participation aux frais de la béatification.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Canonisation de Grégoire VII. -
- Behring, marin danois au servi<:e de la Russie, traverse le
<létroit qui porte son nom.
1720. 13 août, bref de béatification du vénérable serviteur
<le Dieu Vincent de Paul. :z 1 ~oût, fêtes de la béatification
à Rome, au Vatican, '18, 170, 3::6. - A Paris, seconde ouver·
ture du tombeau, ::5 septembre, inventaire de la relique,
~6, 329. - Fameux miracle à Montmirail; trois autres à Paris.
Bref à M. Bonnet, à l'occasion de la béatification, Circ., t.l,
p. 656. - Bref Cum nos du 6 septembre, accordant une indul-
gence plénière pour le jour de la béatification. - Office litur-
gique du bienheureux Vincent de Paul, textej approbation de
l'archevêque de Paris, '19, 467. - Établissements: à Tivoli,
-séminaire; à Oria, missions.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort du cardinal de Noailles, arche·
vêque de Paris; Mgr de Vintimille (1729.1746) lui succède.-
Arrêt du Parlement contre la légende de l'office de saint
Grégoire VU.
t730. Troisième As'semblée sexennale (1"-5 juillet), seize
membres. Brefs Ad augendam et Alias telicis, accordant une
indulgence plénière perpétuelle à gagner dans les églises de
la Mission et chapelles des Filles de la Charité, le 27 sep-
tembre, A eta, p. 97. - On commence le procès de canoDisa~
tion de saint Vincent de Paul, 78, 480. - Union de la Com-
munauté des prêtres de M. Raymond Bonal, de Rodez (les
Treize Pierres), à la Congrégation de la Mission. - Établis-
sement : Cracovie, séminaire de Stradom.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Benoit XIII; Clément XII
lui succède (1730-1740). - Par déclaration royale, la bulle
UJligenitus doit être regardée comme loi de l'Église et de
l'État. - Réaumur, physicien, de La Rochelle. fait connaître
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sonther·momè~re.·-Commencement -dei'insurrection 'de la
C~~~~ co~t'rè les Géll~i5.
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1731. Mort- de M. ,Appiani en .Chine. - A l'ile Bou.rbon,
mort et éloge de M~ Ab'ot~"":' A Sens, mort de M.' Joseph
Laéour, auteur d'une ~Histo..irè de la C07.grégation, 62, 137,
HISTOIRE GÉNÉR:-\LE. - Rupture tmt~è·'R'ome et la Sardaigne
au' sujet 'de quelclues privilèges ecclésiastiques dont jouis-
saien'(,;Ies' sujets dù roi et que le pape veut supprimer:
Ch~1"lè~-~mmanuel fâii arrêter ~esrèvenus du pape en Pié-
.~ont.
. i732. Com'mission de l>lusieurs prélats nommés par Rome
pour le procès de canonîsatiônde saint Vincent de Paul. -
Établisseinent'à Lecce (Italie).
HIS'fOIaÉ ctNÉIULE. - Saint Alphonse de Liguori fonde la.
Congrégation du Très-Saint-Rédempteur. - Traité de paix~
il Cashin, entre la'Perse et l~ Turquie: : lcs Persans gardent
Tauris,la Georgie du Caucase est ctEdée 'aux Turcs.
1733. Clément XII demande ·des Missionnél:ires p~ur diriger
le collège Alberoni, à Plaisànce (A cta, p. 99).
. HISTOIRE ·GÉNÉR.~LE.-' Opposition du Parlement à la bulle
Unigenitus. - Stanislas' Leczinski l'a se faire.couronner roi.
de Pologne, à Varsovie. Guerre à l'occasion de la succession
dePologne'enire là'France et PAuttiche. - Hisloire litté-
raire de la 'Fra1Zée, 'par les Bénédictins Je Saint-Maur.
Ùs,t: Commen.'cement des (( .btlle·ts mortuaires ll, origine
d~s '«:Notices'des Prêtres et'dercs de la Mission)), 75,542.-
ÉabJissemént là 'Sarzane (ItaÙe): - Situation difficile .de no~
établissements·à 'l'île Bourbon et à''l'ile de France.
~~SToiRE . GÉNÉRALE•. -' Montes.q'ui~u' publie Grandeur e.t
Décalèncè d.~sRo",aitlS. - Stanislas 'Leczinski, de Pologne,
est ~#aqué par. les :~uss~s. -. Couronnement de Frédéric-
Aqgust~'n;'à:;'èrf!c!=,vié. - :Mort: du maiéchàl de' Villars à
q·uàÛ'è~vingt.·trojs.:·.ùiS.' . .." . . .., .
• -.''''.'. .• ,. -o. • 4 :
" .••• ,. 1 ": . ". •.
i135: Mort de .M~ Bonn'et, (3 septembre) ; M. Couty, vicaire
général. - Uniotl de la ·commùnauté des prêtres BonalistesJ de
Figeac, à la Mission, 77, 153. - Les Visiteur; de Pologne, 67,
302. - Les établi~semeutsnOU\'eaux sous M. Bonnet, 290·303t
les six provinces de France et leurs visiteurs sous 1\'1. Bonnet j
détails, 295. - Établissement à Sarzane, séminaire, mi:isioDS,
collège•
HISTOIRE GÉNÉIULE. -: ~~s 'Lettres. philosophiques de Vol-
taire sont brûlées, d'ordre. du Parlement, par la main du bour~
reau. - La Corse s'érige con République. '
JEAN COU1Y
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VII. - JEAN COUTY
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL (1736-1]-16)
1738. DIXIblE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (3-10 mars): treote-cinq
membres dont dix visiteurs. M. Jean Couty est élu Supérieur
général, 78, 467. - 24 juin, décret de Clément XII approuvant
deux miracles pour la canonisation de saint Vincent de Paul,
480. - Expulsion de M. Barry, fauteur de jansénisme, 467' -
Établissements: Palma (Majorque), missions, retraites j Nor-
lDanno (Italie), missions; Figeac (France), séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Marie-Thérèse, fille de l'empereur,
épouse le duc François J.f. Perse et Turquie; le sultan rend,
aux Persans, Tauris, Érivan, la Géorgie et l'Arménie per-
sanne.
i 737. Canonisation de sain t Vinccn t de Paul par le pape Clé-
ment XII (16 juin), 63,392. La bulle Superna Itntsalem pour
la canonisation de saint Vincent, Acta, p. 118. - Solennités
de la canonisation à Rome, dans l'église Saint-Jean-de.Latran.
- Bref ad augendam accordant une indulgence plénière dans
l'octave de la fête, Acta, p. 134. - Solennités de la fête à Paris,
b. Lyon, à Dax, à Bordeaux, 78, 3~6, 480. - Opposition des jan-
sénistes à la bulle de canonisation, 465. - A Saint-Larare,
les onze tableaux et gravures formant la galerie de saint Vin-
cent, 75, 628.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Université de Goetting. - L'Au-
triche s'unit aux Russes contre les Turcs qui sont défaits à
Oczakow sur la mer Noire.
1738. 4 janvier, arrêt du Parlement qui supprime la bulle d~
canonisation de saint Vincent; cet arrêt est cassé par la Cour,
78, 480.- 8 octobre, bref Alias telicis: l'indulgence de l'autel
privilégié peut être transférée du maître-autel de nos églises
à un autre, Acta, p. 136. - A Paris, cinquante étudiants et
quarante séminaristes à Saint-Lazare.
HISTOIRE GÉSÉRALE. - Lafranc-maçonn~rie est condamnée
par Clément XII. - Établisst:ment à Lisbonne: missions,
séminaire interne, retraites au quartier de Rilhafolles.
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ou FUT CÉLÉBRÉE LA CANONISATION DE SAINT VINCENT DE PAUL (1737)
~ .,.. - .---.... ·- ._T, ~ _ ----~_J,
ROME. ÉGLISE SAINT-JEAN-DE-LATRAS j L'INTÉRllwn
ti39. Lettres patentes de Louis XV. confirmant Panét du
Conseil d'État du 10 janvier 1670, concernant ceux qui sortent
de la Congrégation, Actes, p. 186. -10 février, arrêt du grand
conseil du roi enregistrant les Lettres patentes du 27 jan-
vier 1739, Actes, p. 187.
- HISTOIRE GÉNÉRAJ.E. - Honteux traité de Belgrade; les
impériaux cèdent aux Turcs, Belgrade, la Serbie, la Vala-
chie, etc. ; ceux-ci renoncent seulement à leurs prétentions
sur la Hongrie'.
17·10. Benoit XIV (Lambertini) succède à Clément XII
(17 août 1740-3 mai 1768). - L'office propre de saint Vincent,
avec octave, revu et retouché à Rome, 79, 468.
HISTOIR.E GÉNÉRALE. - Avènement de Frédéric le Grand de
Prusse. - Essai SUT les mœUTS de Voltaire. - Mort de
Charles VI, empereur d'Autriche; sa fille aînée Marie-Thérèse
. se porte héritière.
1741. Mort du cardinal de Polignac, très dévoué pour la
Congrégation de la Mission et"très généreux pour elle lors de
la canonisatiQQ de saint Vincent, 78, 143. - L'office propre de
saint Vincent, revu et retouché à Rome, est approuvé par
Benoît XIV; étude sur la métrique des hymnes de cet office t
A. Droules, 70, 138; 79, 476.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Guerre de la succession d'Autriche
contre Marie-Thérèse. ~ La seconde fiUe de Pierre le Grand,
Élisabeth, est proclamée tsarine. - Mort de RoUin.
t742. Quatrième Assemblée sexennale (2-7 juillet), quatorze
membres. - 18 décem brc, bref(1uo magis tlucres de Be-
noît XIV, confirmation de Pindispensabilité des vœux; est
déclarée nulle la collation d'un bénéfice aux sujets'sortis sans
légitime dispense, Acta, p. 140. - Persécutions en Chine.
HISTOIR.E GÉNÉRALE. - Succès militaires de Frédéric II; il,
traite avec Marie-Thérèse qui lui confirme la possession de la
Silésie.
t743. let avril, Lettres patentes de Louis XV, interprétant
celles de 1642 et de 1714, Actes, p. 42. - 5 septembre, bref
par lequel Benoit XIV permet à un assistant· de résider aux
BQDS-Enfants. - 5 septembre, bref' par lequel Benoit XIV
i.a1).tori~~ l'ém~ssion des vœux après une cessation dans les.
deux ans d1épreuve, pourvu que la dernière épreuve ail duré
au moins un aD, Acta, p. 221.
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LA BULLE DE CANONISATION DE SAINT VINCENT DE PAUL l(737)
LE COMMENCEMENT (RÉDUCTION)
LECTURE: Clemens episcopus. setvUS servorum. D;i. a~ pe.r~etuam rei n,tcmoriam,
Sup.rna Hierusalem el beata Del Vl\'entls CIYlUIS, etc;:.
Autr~ nlrait.!~ b l'lutlt .tf unonl."iora
;:c ...101 Vlntcnl Je PaGI.
LECTURE: Decet autem nos gratias allere Deo "ivenli in fœcula swculorum.
'lui benedixit conservum noslrum in omni benedi;tione spiritali, ut essel
~a Ilctus. elc.
LA STATUE DE SAINT VINCI::NT DE PAUL
Placée Î11Saint.Pierre de Rome, Ion de la canonisation. (Sculpture de Dracci.)
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HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort du cardinal de Fleury à quatre.
vingt.neuf ans; insuffisance de ses vues politiques. - Les
Russes renoncent à la Finlande qu'ils venaient de conquérir.
HH. Mort de Mgr Mullener, vicaire apostolique en Chine;
ses beaux exemples de vertu et de zèle, 77, S89.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Campagne des Pays-Bas autri.
chiens par Louis XV, prise de Fribourg.- Louis XV, malade
à Metz, le peuple lui décerne le surnom de Bien.Aimé. _
Benoit XIV renouvelle la condamnation contre les rites
chinois.
174:;. Bref Exponi Nobis de Benoît XIV, accordant de
gagner l'indulgence plénière à l'occasion de la fête de saint
Vincent, quand celle·ci est renvoyée au dimanche, Acta,
p. ISO. -- Bulle Ad Montem, union de deux églises paroissiales
du diocèse de Portugal à la maison de la Congrégation de la
Mission, à Lisbonne, Acta, p. ISI. - Établissement à
Brzozow (Pologne), missions.
HISTOIRE GÉ~ÉRALE. - Bataille de Fontenoy; les Français
s'emparent de Xieuport et d'Ostende. - Charles-Édouard
relève en Écosse l'étendard des Stuarts.
i746... août, décès de M. Jean Couty ; lettre de condo.
léances de Benoît XIV à M. Perriquet, vicaire général, sur la
mort de M. Couty, 63, 161.-Décès de M. Pedrini, en Chine.
- Établissements: Bari (Italie), missions, séminaire; Smi.
lowicz (Russie blanche), missions; Leopol (Galicie), missions.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Jacques de Bellefonds, archevêque
de Paris (z juin-%o juillet); Christophe de Beaumont, arche-
vêque de Paris (19 septembre-12 décembre 1781). - Victoire
des Français à Raucoux (Belgique) sur Charles de Lorraine;
le Prétendant est écrasé à Culloden.
..
VIII. - LOUIS DEBRAS
SUPÉRIEUR GÉNÉRAI. (1747-1761)
1747. ONZltME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, du 13 février au 6 mars;
trente-quatre membres. M. Louis Debras est élu Supérieur
général. Sa lutte contre le jansénisme; expulsion de
M. Charmet, 78, 467-468. - Le corps de saint Vincent est
déposé dans une châsse d'argent doré, 66, 331. - Soardi, laza-
riste, publie un livre de Romani Ponti{lt:is a"ctoritate, en
faveur de l'infaillibilité du pape. Le Parlement supprime
l'ouvrage {arrêt du 2S'juin 1748),470.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Prise de Berg·op-Zoom; "ictoire de
la flotte française au cap Finistère; les Hollandais réta.
blissent le Stathoudérat en faveur du prince d'Orange, Guil-
laume IV.
t'148. Vie de saint Vincellt de Paul, par Collet, C. M., étude
sur cet ouvrage, 78, 190"199; 316, Ali. li/Uo". - ::19 mars,
bref Dilectus Filius de Benoit XIV à l'archevêque de Paris,
pour lui recommander M. J.-Fr. Cossart, .C. M., par qui il
envoie à Paris le corps de saint Victor, martyr, Circ. mpp.,
p. 443. - Étllblissement à Zaslow (Pologne), missions. -
Persécution en' Chine, martyre de Mgr Pierre Sanz, 77, 590.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Traité de paix d'Aix-la·Chapelle qui
met fin à la guerre de la succession d'Autriche (18 octobre).
- Manufacture de porcelaine, à Vincennes d'abord, puis à
Sèvres. - Carte de France de Cassini. L'Esprit des Lois de
Montesquieu. - Dupleix défend Pondichéry contre les
Anglais.
t749. A Paris, trente-quatre séminaristes et cinquante-
'luatre étudiants à Saint-Lazare. - A Subiaco, missions.
HISTOIRE GÉNÉltALE. - Édit contre tout établissement reli-
gieux fondé sans la permission du roi. - L'Histoirl' "aturcl1e
d ft Buffon. - Rivalité entre la France et l'Angleterre au
sujet des limites de l'Acadie et du Canada.
•750 Réforme de l'habillement de~ frères coadj uteurs; la
cornette des sœurs prend sa forme actuelle. Petites AIlIlalcs,
LOUIS DEBRA5
IIUITIÎ!)IE SIIP~RllmR GKSBRAL DE LA CO"GR 'G




mars 1902. - Il ne reste en Chine que quelques confrères
chinois, 77, 589.
HISTOIRE GÉN:ÉR.%LE. - M. de Lamoignon succède au chan-
celier d'Aguesseau. - Mort du maréchal de Saxe. - Mort de
Jean V de l'ortugal qui reçut le premier le titre de Cl roi très
fidèle ", bienfaiteur de la Congrégation au Portugal; Pombal
est nommé, par Joseph, ministre des Afflsin:s étrangères.
1751. Établissements: Missions de Tykocin (Pologne), de
Guissona (Espagne), de Lyskow (Pologne), d'Udine (Italie);
séminaire de Guimaraens (Portugal); collège Le Plaisance.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Fondation de l'École militaire.-
Premier volume de l'E1Icyclopédie, dirigée par Diderot et
d'Alembert. - Le Sic~clede Louis XIV, par Voltaire.
1i5:!. Bulle CUIII Nos alias. Les biens dits vulgairement
.. Passays Il sont déclarés compris dans l'union des paroisses.
ri la mission de Lisbonne, Acta, p. 160. - Béatification de
Jeanne-Françoise de Chantal; Benoît XIV accorde à la Con-
grégation la permission de faire tous les ans, le 21 août.
l'office de la Bienheureuse. - Séminaires d'Arles (France), de
Miranda (Portugal).
HISTOIRE GÉNÉR.-\U:. - L'Angleterre adopte le calendrier
grégorien de 158.2. - Benjamin Franklin fait ses premières
expériences d'électricité. - Mort du cardinal Alberoni.
i ili3. Cinquième Assemblée sexcnnale (2-6 juillet), seize
membres. - 12 mai, l'office de saint Vincent est élevé au ritc
de double mineur; si la fête est transférée au dimanche sui-
"ant, l'indulgence est également transférée, Acta, p. 222,223.
- Les Bonalistes de Caraman, diocèse de Toulouse, s'unissent
à la Congrégation de la Mission. - Établissements: Girgenti.
missions; Arles, séminaire; Vincennes, aumônerie de l'École
militaire; Lurs, séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRAl.E. - En France, luttes entre la royauté
et le Parlement, lettres d'exil.
t 754. Benoit XIV accorde une indulgence aux deux familles
religieuses de saint Vincent de Paul, le jour de la fête de la
Bienheureuse Jeanne de Chantal.
HISTOIRE GÉNÉRAU:. - Naissancc du duc de Berry, depuis
Louis XVI. - Déclaration du roi qui impose le silence SUI"
les disputes rcligieu5cs, le Parlement est rétabli. - Traité de
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Madras tout favorable aux Anglais. - Les Corses, soulevés
contre Gênes, prennent pour chef le général Paoli.
t 755. Matt de M. Perriquet, notice 76, 143. - Le 27 no·
vembre, par autorisation de l'archevêque de Paris, on trans-
fère les restes de Mlle Le Gras de l'église Saint-Laurent à la
chapelle des Filles de la Charité, 74, 553. - Séminaire de
Kraslaw (Pologne). .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Tremblement de terre de Lisbonne
t 756. A Paris, soixante séminaristes et quarante étudiants
rl Saint-Lazare. - Mission à Orsza, en Pologne.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Commencement de la guerre de
Sept ans.
t 757. A Paris, peinture de Natoire; saint Vincent de Paul
et les Filles de la Charité aux Enfants Trouvés, gravées par
Fessard, 73, 54J. - Varsovie, hôpitaux.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - '\Villiam Pitt devient premier mi-
nistre. - Attentat de Damiens contre Louis XV.
17â8. La dévotion à saint Vincent en Portugal. Extension
de son culte en Champagne et en Flandre. - ttablissement
à Reus (Espagne).
HISTOIRE GÉNÉRALE. - A Benoit XIV succède le pape Clé-
ment XVII (1758-1769). - Descente des Anglais àSaint-M;Jo,
à Cherbourg, à Saint-Brieuc; le duc d'Aiguillon les bat en
Bretagne.
{7:'9. DOuZltME ASSEMDLtE GÉNÉRALE (3-11 juillet), trente
membres, dont dix visiteurs. - M. Debras ofire sa démission;
elle est refusée. - Établissements; Vienne (Autriche); Bar-
bastro (Espagne); Subiaco (Italie).
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Les Jésuitès sont chassés du Por·
tugal et du Paraguay. - Voltaire à Ferney.
i760. Deux Missionnaires passés à Madère évangélisent
cette île et celle de Porto-Santo. - Établissement à Orsza.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Dévouement du chevalier d'Assas à
Cl05tercamp. - En AngleterreJ mort de George II; son petit.
fils, George, III luL succède.
liBI. Établissements à 'Varcz et à Tirnau (Hongrie). -
Mort de M. Debras (~: août). M. Jacquier, vicaire général.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Pacte de famille entre les souve-
rains Bourbons. - Procès du jésuite Lavalette.
~ IX. - ANT0IN-E JACQUIER
SUPÉRIEUR. .GÉNÉRAL (1762-1787)
t762. TR.EIZltME('ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, du 22 février au
S mars; trente-six,·,membres:dont neuf visiteurs. M. Antoine
Jacquier est élu s~pérleurgénéfaI, Notice, 78) 468. - M. Bossu,
làzariste, est institué vicaire apostoliq ue d)Alep.. - Établis-
sement à Glowow (Pologne).
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Arrêt du Parlement de Paris qui
condamne l'Institut.des Jésuites, les sécularise et prononce
la vente ~e leurs',biens. - Règné de Catherine II de Russie
(1762"1796).- - Fin de la guerre de Sept ans; traité de Paris,
funeste à' la France p.ar la. perte de la plupart de ses colo-
nies. - Procès de Calas. Voltaire f~ra reviser cet inique
procès. ~;L'Émiled~ J.-J. Rousseau. .
t 763. Établissements: Metz, Saint-Simon j La Rochelle.
HISTOIRE GÉNÉRALE: - Recrudescence du gaUicanisme. -
Livre dé Fébronius sur le gouvernement de l'Église.
t764. A l'île de~France,mort'de' M. Igou, l'un des premiers
missionnaires de cette Ue, et homme apostolique. Améliora-
tion de la situation des missionnaires à'Alger. Circul., t. II,
p.39·
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Clément XIII proteste contre l'arrêt
du Parlement rendu en 1762 sur les Jésuites. - Mort de
Mme de Pompadour. - Pose de la première pierre. du dôme
de l'église..Sainte-Geneviève, à Paris, commencée en 1757 par
Soufflot. - J;dit royal de Louis XV (novembre) <t ui déclare
l'ordre desJésuites aboli en France.
t76S. Bref Ad augendam de Clément XIII, accordant une
indulgence plénière à ceux qui visitent une église de la Con-
grégation le jour de la fête de saint Vincent ou pendant
l'octave, Acta, p. ~1:4.
HISTQIRE GÉNÉR.~LE. - Joseph II, eoipereur ; Marie.Thérèse
continue de gouverner. .
t7G6. Bref de Clément XIII, Exponi no/);s, sur la convoca·
Rtr. IUSToa.
~Q'F6Jl10Jl1 aU~ tltU.4It~ Il,)1,, Million, lOI octobre 191~.
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tion' aux, ·A!isemblées de ceux qui vivent bors de la Congré-
gation;.Acta;p. 170.- Mgr de Saint-Fonds, à Caen, pro-
voque'à travailler à la cause de béatification de. Mlle Le Gras,
57, 134' "".' .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort du duc de Lorraine, Stanislas
~çczinsk;i ; l~ L(>rraine est réunie il la couronne. - Supplice
de LaUl:Toil,e~fl~l.etdu chevalier deLa Barre. - En Espagne,
d'Aranda, premIer ministre.
n07.' Établissement à Rodez, séminaire.
HISTOIRE CÉNÉRALE. - Expulsion des' Jésuites d'Espagne,
par le roi Charles III (31 mars), et d~ royaume de Naples,
par le foi Ferdinand lu (3 novembre).
n6D. Sixième Assemblée sexennale, du ~ au 6 juilletj seize
membres. - 10 m'ars, par l'autorité du roi et de son ministre
TanucciJ les maisons des Lazaristes du royaume de Naples
sont détachées de l'obédience du Supérieur général, 78, 143.
- Établissemen t à Parme.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Gênes cède la Corse à la France. -
Marie Leczinska meurt à Versailles. -'Monitoire du pape
Clément XIII, qui sJappuie sur la bulle ln Cœna Domini:
le roi de France Louis XV fait saisir Avignon et le comtat
Venaissin j le roi de Naples, ·le territoire de Bénévent, do-
maine du Saint-Siège.
t769. Un deuxième édit' de Tanucci contre les Congréga-
tions, oblige les missionnaires du royaume de Naples à vivre·
isolés (10 mars). .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Clément XIIIJ Clément XIV
lui succède (1769-1774). - La Messiaie de Klopstock. -
Voyage de Bc;mgainvil1e en Océanie..- Naissance de Napo-
léon, de CuvierJ de Chateaubriand, de Waltcr Scott, de Wei-
lington.
1770. Établissement à Madrid, missions à'la maison-mère,
cent vingt jeunes gens.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mariage du dauphin avec Marie-
AntoinettcJ fille de Marie-Thérèse d'Autriche. - Conflit
entre le roi et le Parlement; arrêt du Parlement contre le
livre impie de d'Holbach, le Système de la nature. - En 'Por-
tugaIJréco~ci~ialionavec Rome.
t'17t. Douloureuse situation des Missionnaires en Pologne.
Établissement à Luçon.
. HISTOIRE Gtt(ÉRllLE. .....,.E~ fr~nce, suppression puis rétabli~
sement des parlements. On demande au Parleme~t der6cla-
mer la convoca,tion des _Éta,t~ généraux qui .seuls peuv.ent
cré~r des impÔts. - Désordre financier; agiotage sur ·les
grains, banq ueroute. partielle.
t772. 12 décembre, M. P. Viguier, lazariste, est élu vicaire'
apostolique d'Alger et de Tunis, Circ. supp., p. 579. - Éta-
blissement?l Cambrai, séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Premier partage de la Pologne
e,ntre la. Russie, la Prusse et l'Autriche.
-1'73. :l2avril, lettres patentes de Louis XV sur l'union du'
collège des Bons-Enfants ,à .la' Mission. Act~.r, p. 44; Clé-
ment XIV établit les Mi$si~nnairesà la place des JésuitQ$; à
Saint-André-du-Quirinal. Établissements à Soissons et à Bo~
logne, 76, 135.
HISTOJB.E GÉNÉRl\LE. ;- Bref de Clément XIV supprimant
les Jésuites (16 aoüt) j ils se maintiennent eJ)Silésie et el1..
Pologne russe; leur général Ricci est enfeJ:mé ~u château
Saint-Ange. - Commencement de la révolution d'Amérique.
1774. QUATORZŒ!.IE AssEuOLtE Gt~ÉJlALE (lU-8 juillet);
trente-quatre membres dont neuf visiteurs. - Établisse-
ments': Albi. Savone.et Worni. .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Décès de Louis XV. (10 mai),
Louis XVI-{I774-1793) lui sucçède h vingt ans j dans 'J.n ..lit
de justice, il rétablit les parlemen~s. - Clément XIV.meurt;
cinq mois après, élection de Pie VI (1775-1799). - Traité de
Kainardgi entre la Russie et la Turquie. - PreQ1ier ouvrage
de Lavoisier sur la chimie.
n75. Pie VI réforme l'habit ,des Frères. coadjuteurs•. - ..A,.
la maison-mère, cinquante séminaristes, soixante-quinze étu-
diants, nombreux postulants. - Établissementà Mondovi.
. HISTOIRE GÉNÉRALE. - Guerre d'indépendance des É,~ts.
Unis d'Amérique; le commandement est confié à George.
Washington. - Émeute àlParis, pillages, rép~es5ion sévère;
ministè.1"c d~ Malesherbes. - Beaumarchais fait jouer le
Barhier de S Iville; Mirab~u publie l'Essai ,sur ·le (/,uPQ-.
tisme.
t770.. A Alger. dévouement des Missionnaires pour les
e~clavés. Heureux fruits dJapostolat à l'He de France ct à l'île
Bourbon,C;'cul., t. II, p. 114.
,-,. . ,;
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fhSTOIREGÉN~ALE. - Malesherbes-est disgrâcié, ainsi que
Turgot. - Necker aux finances j"abolition de la corvée, rem-
placée par un impôt sur toos les ordres j réclamations des
privilégiés, nobles, gens de -cour et parlements. _. Le ·Con-
~ès de Philadelphie déclare l'indépendance de treize États-
lJ~is i. Franklin ~st envoyé en· France comme ambassadeur.
'477.7.- Les. Missionnaires de Bastia donnent la bénédiction
à'Napoléon enfant. - M. Fenaja, visiteur h Rome.
. HISTOIRE GÉNÉRALE. - Départ de Lafayette pour les États-
Unis; la France reconnaitleur indépendance. -. Premier
Mont-de-piété. - Mort de Joseph Itr de Portugal, retraite de
Pombal, réaction.
1778. M. Claude Cosson èst élu vicaire apostolique d'Alg~r
et de Tunis. - On offre à la Congrégation de se charger des
miss~ons précédemment dirigées par les Jésuites dans le
Levant, .Cons\an,tinople, etc. 'j
HISTOIRE GÉNÉR.ALE. - Mort de Voltaire et de Rousseau.
- En France, enthousiasme pour la cause américaine; décla-
rati~n de guerre à ..Angleterre. - L'abbé de l'Épée fo~de
l'institution des sourds-muets. - Mort ·de Linné.
f779. M. Sicardi succède à M. Bourgeat comme directeur
des Filles de· la Charité. - Dans la Yi, dq saint Yine".t
publiée par Da Cunha en 1779, en portugais, il est dit que la
Congrégation avait alors onze provinces.
HISTOIRE GÉNÉllALE. - Le naviga'teur Cook assassiné aux
îles Sandwich. - Terrible éruption du Vésuve. - L'Espagne
et la Hollande se déclarent pour les États-Unis.
t780. Septième Assemblée sexennale (1"-7 juillet); dix-sept
membres. - Publication de l'Esprit de saint Vincent dl Paul,
p~r Ausart, 77,458. - Établissements à Nancy, séminaiIe; à
Savone, à Evora, missions, collège. - Lettres patentes de
Louis XVI et arrêt du Conseil d'État attribuant aux La3:a·
ristes les missions des Jésuites dans le Levant (23 décembre),
.. Actes, 57 •.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort· de Marie-Thérèse, Joseph Il
seul mailre. - Déclaration de guerre de l'Angleterre à la
Hollande j liberté du commerce neutre et franchise des pa-
villons. - Louis XVI abolit'la question.
17a•• Établissements à Mannheim- (Palatinat), collèg'i à
i786. QUiNZIblE ASSEMBLÉE GOÉRALE (I~ juillet); trente·
Ileuf membres dont Ollze visiteun. - Mort de M. Holleville,
assistant; M. Cayla lui est substitué, 72, 119. - Établisse-
ments : Oswiey (Russie), llluksza (Pologne), missions.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - En Francc, convocation de l'Assem-
blée des Notables. - ~icci convoque le synode de Pistoie.-
Mort de Frédéric le Grand.
1787. Mort de M. Jacquier (6 novembre); M. Pertuisot,
vicaire général, 72, 120. -Établissements: Castres, séminaire;
Voghftra, paroisse. ' '
HISTOIRE GÉNÉRALE. - En France,.l'Assemblée des Notab,les
demande la convocation des États-Généraux.- Projet de
constitution aux États-Unis. - Guerre entre la Russie et la
Turquie.
Heidelberg (Palatinat), séminaire. - Le parlement d'Aix en-
registre les Lettres patentes de '780, concernant les missions
du Levant (16 janvier), Actes, 58;
'HISTOIRE GÉNÉRALE. - En France, publication du premier
budget par Necker; mécontentement des nobles, renvoi de
Necker. - Édit de to1érancc de Joseph II. - Succès des
Français et des Américains sur les Anglais. - Édit impoli-
tique de LO,uis XVI: on ne peut devenir capitaine, si on
n'est noble' de quatre générations.
i782.Décret de la Propagande substituant les Lazaristes aux
Jésuites dans l'empire ottoman (22 novembre). - Lettres pa-
tentes de Louis XVI pour l'exécution du Bref du :l:l novem-
bre (21 décembre)~ A etes, 59' - M. Ferrand a été élu vicaire
apostolique d'Alger et de Tunis. - Établissement à Smyrne,
missions, collège.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Pie VI à Vienne en Autriche; il est
reçu avec honneur, mais. n'obtient pas le reuait de l'édit de
Joseph Il. - Les Brigands, de Schiller. - Mort de Métas-
tase.
t783. Décret de la Propagande substituant les Lazaristes
aux Jésuites en Chine; mission de Pékin (7 décembre). -
Établissements: Poscn, séminaire; Zitomir, séminaire.,
Macao, missions; Constantinople, Santorin, missions.
HISTOJREGÉNÉRALE. - Paix générale, traités de Paris et
de Versailles. - Indépendance des treize États-Unis j
Washington rentre dans la vie privée. - Résultat de la guerre
d'Amérique au point de vue des finances françaises: nou-
velles dettes de 733 millions. - Expériences de Mongolfier.
- Bateau à v~peur à Lyon.
,f784. 4 septembre. Rescrit de Pie VI autorisant les Laza-
ristes ~ recevoir des suj ets orientaux, et à les faire passer au
rite latin, après deux ans de probation (4 septembre). - Éta-
blissements: Alep, Damas, Naxos, Salonique, Beyrouth,Tri-
poli, missioDs; Antoura, col1~ge.
HISTOIRE GÉNÉ1ULE. - Haüy fonde l'institut des aveugles.-
Mort de Diderot.
f7'8~. Panégyrique de saint Vincent de Paul prêché à Saint-
Lazare par l'abbé Maury, 63, 343.
HISTOIRE GÉNÉ.1tALE. - Procès du collier de la reine; arres-
t atioD du cardinal de Rohan. - Voyage de La Peyrouse.
IX. .\NTOINB lACQUIER 15.
·FÉLIX CAYLA
DIXd:UE SUPtllIEl1R otNtRAL DE LA CONGRtOATION DB LA MISSION
, (1788-1800)
X. - FRANÇOIS CAYLA
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL (1788 -1800)
t'IUO. SElZltME ASSElIBLÉE GÉNÉRALE, du Jo mai au 18 juin;
trente-cinq membres dont huit visiteurs. M. Félix Cayla dc la
Garde, élu Supéricur général (2 juin), 72, 74, 121, 534. 73,354.
Assistants: MM: Pertuisot, Brunet, Fcrris, Sicardi. - M. Cayla,
député aux Érats-Généraux, 72, III, 274. - Quelle fut l'organi.
sation des séminaires au dix-huitième sièclc, 14, 564, 779; 18,
122.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Édit de Louis XVI du 8 août pour
l'ouverture des États-Généraux au ••r mai 1789 à Versailles;
enregistré au Parlement le 27 septembre. - Les Turcs battent
Joseph 11 à Temesvar. - Mort de Buffon et de La Peyrouse.
t7aD. Tableau de l'état de la Congrégation à cette époque,
dressé par M. Hanon, 77, uS. - La Révolution de 1789;
13 juillet, pillage de Saint-Lazare, 74, 368 j 78, 401 ; 78, 137. -
13 novembre, loi prescrivant aux Congrégations une déclara-
tion de leurs biens et revenus, 74, 346. - En 1789, les Laza·
ristes dirigeaient eD France cinquante-trois grands séminaires
et neuf petits.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Ouverture à Versailles des États-
Généraux (4 mai), 76, 545. - Aux États-Unis, la Constitution'
est sanctionnée par tous les États; G. Washington est prési-
dent.
1780. Décret portant abolition des vœux monastiques (13 fé-
vrier). La sœur Duleau (Marie-Antoinette) succède à la sœur
Dubois (Marie), comme supérieure de la Compagnie des Filles
de la Charité (24 mai); détails biographiques, 68, 40, 195. -
La Constitution civile du clergé est votée par l'Assemb'ée
nationale constituante (12 juillet); décret portant que les
ecclésiastiques et notamment les directeurs des séminaires
sont astreints à prêtror serment à .la Constitution civile du
clergé (27 novembre), 54, 334 j 68, 195. - M. Cayla de la Garde
prend séance parmi les députés du clergé (8 novembre). -
14. Bour,eat, notice, 78, 133.
au. BlaTOll.
Supp16mCDt aus Ann41u dt la Mi"ion, 1" octobre 1915.
u
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,fiISTOIRE GÉNtRALE. - En Fra~ce, les ttats génér~ux se
transforment en Assemblée nationale constituante (11juin 1789~
1" octobre 1791). - Mort de Franklin (17 avril). ~ Léopold Il
est élu empereur d'Allemagne (30 septembre)~ - En France
la division en provinces fait place à quatre-vingt-trois dépar-
tements. - 13 février. Décret qui, supprime les vœux reli-
gieux et alloue une pension aux religieux sortis de leu.r com-
munauté. - 20 mars. Confiscation des biens des congréga-
. tions; suppression des ordres religieux. - 12 juille.t. Vote
de la Constitution civile du clergé. - 24 août. ·Louis XVI
décide d'approuver la Constitution civile du clergé. - 26 no-
vembre. Louis XVI fait appel aux armes de l'étranger; graves
conséquences qui devaient résulter pour le toi de cette
démarche. - 3 décembre. Louis XVI .prie le pape d'ap.
prouver la division nouvelle des évêchés; le pape ajourne sa
, décision. - 26 décembre. Louis XVI sanctionne .la ,loi sur
le serment à la Constitution civile du clergé.
. .
1791. A Paris, prestation de serment à la Constitution civile
du clergé (4 janvier), 58, 19'5. - Installation d~ns les églises
des curés assermentés (3 avril); les Filles de la Çharité mettept
leurs chapelles à la disposition des prêtres fidèles, 196. - Le
Directoire fait supprimer ou fermer au public les chapelles
des communautés (II avril), 200. - Le cœur de saint Vincent
emporté à Turin, Sil -J:u, 322. - Premi~re persécution et
émeutes contre diverses maisons des Filles de la Charité à
Paris; Sainte-Marguente (9 avril), 581 197. Protestation du
mi~istre de l'Intérieur. Lettre de la Supérieure des Filles de
la Charité; l'Assemblée nationale empêche Maury de lire cette
lettre à la tribune (18 avril), 199.- M. Cayla refuse le ser-
ment, 78,469. - Pie VI condamne la Constitution civile du
clergé (13 avril); envoi de Missionnai'res dans le Levant, en
Chine, 72,- 444. .
HISTOIB.E GÉNÉRALE. - En France, le serment à la Constitu·
tion civile du clergé. - Les émigrés rassemblent des troupes à
Coblentz. - A Paris, sacre des premiers éVêques constitution·
nels par l'évêque Talleyrand (25 février). - Mort de ~O%art.
1792. 6 avril. Décret supprimant les diverses commu-
nautés religieuses, &i, 24. - 27 mai. Décret exigeant le ser- .
ment civique de tous les prêtres, 64, 346. - 18 aoo.t. Loi de










'23 août. Notification aux Sœurs de sortir de la Maison-Mère,
:1i9, 284. - 26 aoûtL L'Assemblée nationale prononce ]a dépor-
,t~Ùion contre· les, prêtres insermentés, 671 498.- 39 aoo.t. La
commission des biens nationaux s'empare de la. châsse d'ar-
,gent de saint Vincent de Paul, mais remet aux Missionnaires
le corps du saint, 59, .32; Bi, .68. - Le corps de saint Vin-
'·cent est mis en sûreté,,"8, 171. - 3 septembre. Le massacre
.à Saint-Firmin t : mort de M. François (Louis-Joseph);
M. Boulangier échappe au massacre, 57, 489, 491, 495• -
.8 septembre. Massacres à Versailles : mort de plusieurs
Missionnaires, 496, 497, 498. - M. Nicolas-Joseph Bailly,
mort pour la foi dans les prisons d'A.miens, 496•
M. Cayla obligé de 'fuir, se. rend à Amiens, de là à Tournay,
'puis à Manheim dans le Palatinat. M. Sicardi, assistant,
quitte la France et emporte en Italie la relique du €œur de
:'saint Vincent, 6t, 168.
Les Filles de la Charité pendant la Révoluti.on~ 58, 33, 194,
364, 494; 59, 42,275; - à Bordeaul::, 58, 204; - à Casoul, ~04;
- à Lyon, 20S; - à Nancy. :UI; - à Paris: Bonne-Nou-
velle, 203; Saint-Louis-en-l'Ile, 20~ j Sainte-Marguerite, 198;
.- à 'Rennes, 206; - à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), 186; - à
Saint-Martin-de-Ré, 207; - à Versailles, 205. .
HISTOIRE GÉNÉolULE. - En France, journée du 10 août qUI
renverse la royauté. A l'Assemblée législative succède la Con~
vention nationale (21 septembre 1792-26 octobre 1795), qUI
proclame la République! Nouveau calendrier; l'ère nouvelle
part du 22 septembre 1792 • - Coalition des puissances; Au-
triche~ Prusse, Sardaigne contre la France; violation du
terri toire français par les Prussiens (juillet); manifeste des
puissaDces~ signé du duc de Brunswick, général en chef des
-armées coalisées. - Louis XVI mis en accusation; peine de
mort décrétée contre les émigrés pris les armes à la main.
Succl!s des armées françaises dans la Belgique autrichienne,
J. A Ja s~ite de J'auteur des Mu/yrs de la FQi. on a cité parfois
comme victimes du massacre du J septembre Cl Jes Luaristes directeurs
.du séminllire de Saint-Firmin lD. On trouve même une notice élogieuse
consacrée, li 'ce titte, à M. Etienne de Langre, J'un de ces direeteu!5'
(Ci"'. du Sut., t. II, p. 604.) De fait, le supérieur seuJ, M. FrançOIS,
.a péri : Jel deux auucs dÎJ'cct~urs ct ICI trois frères coadjuteun ont
survécu. Une déclaration postérieure au maSSllcre, ct signée de M. de
Langre ct de ces trois (rères coadjuteura, le trouve aux Arcbivei





1 à ]emmapes, Tournay, Bruxelles (novembre). - La Savoie
incorporée à la France. - En Portugal, la reine 1Ma~e
atteinte d'aliénation mel1tale; son fils;) le prince du.:Brésir~
1[. BENOIT F~NAJA,.C. M.,
VICAIRE APOSTOLIQUE POUR LA COHGlutGATJON ,DE LA MISSION (1793-1794}
est nomm,é régent (16 février). - Traité d'Jassy entre la Tur--
qU,ie et la Russie; la Ru;ssie garde la Crimée. - En Suède,
,assassinat du roi Gustave III dans un bal masqué.
1793.' Victimes de la Terreur .parmi les Lazaristes, 45, 488 ;.
st, 179-186. - M. Carla, Supérieur général, errant en exil;




HISTOIRE GtNÉRALE. - Louis XVI est mis à mort {~I jan-
vier}. - La Terreur (31 mai 1793-27 juillet 1794) à Paris et
dans les départements. - La reine Marie-Antoinette exécutée
le 16 octobre.
1794. M. Ca~la est invité par Pie VI à se rendre à. Rome
(! 2 mars); il Y arrive le 9 novembre et' réside à la maison de
Saint-André du Quirinal. M. Fenaja se démet de. son vica-
riatl 73, 341, 343. - Les viciimes de la Terreur, 6t, 181; 54,
.356; 60, 463; 64, 303.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Guerres de la' Vendée; massacres et
exécutions à Paris et dans les départements i succès des géné-
raux de la République sur les coalisés. - Chute de Robes-
pierre lé 9 Thermidor (:l7 juillet), fin du régime de la Terreur.
• 705. - I CIr janvier, le Supérieur général est à Rome, sans
ressources, avec deux de ses Assistants, MM. Sicardi et
Ferris, '73, 34~. - Les reliques de saint Vincent de Paul sont
transférées de chez M. Clairet, notaire de la Congrégation,
rue Ncuve·Saint-Etienne, Bt, 168. - M. Frayssé, Lazariste,
meurt détenu à Marennes J 64, 304.
HISTOIR.E GtNUALE. - Succès des généraux de la Répu-
blique en 'Hollande, en Italie, en Allemagn~. Descente des
émigrés à Quiberonigouvernemênt du Directoire ([795-1799);
les déportations, - Echange de la fille de Louis XVI contre
des prisonniers républicains. - Mort de Louis XVII (8 juin).
- Pacification de la Vendée. - La Convention établit le
système métrique.
t796. Nouvelle promulgation de lois en France contre le
clergé non assermenté. - Mort de M. Rogues, Missionnaire,
à Vannes; 83, 470. - Bonaparte en Italie; suppression des
maisons des Missionnaires, à Fermo, Forli, Bastia, Reggio et
Modène. Mission générale donnée à Rome; M. Fe~aja prêche,
place Navone; son succès.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Bonaparte est nommé général en
chef de l'armée d'Italie (2 mars). - Formation de la Répu-
blique cispadane par la réunion de Modène et Reggio, Bo-
. logne et Ferrare (16 octobre). - En Hollande, proclamation
de la Républiq ue batave.
t797. Le culte public retrouve quelque liberté; 19 juillet,
fête de saint Vincent, célébrée solennellement à Paris, 62,
5%6, h7. - La sœur Deleau, Supérieure générale des Filles
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de la Charité rentre à Paris et s'étahlit au ne 45 de la rue deS'
Maçons-Sorbonne (aujourd·hui rue Champollion), 74, 581.
Transfert des restes de Mlle Le Gras à la rue des Maçons-
Sorbonne, 5t, 25 ;74,581. -Recrudescence de la persécution;.
Seconde Terreur sous le Directoire (4 septembre 1797 -
18 juin 1799); renseignements, 63, 468. - Sen~ehces de dépor-
tation : 23 septembre, contre M. Péliard (Xavier-Benoit);.
7 octobre, contre M. Bonnabé '(Clëiude); ~7 octobre, contre
M. Rambaud (Jean), Missionnaires, 471-473.
HISTOIRE GÉNÉIlALE" - Campagned'ItaÏie de Bonaparte; il
dicte le traité de Tolentino au pape (17' février) et le traité de
Campo-Formio (17 octobre) à l'Autriche.
. .
{798. Premiers essais de réorganisation de la Compagnie des-
Filles de la Charité (projet dangereux pour l'œuvre de saint
Vincent, 74,.535. - En mai. M~ Cayla se retire.à la JJ)aison de
Monte·Citorio à Rome; il la fait exempter du décret desup-
pression, 75,. 306. - En France, suite de la persécution :
9 février, M. Martelet (Francois-Léonard), fusillé à Besançon,
63,475. - Sentences de déportation: Il mai, contre M. Bar-
raud (Pierre-Simon); 13 mai, contre M. Giroz (Claude), 473"
- Confesseurs de la foi dans les prisons de Saint-Martin-de-
Ré, MM. Bourquin (Jacques-Eugène), Greffier (François),
Mouillard, Thiesdey, St, 186; à Rochefort, MM. Guin et
Raiml>ault, 187.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Entrée de l'armée française à Rome
(II février). - Pie VI est emmené en captivité; République
ligurien':le à Gênes; République cisalpine à Milan. - Expé-
dition d'Égypte, bataille des Pyramides, désastre d'Aboukir;
Seconde coalition contre la France. - Indépendance des
nègres à Haïti. - Révolte de l'Irlande.
{79U. Suite de la persécution: 3 janvier, M. Guin (François)
meurt a la Guyane, 63, 473. - 29 mai, M. Raimbaud (César-
Auguste) succombe aussi à la Guyane, 474. - 17 octobre,
M. Perrin Uoseph), condamné à la déportation, 472. -
M. Cayla compose un Directoire pour les Filles de la Cha-
rité qui reprennent leurs œuvres en Fran~e, 74, 562.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Revers des généraux républicains
en Europe; Bonaparte revient d'Egypte. - Co'up d'Etat .du
t8 Brumaire (9 novembre). Napoléon; premier Consul.
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{SOO. Le 12 février, mort du Supérieur général, M. Cayla, à
Rome j M. Brunet, vicaire général, notice.50. 342, 76, 119,-
M. FRANÇOIS BRUNET
VICAlltE GtNtltAL DE LA COIiGlttGATION DE LA )fISSION (1800-1806)
Bref confirmant l'autorité de M. Brunet. 76, 1t9. - A Paris,
la maison de la rue du Vieux-Colombier est mise à la dispo-
sition des Sœurs rétablies par le gouvernement, 74, 586, 76,
121; M. Philippe est leur directeur, 73, 164'
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Élection, à Venise, de Pie VII (1800-
18:z3). - Reprise des hostilités; bril1a~te,campagne de Bona-
" j';",
PARIS1 RUE DU VIEUX-COLOMBIER
(Plan de Paris, par Turgot, 1738).
MAISON-MtRE DES FILLES DE LA CHARITÉ, RUE DU VIEUX-COLOMBIER
marquc!~ d'une croi:lt; en fn~ de ln rue Guillemin (1801-18 11).
parte en Italie. -'Incorporation de l'Irlande à l'Angleterre
et' à l'Écosse. - Division de la France en préfectures et sous-
préfectures•
. t80t. - Les Filles de la èhari'té s'établissent rue des Ma-
çons-Sorbonne, puis rue du Vieux-Colombier; le gouverne·
ment veut leur confier tous les hôpitaux de Paris, au nombre
de plus de vingt, 51, 249. -:- La maison des Prêtres de la Mis-
sion à Ferrare est fermée; celle de Sarzane est rétablie.
HISTOIRE GÉNÊR.A.LE. - Traité de Lunéville avec l'Autriche
(7 mars); la France acquiert la frontière du Rhin. - Signa-
ture du Concordat le .5 juillet; le culte catholique redevient
public; le Concordat est ratifié par le pape Pie VII et Bona-
parte le 10 septembre. - Thomas JtdIerson est élu président
des États-Unis. -- Paul de Russie est forcé d'abdiquer, son
fils aîné Alexandre lor lui succède. - Les Français abandon-
nent l'Égypte.
t802. Essai de réorganistion de la Congrégation sous
M. Brunet, 60, 557- - A Monte-Citorio, à Rome, réouverture
du sémiBaire interne. - M. Cheriana, Lazariste, est nommé
vicaire apostolique d'Alger. - Rappor.t de Portalis sur les
Mi'ssions étrangères et les Lazaristes, Actes, 6g. - Le 4 mai,
transfert des res'tes de Mlle Le Gras à la maison du Vieux-
Colombier (actuellement caserne des pompîers, n° Il).
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Prospérité de la France sous le Con-
sulat. - Bonaparte, consul pour dix ans d'après la Constitu-
tion de l'an VII, est nommé consul à vie par un plébiciste, le
.S août. - Paix d'Amiens entre la France et l'Angleterre
(15 mars). - Bonaparte fait préparer le nouveau Code. -
Création de la Légion d'honneur. - Le Concordat, accom-
pagné des articles organiques, devient loi le 8 avril; Te Deum
à Notre.Dame, le 18 avril. - J.-B. du Belloy, archevêque de
Paris (IBoz-IBoB), cardinal en .803. - Le Génie du christia-
";sme, de Chateaubriand.
1803. -:- Les missions du Levant: 29 octobre, rapport de
1 Portalis, 4000 francs aux Lazaristes d'Alep, 76, 1~3; Actes, 75.
HISTQIRE GÉNÉRALE. - Guerre entre la France et l'Angle-
tefre; préparatifs à Boulogne. - La France cède la Louisiane
aux États-Unis contre 60 millions de francs. ~ Décret de
. Ratisbonne, suite du traité de ):..unéville: les bi~ns ecc1ésias-·
tiques partagés entre les divers États aUemands. -
PARIS, RUE DU VIEUX-COLOMBIER, NO Il
MAISON-lIÈRI!; DES FrLL!S DE LA CHAIl.ITÉ, 1801-.815
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1804. La Congrégation' de la Mission recQnnu~ par décret
impérial de Napoléon Jo. (27 mai),,60, 557' - M: Dominique.
Sicardi, à la demande des Missionnaires de Rome,est nommé
par Pie VII (30 octobre) vicaire 'général pour l'Italie et autres
contrées; M. Brunet garde ses pouvoirs pour l'Empire fran-
çais, les missions étrangères et les Filles de la Charité en
M. CHARLES DOMINIQUE SICARDI
VI:AIIlE otNtIlAL (18o.t-1819)
quelque lieu qu'elles soient ou doivent être établies. - Mort
de la sœur Deleau, supérieure de la Compagnie des Filles de
la Charité (29 janvier); notice, 5t, 23. -:- Le pape Pie VI~
visite la maison des l'illes de la Charité à Paris, st, 26. - Le
·27 mai, décret impérial prévoyant un bâtiment et une cure '\
pour les Lazariste, 75~l:l;78, 390-399, 402.
HISTOmE GÉNÉllALE. - Sacre de Napoléon 1"', à Paris, le
2 décembre; conspiration de Cadoudal; le Code civil est
'adopté par le Corps législatif. - Pie VII rétablit les Jésuites à
Naples et en Sicile.
&1805. Confirmation des privilèges que nous avons par com-
',munication, Acta Apost, p. 228; Mo' Brunet est.confirmé, par
. décret impérial, Supérieur des Lazaristes (30 septembre). -
2 janvier, circulaire de la sœur Deschaux Supérieure géné-
rale, annonçant qu'on reprendra le costume des Filles de la
Charité le 25 mars suiv~nt;on avait dU le quitter en 1792. On
M. CLAUDE-]OSEl'Hl'LACIARD
VICAIRE otNtRAL (1806-1807)
adopte le noir; le drap et le.voile sont interdits pour les nou-
veaux achats. Le noir dura jusqu'à 1835./'
HlSTomE GÉNÉRALE.- Troisième coalition contre la France;
l'Empereur reçoit à Milan la couronne de fer des I:.ombards,
(:z6'mai); èampagne de 180S, Ulm, Vienne, Austerlitz_ - Dé-
iastre de Trafalgar. - La suppression du calendrier républi-
cain est décidée. .
1806. - M. Brunet confie les reliques de saint Vincent aux
Filles de la Charité, rue du Vieux-Colombier (18 juillet), 59,
132; 81, 169; 66,333.- Bref à M. Brunet (13 mai),75, 313,328;
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,on recommence à douner .des . missions .en. France. ~ Mort
de M. Brunet, le .S septembre,SO: -142; 78, 400. ,- M. Plà-
·dard est reconnu vicaire' général~ 74, 586 ;76, 540, .586. ~.'
Amiens, grand séminaire. :, .
. HISTOIR.E GÉNÉRALE. - Triomphes de Napoléon,embellis-'
sements de Paris, Code de pro.c6dure civile.-Le blocus con-
DOMINIQUE HANON
VICAIRa ~JtNtUL DE LA CONGRtOATION DB LA MISSION (1807,-1816)
tinental; Napoléon à Varsovie• ....:. Guerre d'indépendance de
la Serbie. '
t807. Mort de M. Placiard (16 septcmbre), notice, 60,343.-
M. Hanon (Dominique), est présenté par les MissioDnaires
réunis à Paris, comme vicaire général, au pape Pie VII ,
celui-ci. par un bref du" 16 octobre, le nomme vicaire général
de la Congrégation avec tous les droits et privi.1èges du Su-
périeur général (14 octobre). La Compagnie se trouve ainsi
replacée sous un seul chef. Cessation du pro-vicariat de
. ;
M. Sicardi, il est nommé premier assistant, 76, 550; 77, lOS;
78, 139; 85, 328. - Rapport du cardinal Fesch demandant une
maison, chef-lieu à'Paris pour les Lazaristes, A etes, 97. - Bref
à M.' Hanon, 77, lOS •
. HISTOIRE GÉNÉRALE. - Grande victoire de Napoléon à
Eylau, .mais aussi la plus sanglante; prise de Dantzig par le
général Lefebvre. - Les Russes sont écrasés à Friedland i
traité de Tilsitt (8 juillet). - Junot au Ponugal; les souve-
rains de la·famille de Bragance s'embarquent pOUf le Brésil
(21 novembre)..- Attaque des Russes et des,Anglais contre les
Turcs.
1808. ~. Hanon estreconnu par Napoléon comme Supérieur
dé la Congrégation (décret du 7 janvier), Actes, 101. - Cir-
culaire de M. Hanon; trois cents Missionnaires répondent, 77,
107, IlS. .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Les Français en Espagne; Joseph
Bonaparte, roi d'Espagne. - Murat, roi de Naples; résistance
des Espagnols et des Portugais, sOl1tenus par les Anglais. -
Entrevue d'Erfürt.
{S09. Mort de M. Ferris (Édouard), aS5istant de la Congré-
gation (26 novembre). Notice, 45, 187-200. - Décret non pro-
mulgué de Napoléon supprimant· (26 septembre) la Congréga-
tion des Lazaristes; M. Hanon, pnsonnier 11 Saint-Pol, puis
à Fénestrelle, 74,549; 75,311' 77, 270; M. Sicardi ales pouvc;>irs
de vicaire généraI pour la Congrégation, sauf pour la France,
78, 141. - 18 février, un décret de Napoléon place toutes les
communautés hospitalières sous la protection de Madame-
Mère. Décret impérial (8 novembre) confirmant les lettres-
patentes de 1657 pour l'érection d'e la Congrégation des Filles
de la Charité, mais modifiant leurs constitutions. Notice sur
la sœur Deschaux, Supérieure de la Compagnie des Filles de
la Charité. Sa mort (17 avril), 51, 25.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Invasion des États pontificaux;
Pie VII est emmené en captivité à Savone, puis à Fontaine-
bleau, 180<)-1814; il excommunie Napoléon. - Insurrection
des colonies espagnoles en Amérique. - Cinquième coalition
de l'Europe contre Napoléon; Ratisbonne, Vienne, Essling,
Wagram. - Publication des Martyrs, de Cbateaub~and.
t8tO• .Les Lazaristes portugais quittent Lisbonne et passent
au Brésil. - Suppression de nombreuses maisons de Mis-
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sionnairesen Italie.- 25 mai, la sœur Durgueilse présente
comme Supérieure générale des Filles de la Charité, après la
démission de la sœur Mousteiro: elle a été~ nommée. par l'in-
fiuence du gouvernement et de l'archevêché de Parisj,e~le
allègue. comme 'raison pour remplacer la sœur Moustelro
après sa démission .. ec qu'elle avait été proposée avec elle. à la
demière élection )le C'est l'or~gine d'~~, schisme. Des :œurs~
fidèles à l'ancienne Supérieure, refusent de reconnaltre la
nouvelle; quelques-unes ,sortent de la Communauté. De lAla
~istinction entretles rest4es et les sOTties,et plus tard, les ren-
trées. ' '
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mar~age ~e. Napoléon avec Marie-
Louis~ d'Autriche; le cardinal Fesch 'le bénit le 2 avril." ~
Napoléon ré~nit la' Holl,ande à Pempire.- L'État de 'Rom~'
.forme deux départements. -L'abbé Maury accepte,.malgrc
la défense du' pape, l'archevêché de Paris. - Bernadotte
, acceptelè trône de Suède.
{SU. 14 mai, M. Hanon' écrit de la prison d'État de Fenes-
trelles entre Pignerol et Briançon ;il· y reste jusqu'en [814
avec le cardinal Pacca, 77, 277. -,La maison de Saint-Lazare,
devenue prisonJ estconcéçlée au département de ~a.Seine,. par
un décret du 9 avril. '- 25 jd:illet, décès de M. Phlhppe, duec-
teur. des Filles de la CharitéJ 74, 588 j'77, 281.HlSTOIRl:GÉNÉRALE~ -'Naissance du Roi:~~~ome, le
20 mars. - Réunion d'un conèi'le ,national à Patis pour .l'in-
stitution canoniq ue des évêqués, ·le, pape cède. - Continua·
tion de la g~erre en Espagne et en Port~gal.- Décret c~ntr.e
la libeité de la presse. - Le Paraguay proclame. son Inde"
pendance.
{OHt Mort de M. Fenaj a à Paris, 75, 306.
HlSTOlKÉ GÉNÉJULE• ..:.. Le pape Pie VII est transféré de
Savone à Fontainebleau. Sixième coalition contre N~poléon;,
campagne de Rus~iet entrée à Moscou, retraite de ~ussie;
Conspiration du général Mallet~ elle est près de réUSSIr.
t8t3. Suite de l'affaire des' compuis financiers réclamés à
M. Hanon, 77, 278.:- Le 2S mars, le ministre de l'Intérieur
ordonne à la ville de Paris d'acheter l'hôle) de Châtillon, rue
du Bac. (aujourd'hui 140), 'et' d'y installer gratuiteme~t,les
Filles de la Charité, 74. S~9· ,',. . •
HISTOIRE GÉNÉRALE.- Campagne de 1813: Nappléon valn-
q~ëur des Russes et des Prussiens à Lutzen et à Bautzen. -
Joseph.Napoléon aband'onne Madrid. -Congrès de Prague;
déclaration de guerre de l'Autriche à la France. ~ Septième
coalition; cinq cent mille alliés' contre trois cent mille sol~
dats de Napoléon.(( Bataille des Nations» à Leipsick ;défec-
tiondes Saxons etçles Vlurtembergeois; invasion étrangère;,
- Concordat 'de 1'1ontainebleauarraché au pape, sa rétracta-
tion le 23 mars.
, UH4. Délivrance de M. Hanon, 60, 558; 72, 608j 75, 318; 77,
390. - Les Filles de la Charité entrent à la maison de la rue
du Bac, Si, 24.~ M. Hanon e~ige que la sœur Durgueil se
retire,et quela sœur'Mousteiro, 'légitimement élue enl8og,
reprenne l'office de Supérieure générale. La sœUT Durgueil
refuse; .elle porte l'affaire à Rome, Ç>ù elle se sent appuyée
par un cardin,al.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Campagne de Frattee; entrée des
. alliés à Paris; déchéance de Napoléon; abdication à· Fon·
tainebleau (II avril).- Le 3 mai, Louis XVIII entre à Paris.
- Napoléon éxiléa l'île d'Elbe; son départ le 20 avril.
- La France est ra~enée A ses frontières de 1792.-
. Congrès de Vienne (1814.1815). -:- Pie VIP recouvre ses
, États, sauf Avignon et le Comtat Venaissin. Il rétablit les.
Jésuites. '
taiS. M.Hanon ,s'établit rue ~arancière, 6, à Paris, 77, 393;
difficultés suscitées par M. Sicardi, 75, 328. - Élection, le
12 mars, d'u~e ~upérieure des Filles de la Charité, sœur Bau.
d,et,·66, 321 ; 77, 394; 78, 147. - Fêtes de Saint-Vincent, rue du
,Bac) 74, 594j le 16 août, la chapelle des Sœurs est bénite, 74,
596. - Aux Cent jours, M. Hanon ,~~it se cacher, 77, 394. -
Le vicaire général Charles Sicardicrée la province de Naples,
78, 143.. "
" HISTOIR~ GÉNtR~LE. - 10 m~rS-22 juin, les Cent jours :' Na..
. poléon part .de l'île' d'~lbe le' 26 févri.er, débarque au golfe'
Juan le 1°'IJlarl;i,agit,en,.souverain le'lo mars, quitte Lyon le
'13; Lo.u,is; XVIILq uitte Pari~ le 19; Napolépn ,couche aux
. 'ruihi#es ,le, 20;'j] orgâ~ise la I~tte de la Fr~ce contre l'Eu-
rope. ;,.C~m~aine~'~~ He.)~qu!!~' 'W~terloo (18 iuin)•.N~po.
'IOOn, de, retour àPan~·le 29:)uin,',abdlque ·le 22, ,se retue à la
.. Mahnaison. Louis XVIII rentre à Paris avec les armées étran~
geres le 8 juillet; Napoléon' se rend (7 aol1t) à l'Angleterre) ,
JUp. IU5TOR. 13
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EMPLACEMENT DE LA YAISON DES FILLES DE LA CHARITÉ
en face du lerraln vague- cntre Ic& Millions ~trapg~rci ct la rue de Sèvruj l1Iarqu~ de croix.
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qui décide de l'interner à Sainte-Hélène. - Congrès de
Vienne (3 octobre 1814-<) juin 1815). .
t8t6. 3 févri~r,ordonnance royale rétablissant la Congré-
gation de la Mission, et affectant· à son usage la maison de la
M. CHARLES VERBER"f
VJCÀJRE GtNÉILU. DE LA CON~Rl!GATION DE LA MISSION (1816-18'9)
rue d~ Vieux-Colombier (nO 10 actuel), 74, 549 j 77, 395. - Mort
de M. Hanon à la maison des Incurables, rue de Sèvres
(24 avril), 77, 403, 418. - En aoClt, démarches de M. Claude
pour faire reconnaître pour vicaire général M. Verbert, 77,
428 ; ilest reconnu pour la France seulement, 78, I.p. -M.Ver-
bert fait des démarches pour obtenir à Paris un immeuble, 7&,
139; 77, 422. - Départ pour la Nouvelle-Orléans de MM. de
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Andreis, Ro5ati. - Circulaire aux Sœurs pour fa~:re appel à l~
concorde et faire cesser la distinction entre le~\ restées et les
rentrées. .
HISTOIRE GtNtRALE. - Lutte de Bolivar 'pour -Pindépen.
dance dans le Venezuela. - Diss.olution en France -de la
Ch~mbre le In'trouvable». - Jean VI,.au Brésil, ·prend le titre
de roi de Portugal, ~ais contiJ;lUe de résider à Rio de Janeiro.
. '.. '
t817. - Le9novembre,.les Prêtres de la Mission ou Laza-
ristes établiss~nt le siège de. ~a Çongrégation en ,phôtel de
Lorges, rue de Sèvres, 95, 72,137; 71""425.437. -:- M. Verbert
nomme M. Le Maire. son assistant, il appelle··~.Boulla:ngier
d'Amiens pour êtte pro,cureur, g~né[:al,"77,·424. - Mort de
M. Dubois, Lazariste, curé de Sailite'-Marguerite à'Paris,'75,
.631, 633; 7', 429'. - M; Verbert entreprevd la visite des mai-
sons de la Compagnie, bon accueil de NN. ~S. l~s Evêques, .
7&, 3;!2. - M. Baccari est donné par, le pape comme pro-
vicaireà M. Sicardi, 75, 329.
HISTOIRE GÉNÉRALE, - Concordat 'de Loui~ XVIII avec
Pie VII; il ne fut ,pas mis à exécution. ~. Congrégation du
Chili à.Santiag~.-' Colonie de nègres libres en Afrique, à
Liberia.' ".' .
. .
181U. Réouvertur~ ~u sémin.aire :intep1e de la Congrégation
à Pa.r;is,75, 3~2; 71, 433; à la première retraite annuelle, le
27 septembre, il y avait à la Maison·Mère douze Missionnaires
et six clercs, 77, 433. •
HI~iTOlRE GÉNÉRALE. - Le 22 novembre, les armées des
alliés ont complètement évacué le territoi.re français. - Créa·
tion de la caisse d'épargne. - Déclaration de l'indépendance
du Chili (1 er janvier). '
1819. 4 mars, décès'de M. Verbert. La Propagande autorise
l'élection d'un vicaire général; M. Boujard est éiu Ïe 13' mai,
par' vingt et un Missionnaires, et confirmé par Rome; agisse-
ments de M. Baccari, 75, 316; 77, 441, 557, 558.'- 13 juin, .
décès' de M. Sicardi, 78, 145. - En Chine, captivité du'Bien-
heureux Clet j sa mort en 1820. . ,
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Ministère Decaze. - Le saint-simo-
nislll~' - Mort 4e James Watt.
1620. Brèf de Pic VII à M. Boùjard restreignant sa juridic';
tiOD: aux ~issionnaires et aux Sœurs de France et d'Oriènt~
Acta, p. 1$7; 78, 141. - En novembre, les Filles de la Clla-
rité comptent deux mille cin,q cents Sœul"S el trois cents mai-
sons, 77, 563. - Établissement: Saint-Flour, séminaire.-,
M•.CHARLES BOUJ AltD
VICAIRE GjNtRAL DE LA éONGRtGATION DE LA lllSSION (1819"1821>
Mort de M. de Andreis au~, Êtat~·Unis. - Le 4 octobre,
M. Étieuneentre dans la Congrégation, à Paris, à dix~neuf ans.
HISTOIRE GÉNÉRALE. --. Le livre, Ou Pape de de Maistre. -
Naissance du duc. de Bordeaux ·I~ 29 septeplbre j assassinat
du duc de Berry-le i3 février. - R.évolution en Espa~ejcou­
vents en partie supprimés, biens ecclésiastiques c~nfisqués.
_ In'dépendance du. Pérou. ~ Mort de Georges III d'Angle-
terre. ~ NouveUé constitution. au Portugal. - Ali pacha
"1
RUE DE stVRES ET SES ENVIRONS
(Plan d~ TurBot. i 738.)
.' 'L'HôTEL DE LORGE (LAZARISTES), EN FACE DE L'HOPJTAL DES INCURABLES FEMMES
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néral français les droits accordés à ses prédécesseurs, 77,564.
, .HISiQIRE GÉNÉRALE. - Conc;ordat avec la Prusse. - Con-
, ~édérationdes 0 États.Unis de Colombie; indépendapce du
Pérou)e 8octoj)re ; gouvernement provisoire d'Iturbide au
Mexiq~e.~,5 mai, mort. de -Napoléon à 0 Sainte-Hélène. -
,Guerre d'indépendance des Grecs e.n 0 ~orée.
," 1822.M. Baccari retire toutes les permissions données par
M. Sicardi. - Mgr 'R,osati succède à Mgr de Andreis;,sémi-
naire aùxBarrens. (États-Unis). ~ Établissement à" Cabors,
sé~inaire. . '
. appelle, de ranina, les Grecs à l'indépendance contre la Tur-
.•.. !)
qUle.' 00: . ,;" .
IB2l. 21 mai, M. Baccari e~tnommé. vicaire gén,éral des
pro\'inceshors 0 de France, 78,:154. - Décès 0de M. Viguier le
7 février. - 30 j~n~er, bref rendant en partie au vicaire gé-
-.-,',
1 PARIS. _ MAISON-1ŒREDELA CONGRtGATION DE LA MISSION (LAZARISTES)
u. CHAPELLE ET L'ENTIl.BE, rue de Sèvres, 9S'
'o.
HISTOIRE GÉNÉRALE. ,- A Lyon, fondation. de l'Œuvre de la
Propagation de la Foi. - Occupation d'A~cllne par l'armée
française le 23 février. - Indépendance du Brésil le lOf aoilt·
don Pedro est nommé et couronné emper-eùr. héréditaire e:.
~onstitutionnel le 12 octobre. - Révolution en, Espagne,
intervention militaire de la France. - Indépendance du
Mexique en février; les troupes proclament' empereur itur-
bide sous le nom d'Augustin l or le 18 mai.
1823. 16 juillet, ordonnance de Louis XVIII au sujet du
collège de Montdidier, Actes, 121. - Les Filles de la Charité
.achètent à l'administration des hospices l'immeuble, alors
numéro 130 de la rue du Bac, contigu à leur maison, 74, 598.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Expédition française en Espagne
sous le duc d'Angoulême à la tête de cent mille hommes',
entrée à Madrid le24 mai; batailles et victoires de Trocadéro
et d'Obligado. Ferdinand VII rétabli sur le trône rentre ~ans
Madrid. - Mort de Pie VII le 20 aoilt; Léon. XII est élu le
27 septembre. '
t828. Négociations à Rome et à Paris Pilr, l'intermédiaire-
duNonce. Mgr Macchi, dans le but de rétablir l'unité de
go.uvernement dans la Congrégation, 77, 570' - 14 juin,
ordonnance de Charles X autorisant le préfet de la Seine à
acquérir la maison portant alors le numéro 93, rue de Sèvres,
pour construire la chapelle actuelle; le propriétaire ne con-
sentit à la céder qu'au prix de 200000 francs. Actes, p. 121;
75, 406; 77,,566j pose de la première pierre de la chapelle de
la Maison-Mère, 75. 496; 77,582.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - En France, l'abbé de Lamennais
est traduit en police correctionnelle pour un de ses ouvrages•
_ Suppression du droit d'aînesse. - Mort de Saint-Simon.
_ En Italie, les Autrichiens évacuent la Sicile et le royaume
de Naples. - Én Turquie, massacre de tous les janissaires
r\Svoltés.
180 ADldINISTR4TION GÉNÉRALE
x bis. LES VICAIRES ~ÉNÉRAUX 18r
1824. Acquisition de Gentilly par un don de 60000 francs
de M. Boujard, 77, 292, 565. - Les restes de' Mlle 'Le Gras
sont déposés~ à la .chapelle des Sœurs, rue du Bac, dans un
caveau, près du sanctuaire, 74, 598.
. HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Louis XVIII le 16 septem-
bre; C.harles X, son frère, lui succède à 'soixante-sept ans;'
FraysslDous, évêque d'Hermopolis, est nommé ministre des
Affaires ecclésiastiques. - Mort de lord Byron à Missolonghi.
1825. .Janvier; M. Ba~deschi fait faire ,à Paris les premières
démarches pour rétablir l'unité de gouyernement dans la
Congrégation, 78, 156. - M. Boujard demande au gouverne.;
ment la maison des pensionnaires de Samt-'Denis en outre
de celle de la rue de' Sèvres, qui est insuffisa~te 77 565.-
Établissement' : 'Carcassonne, grand séminaire. ' ,
HISTOIRE GÉNÉRALE. .....:. 29 mai, sacre de Charles X à Reims;
loi sur le sacrilège; loi d'indemnité pour les' émigrés
(29 mars) : J milliard sera réparti en'tre eux. '- A Rome,
nouvellé prison de l'Inquisition, bientôt remplie d'hérétiques.
- Au ~exi~ue. républi9ue fédérative. - G~erre hellénique.
le khédIVe d Égypte prête un puissant conCO~r!iaù Sultan.~









SUPt.RIEUR GÉNt.RAL (1827 -1828)
1827. 16 jllnvier, Bref nommant' M. Dewailly Supériellr
général ;M. Baccari devient Visiteur de la province de
RQme,75, 326, 332. - Le 1"juillet, par ordonnanc~royale,
. , ,M. 'Dewailly est reconnu Supéri'eur général, 75, 495; Actes,
p., 1%2. 'Assistants : MM. Salhorgne, Boullangier et,Le Go;
'Procureur et, secrétaire,M: ,Etienne, 75, 498; 77,573. - A
)iexpositionde l'Industrie"châsse destillée à saint Vincent
de Paul, 75, 497.~' Difficultés avec M. Baccari, 78,157. -
,1er, novembre, bénédiction de la chapelle des Lazaristes par
Mgr de Quélen, 75, 49P' - En juin, blocus d'Alger; les Laza-
ristes d'Alger sont obligés de r.eveniren France, 75, 497.
HISTOIREGÉNÉltALE.~ La flotte anglo-franco~russeanéantit
la ftotte,o,ttoman,e'.à Navarin le,200ctobrej affranchissement
<Je la Grèce insurgée depuis six.ans contre la Turquie. -
Guerre, Civile ,eil Espagnè. - En France, loi sur. la Presse,
- é~eutes' à Paris. --. Commencement des hostilités avec 'le
,q~y d'Alger. .
1828,31 janvier, M.Baccari.écrit au Supéri~urgénéral q.ue
le pape l'a nommé « commissaire " pour toutes les affaires
/ de la Congrégation aveè les pouvoirs de Supérieur général,
, ,77,575 j 78, 157. - 26 octobre, décès d~ M.Dewailly, 50, 348;
,75,492, M. Salhorgne, premier .assistant, convoque' l'Assem-
blée générale, pour le 29 mars 1829 (M. Dewailly n'avait pas
désigné de vicaire généra!); M. Baccari la fait reculer 'par le
pape iusq~'aumois de mai. - EtablissemE;Dt à Tours, mis-
sion. '
HISTOIR!1: GÉNÉRALE. - Programme d'union des Belges.-
,Abolition du serment du T(Jst en Angleterre et émancipation
des catholiques. - Les collèges des .Jésuites en :Vrance sont




DOUZltME SUPtRJEUR GtNtltAL DE ~ C~NGatGATJON DE LA MISSION
(1829"1835)
,
XII. - DOMINIQUE SALHORGNE
sUPtRiEUR GtNtRAL (1829'1835)
1829. DIX-SEPTŒvE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (15-::5 mai);.
vingt-quatre membres, dont sept visiteurs. - M. Dominique'
Salhorgoe est élu Supérieur général j M. Baccari est nommé
assistant, il s'ennuie à Paris et retourne à Rome l'année sui-
vante, comme visiteur, 77, 578. - Attaques à la Chambre des
npûtés à Paris contre les congrégations; M. le comte de
Laborde défend les Lazaristes, Acles, p. 190; 75, S08;
. HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mort de Léon XII le 9 février; élec-
tion de Pie VIII (Castiglioni) le 31' mars. - En France,
ordonnances contré les Jésuites, signées par le ministre,
Mgr Feutrier. - O'Connel est nommé membre du Parle-
ment. - Traité d'Andrinople. -Il Nouveau ministère Poli-
gnac. - Don Miguel terrorise le Portugal. - En Espagne,
Ferdinand VII épouse en troisièmes noces sa nièce Marie-
Christine.: germe de dissensions politi,ues.
gl830. 2S avril, à Paris, Translation solennelle Ides reliques
de saint Vin cent de Paul, 66, 305. - 28 avril, Charles X vient
vénérer les reliques, 75, S03; description de la châsse, 66, 31S,
448. - En juillet, à la Révolution, on emporta les reliques à
Roye en Picardie, elles y restent jusqu'en avril J834,66, 483 ;
la plupart des étudiants et des séminaristes sont renvoyés
dans leurs familles, 75, 50S. - Nouvelles intrigues de M. Bac-
cari, après avoir donné sa démission d'assistant, 75, 33:: j 78,
IS8. - Etablissement: Sainte-Anne d'Amiens. - Apparition
de la sainte Vierge à la sœur Catherine Labouré, le 27 no-
vembre, à Paris.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - En France, Révolution de Juillet:
Charles X détrôné; Louis-Philippe lui succède. - Prise
d'Alger le S juillet. - Insurrection en Pologne. - Le j oumal
l'A'lIm;r. - Mort de Pie VIII le'30 novembre. - La Belgique
se révolte et se sépare de 'a l:l0llande (aoQt-octobre). - ~n
Espagne, Ferdinand VII change la loi de Succession au
trône.
~p.HI8TOa.
1831. 29 mai. décès de M. Boujard) 75) 323. - Troubles
politiques; M. Salhorgne se retire à Amiens, 75, 504. - Par
décision royale. le secours annuel, accordé à la Maison-Mère)
est fixé à 10000 francs, Acles, p. 127. - Le choléra à' Paris;
on établit à la Maison-Mère une ambulance de cholériques,
75,505.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Election de Grégoire XVI le 2 fé·
\·rier. - Création du royaume belge; Léopold de Saxe-Co-
bourg roi des Belges. - Le protocole de Londres (27 janvier);
les cinq grandcli puissances, Angleterre, Prusse, et~., décla-
rant que la Belgique sera (( perpétuellement neutre Il. -
Révolution dans les Etats de l'Eglise; 30000 Autrichiens
envahissent l'Italie centrale. - Manifestations antireli-
gieuses à Paris. à Lyon. - Campagne de Kabylie. - Occu-
pation de Bône. - Insurrection polonaise; la Pologne. suc-
combe.
1832. 23 mai, le Supérieur général, M. Salhorgne, rentre à
Paris, 75, 504. - Remerciements aux Lazaristes pour le local
offert par eux comme hôpital temporaire pendant le choléra.
Actes, p. 217. - Etablissements: llbagrande et Mathozinos
(Brésil), séminaire, collège; Bébek (Turquie), collège; Châ-
Ions, séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Avril, Encyclique Mira,; 'Vos, con-
damnation de Lamennais. - En juin, insurrection républi-
caine à Paris. - En Pologne, confiscation des couvents. -
Occupation d'Ancône par les Français. - Othon de Bavière
.accepte la couronne de Grèce. - Prise d'Anvers. - Insurrec-
tion dans le midi de la France; la duchesse de Berry est
arrêtée à Nantes et emprisonnée à Blaye.
t833. Fondation des Conférences de Saint-Vincent de Paul
par Oianam, 68, 18; 78, 174-189. - Mort de M. Lamiot, Lua-
riste, en Chine.
HISTOIB.E GÉNÉRALE. - Lacordaire fonde les conférences de
Notre-Dame de Paris. - Le mouvement d'Oxford. - L'Église
de Grèce se déclare autocéphale. - Les Paroles d'tm Croyant
de Lamennais. - Guerre civile et religieuse au Portugal.-
En Italie, menées révolutionnaires de Manini. - Traité
d'Unkiarskélissi cntre la Russie et la Turquie j clause fa.vo-
rable à la Russie au sujet des Dardanelles. - En Espagne,
mort de Ferdinand VII; guerre civile; persécution religieuse.
J86 ADMINISTRATION G~NÉRALE
XII. DOMINIQUE S~LH01\GNE
183·1. Les reliques de saint Vincent sont replacées à la C'ha-
pelle de Paris, 66, 483. - M. SaJhorgne parle de donner sa
démission, 675, 504. - Etablissements: Campo.Bello (Brésil)
et Oristano (Italie); deux préfectures apostoliques dans l~
Levant : Constantinople avec M. Bricet et Syrie a\'cc
M. Poussou. - Ordonnance de Louis-Pbilippe 1 pour
l'érection de ]a cure Sainte-Anne d'Amiens. - Autorisation
royale d'accepter la donation Bailly, Actes, p. u7.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Émeutes à Paris et à Lyon. - En
Espagne, insurrection carliste. - En Portugal, suppression
des couvents. - Mort de La Fayette. - Athènes devient le
.siège dl! gouvernement grec.
jEAN-UAPTISTE NOZO
TREIZI~ME SUPÉRIEUR GtNtRAL DE LA' CONaJUo~t>.\TION Dit I.A MISSION
(1835-1842 )
XIII. - JEAN.BAPTISTE NOZO
SUpiRIEUR GtNtRAL (1835-184Z)
1835. DIX-HUITll:llEAsSEMBLÉE GÉNÉRALE (15':18 août). Vingt-
neuf membres, dont huit \'isiteurs, 75, 506; l'Assemblée
sexennale transformée en générale; 15 aotlt, démission de
M. Salhorgne; M. Jean.Baptiste Nozo élu Supérieur général
(20 août). Mort de M. Baccari, 75,329 t MM. Le Go, Grappin,
Aladel, Fiorillo, assistants. - Collège d'Antoura; mission
de Santorin. - Chez les Filles de la Charité, c'est en 1835,
(jue le noir adopté pour leur costume, en 1805, fut abandonné
par les sœurs., .
HISTOIRE GÉNÉR.-\LE. - Prusse: Lutte de l'archevêque de
Cologne, Droste Vischering, dans l'affaire des mariages
mixtes (1835-1845). - Persécution des chrétiens à Mada-
gascar; - Fondation de l'Université de Louvain. - Vic de
lésllsde Strauss.-Attentat de Fieschi contre Louis-Philippe
à Paris. le :z8 juillet. - Comète de Halley.
UJ36. 25 mai, décès de M. Salhorgne, 75, 499. - A Naples,
retraites; à Albi, séminaire. - Départ de M. Jean-Gabriel
Perboyre pour la Chine. - Enquête canonique sur l'origine
et les effets de la Médaille miraculeuse. - Persécution reli·
gieuse; suppression de la Congrégation en Espagne; les
confrères espagnols 'obligés de s'exiler; plusieurs séjournent
en France jusqu'en 1852.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Louis-Napoléon tente une insurrec-
tion à Strasbourg. - En Prusse, suppression des ordres reli-
gieux. - En France, ministère Thiers; à Paris inauguration
de l'arc de triomphe de l'Etoile, commencé en 1806. - En
Portugal, Septembristes et Chartistes.
1837. Première édition des Décrets de la Congrégation (Col-
lectio completa), 66, 185. - Établissement: Tours, missions.
- Situation pénible des Missionnaires en Espai'ne et au
Portugal. - Fêtes du premier centenaire de la canonisation
·de saint Vincent de Paul; à Rome, à Turin, etc.) 56, 552.
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HISTOIRE GÉNÉRALE. - Persécutions en Prusse, l'arche·
vêCJue de Cologne est jeté en prison. - Guerre entre le Pérou
et le Chili. - En Angleterre, avènement de la reine Vic-
toria. - Prise de Constantine par les Français.
11l38. La Société des prêtres irlandais de M. Dowley s'unit
aux Lazaristes, 'U, 55. - La Salle, Cape-Girardeau, Donald-
sonville (États-Unis), paroisse, missions, écoles. - Kiang-si,
Tche-Kiang (Chine), missions, séminaires. - La mission por·
tugaise de Chine est confiée aux Français.
HISTOIRE GÉr;ÉRALE. - Érection du diocèse d'Alger, suffra-
gant d'Aix. - Couronnement de la reine Victoria. - Mort
du diplomate Talleyrand, à Paris. - Expédition contre le
Mexique conduite par le prince de Joinville, prise du fort
Saint-Jean d'Ulloa.
11l3U. A Sens (France), séminaire; Dublin, missions; Cast-
leknock, séminaire; Abyssinie, missions. Les deux prêlec-
tures apostoliques du Levant érigées en provinces j M. Leleu
remplace M. Bricet à Constantinople.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Insurrection républicaine à Paris;
cabinet Soult. - Daguerre invente la photographie. -
Mgr Affre devient archevêque de Paris. - Hatti-Chérif de
Gulbané donnant plus de liberté aux chrétiens de Turquie.
- La neutralité de la Belgique est placée sous la garantie
des grandes puissances Angleterre, France, Prusse, etc.,
(19 avril).
111,10. M. Étienne, procureur général de la Congrégation,
est eD\'oyé en mission en Orient par le gouvernement fran-
çais, 42,27. - Les Filles de la Charité s'établissent à Con-
~lanlinople. - MM. Montuori et de Jacobis partent pour
l'Abyssinie. - Les Lazaristes sont appelés en Perse par Gré-
goire XVI, ainsi qu'en Mongolie. - Le Il septembre, mar·
tyre en Chine de M. Jean-Gabriel Perboyre, lazariste. - Les
Filles de la iCharité acquièrent à Paris la propriété du bâti-
ment qu'occupe leur pharmacie, 74, 598; Œuvre des pauvres
malades.:
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Le prince Louis-Napoléon est en-
fermé à Ham dans la Somme. - En Algérie, prise de Médéah ;
Bugeaud, gouverneur de l'Algérie. - Les restes de Napo-
léon 1er sont déposés aux Invalides, à Paris.
1841. Huitième assemblée sexennale (27-31 juillet); 13 mem-
bres. M. Poussou, vicaire général, 75, 506. - En Perse, à Khos-
rova, Ourmiah, Tauris, Ispahan, missions, écoles. - Mgr de
Jacobis vient à Rome, accompagné de vingt-sept Abyssins
convertis.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Loi pour établir les fortifications
de Paris. - Un évêque protestant anglais à jérusalem.- Per-
sécutions en Suisse. - Désastre anglais en Afghanistan. - A
Constantinople, Convention des détroits.
1842. 2 août, M. Nozo, supérieur général, remet sa démis-
sion entre les mains de Grégoire XVI; M; Poussou est con-
firmé vicaire général, 75, 506; convocation de l'Assemblée
générale. - Établissements : Aurillac, missions; Alger.
orphelinat; Campo. BeHo (Brésil), paroisse. - La Congré.
gation est autorisée à acheter un pré à Gentilly, Actes,
p. 128.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Le duc d'Orléans est tué à Neuilly,
route de la Révolte, par ses chevaux emportés. - Troisième
expédition anglaise contre la Chine. - Loi pour la construc-
tion de nombreux chemins de fer cn France.
JEAN-BAPTISTE ÉTIENNE








XIV. - JEA!'tl-BAPTISTE tTIE~NE
Il)43. Voyage de MM. Étienne et Aladel à' Rome j heureuses
négociations; leur retour) convocation de l'assemblée géné~
raIe) le Ig mars) 58, 563; 75,50C}.
DIX~NEUVIÈUE ASSEMBLÉE GÉNÉRA~E (i'r-14 août). Trente et
, un ;menibres, dont sept visiteurs. - Éle,ctïon (4, août) de
M.J~-B. Étienne comme Supérieur général, 76, 506. - Mort
deM. ,Boullangier,50, 351. - Introduction de la cause de
béatification des martyrs F. Clet et J.-G. Perboyre, 85, 321,
- Lettre de M. Guizot, ministre des Affaires étrangères, féli-
tant M. Étienne de son ~Iection, Actes, p. 130. Ordonnance
,de Louis-Phil.ippe agréant l'élection de M. Étienne, Actçs,
p. 130. - 3 niars,. 'origine de la Société des Frères de Saint-
Vincent-de-Paul, 76, 43~.
HISTOIR.E GÉNÉR.ALE.' - Fondation de l'œuvre de la Sainte-
Enfance à Paris. - Le duc d'Aumale s'empare de la smala
d'Abd-el-Kader. - Révolution en Grèce. - Agissements de
'la Jeune-Italie.
~., 1844. Rescrit de Grégoire XVI autorisant la convocation
. des provinces hors d'Europe pour les ~ssemblées de la Con·
grégation, ActesJ p. :zSo. - Les Missionnaires et les Filles de
laCl;1arité s'installent au Mexique.-Établissements: Damas,
Alexandrie, missions, collège; Montpellier, grand séminaire j
, ~eyropth, missions. ... '
HISTOIRE GÉNÉRALE. ~ Conversion de Newman.- Victoire
d'lsly.remportée par Bugeaud, sur les Marocains. - Affaire
Pritchard. - Louis-Philippe rend sa visite à la reine Victoria.
i845. Les Frères de Saint-Vince~t-de-Paul, M. Myon~et,
un de leurs fondateurs) 66, 4~4. - CQnstruction du' séminaire
~es Filles de la Charité, Tue. du Bac, 74, 5g8. -, Établisse-
men'ts : Montpellier, ,pe.tit séminaire; Ning-po (Chine); Pue- '
bla (1dexique), missions jDu, missions; Smyrne, collège;
Çh~lons, grand sémÛlaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. -:- Société de Saint-François-Xavier.-
Dotation par le gouvernement anglais du séminaire de May-
nooth en Irlande. - En Prusse, nouvelle Eglise catholique
formée par le prêtre silésien Ronge.
1846. Le Brésil est érigé en province de la Congrégation.
- Indulgence plénière à perpétuité aux deux fêtes de saint
Vincent, Acta, p. 251. - Pie IX à Monte.Citorio pour la fête
de saint Vincent. - Etablissements: Évreux, grand sémi-
naire; Cork, Savone, Philadelphie, Scarnafigi, missions.
retraites.
HisTOIR.E GÉNtRALE. - Mort de Grégoire XVI le 1" juin; ,
élection de Pie IX le 16 juin (1846-1878). - Annexion du
Texas aux États-Unis, le Nouveau-Mexique est aussi annexé.
- Exploration des frères d'Abbadie en Abyssinie. - Lever-
rier découvre par le calcul une nouvelle planète, Neptune. -
En Italie, manifestations contre' les Autrichiens.
1847. Les ct Directoires Il en usage dans la Congrégation,
68, 186. - Révélation du scapulaire de la Passion à sœur
Andriveau, Fille de la Charité, 50, 326. - Établissements:
Grégy (France),' paroisse; Tien-tsin (Chine), missions. 7"'""
Bref du 20 juin accordant des indulgences à la Congrégation
de l'Immaculée-Conception établie dans' la chapelle de la
Maison-Mère (enfants de Marie), et faculté d'imposer le sca-
pulaire de la Passion; Acta, P.254 i Ot, 429.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - En Afrique, soumission d'Abd-el-
Kader; le gouvernement français lui assigne pour résidence
le château d'Amboise. - En France, campagne politique des
banquets. - Réformes politiques de Pie IX. - En Suisse, les
catholiques succombent dans la guerre du Sonderbund.
U148. Constructions sur l'emplacement de l'ancien Saint-
Lazare: église Saint-Vincent-de-Paul, Igare Saint-Lazare,
hôpital Lariboisière, 78, 471. - 25 juin, décret Romani Ponti-
fices sur· Jladmission des postulants, 71, 470. - La maison des
sœurs, rue du Bac, prend le numéro 140 au lieu de 132, 74,
600. - Établissement: Kouba (Algérie), grand séminaire,
paroisse. - Irlande: M. O'Sulliv.an avec ses missionnaires
s'unit à la congrégation, 4t, 90.
HISTOIRE GÉNtRALE. - A Paris. Journées de février: Révo-
lution (24 février) i Louis-Philippe abdique i République, sous







L'UNE DES ÉGLISES PAROISSIALES, A PARIS ('848)
Gravure tirée de Saint Vinunt de Palll et l{f million SOCiale, par A. LOTH, édité
, par DumouliD. à Pari$
(23-:z6 juin) : barricades, Mgr Affre est tué. - En Italie, Ca-
vour et Garibaldi; Rossi est assassiné; Pie IX quitte Rome et'
se réfugie à Gaëte; abdication de Charles-Albert, Victor-
Emmanuel II lui succède; la République À Rome. - En Au-
triche, abdication de Ferdinand l Clr et avènement de François-
Joseph, son neveu, la. dix-huit ans.
1849. VINGTItllE ASSlWBLÉE GÉNÉB.ALE (27 juillet-4 ao11t),
trente-neuf membres, dont treize visiteurs; elle approuve lei
Règles des offices, 68, 186. - ConfJrences de sa;nt"Yineent de
Paul aux Filles de la Charité éditées par M. Grappin, 86, 185.
- La chapelle des sœurs, rue du Bac, reçoit Padjonction de
bas-côtés, '74, 598. - Établissements : Nouvelle-Orléans
(États-Unis), grand sémin~ire,.paroisse, écoles.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - L'armée française s'empare de Rome
et restaure le gouvernement du pap~. Heureuse ca~pagne
des Autrichiens en Italie;, bataille de 'Novare. - Troubles
politiques en Hongrie.
J850. Aux ttats-Unis, Mme Élisabeth Seton et sa commu-'
nauté s'unissent aux Filles de la Charité, 48, 141. - Quatre
prêtres de Cologne viennent à Paris pour entrer dans la Con-
grégation de la Mission et quelques jeunes filles pour entrer
chez les Filles. pe la 'Charité, 87, 175. - Établissements:
Pékin, séminaire; Bahimore. Emmittsburg (États-Unis), pa-
roisse, missions; Tours. grand séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Retour de Pie IX àRome; Antonelli
secrétaire d'Etat. - Rétablissement de la hiérarchie catho-
lique en Angleterre (un archevêque et douze évêques). - Loi
Falloux, en France, pour la liberté de l'enseignement.-
Mort de Louis-PhÙippeen Angleterre. - Mort de Gay-Lussac
et de Balzac.
1851. Rétablissement de la Congrégation en Espagne.-
Visite de M. Poussou en .Chine. 76, 193. - Établissements:
la Rochelle, grand séminaire; Cologne, missions; German-
town (États-Unis), séminaire inteme, missions; Alger, mis-
sions ; Finale M~Da' (Italie). missions. .
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Coup d'État du :z décembre; Louis-
Napoléon devient président de la République pour dix ans
par un plébiscite. - Concordat en Espagne.·
1852. Envoi de Missionnaires au Brésil, à earaça, Mariana~
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PARIS. - UAISON-~tRE DELA CONG~GATION DE LA l[ISS~ON
INTERlEtUa DI' LA CHAPELLE
Au".dcasui de l'autel, III chb,c -où repo~ent lell reliquea de sllip& Vincent de: Poul.
A Rome; tentatives d'assassinat sur le cardinal Antonelli et
le général des Jésuites ~eckx. - En Autriche, concordat.
1856. Étblissements ~ Bahia(Brésil), séminaire ;Carcassonne,
Evreux, Monastir (Serbie), Niagara (Etats-Unis), missions;
Angoulême, grand séminaire. - La province de Pékin est
divisée en trois vicariats apostoliques.
HISTOIREGÉNÉltALE. - France. Congrès de Paris, 25 février.
- Naissance du Prince impérial le 16 mars; traité de Paris
(29 avril) à la suite de la guerre de Crimée. - Hatti-Hu-
mayoun du sultan en faveur des chrétiens. - Une comm.is-
sion internationale décide le percement de l'isthme de Suez.
~ -t857. - Construction à la Maison-Mère de l'aile gauche
qui, dans le jardin, fait face au réfectoire, 72, 155. ,- Envoi
de· Missionnaires au Pérou, '12, 158. - Organisation de
l'Œuvre de la très sainte Trinité, 70,415. - Etablissements:
Loos, Saintes, Pernambuco (Brésil), Lisbonne, Bemfica,
(Portugal), missions; Sbang.Hai; procure; Cambrai, grand
séminaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Mgr Morlot, archevêque de Paris
(1857.1862). - Grande révolte contre les Anglais aux Indes.
- Projet d'un tunnel sous-marin dans le Pas-de-Calais.-
Mort d'Alfred de Musset et de Béranger. '
t858. - Voyages de M. Etienne en Irlande, en Autriche et
en l'russe. - Etablissements: à Paris, séminaire des Irlan-
dais; ChAlons, Vichy, Poseo (Prusse), missions; Soissons,
grand séminaire; Laghouat (Algérie), paroisse, missions;
Tours, petit s~minaire.
HISTOIRE GÉNÉRALE. -Attentat d'Orsini contre Napoléon III
le 14 janvier. - Guerre,de Chine. - Anarchie au Mexique.
- Ferdinand de Lesseps est concessionnaire des travaux
p,our le percement de l'isthme de Suez.
t8~9. Guerre franco·italienne contre l'Autriche; de chaque
clité, des Missionnaires et,des Filles de la Charité vont soi·
guet les blessés, 57, 116. --- Envoi de Missionnaires et de
, Sœurs en Argentine, 39, 559; 72, J58. - Acquisition des nu-
méros go, 92, 94, 96 de la rue du Cherche-Midi, 72, 154.-
Etablissements: Monterey (Mexique), missions, séminaire;
Soissons, petit séminaire; Buenos.Ayres, missions, école
apostolique; Lanark (Ecosse), missions; Lisbon~e, église
Saint-~ouis,missions,
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Campo-Bello, 72, 158.- Fondation de la province d'Autriche.
, - Établissements-: Ning-po, procure; Syracuse, Gênes, mis.
sions j collège de Brignole-Sale, à Gênes.
HISTOIRE GÉNiRALE. - Second, Empire '(2 déce~bre 1852-
4 septembre 1870). - Algérie, prise de Laghouat. - Etat libre
de Libéria pour Jes noirs Américains. - Aux États-Unis, pu-
blication de FOn&lc. Tom, sur la question de l'esclavage. _
En Italie, ministère Cavour; mort de Gioberti.
{8SS. Acquisition du numéro 97 de là rue de Sèvres, 72, 154.
- Envoi de missionnaires, au Chili, 72, 158. - Établisse-'
ments : eHH (Autriche), Bahia (Brésil), missions; Santiago de
Chili, missions; Marienthal (Prusse), Sheffield (Angleterre)
missions. - Décret de Napoléon III autorisant la Congréga-
tion à accepter la donation de deux maisons à Dax. _
M. Biancheri, coadjuteur de Mgr de Jacobis en Abyssinie.
HISTOIRE GÉNfRALE. - Mort d'Ozanam. - Question des
Lieux saints, prétentions de la Russie,; guerre de Crimée:
France, Angleterre et Turquie, puis le Piémont contre ]a
Russie. - Mariage de Napoléon III avec Mlle' Eugénie de
Montijo. - Rétablissement de la hiérarchie catholique en
Hollande (un archevêAue et quatre évêques).
i8M. Acquisition du numéro 88 :de la rue du Cherche..
Midi, 72, 154. - Erection du maître-autel de la chapelle, à
Paris, sur lequel est la châsse de sai~t Vincent de Paul, 72,
155. - Erection des provinces de Prusse et d'Autriche.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Les Filles de la Charité et les Mis-
sionnaires aux ambulances en Crimée; dévouement de miss
Nightingale en faveur des soldats anglais. - Victoire de
l'Alma le 20 septembre; Sébastopol. - Le 8 décembre, pro-
clamation du dogme de l'Immaculée-Conception.
t855. Neuvième Ass~mbléesexennale (27-31 juillet). 18 mem-
bres. - Etablissements : Vienne (Autriche), Gênes, Mon-
targis, missions. - Personnel de la Congrégation, y compris
étudiants et séminaristes, J 317 personnes, 76, 42 2;
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Assaut de la tour de Malakoff le
. 8 septembre; prise de Sébastopol ; quatre Missionnaires' et
trente Filles de la ChaIité succombent pendant la guerre de
Crimée; 57, 94. - En Piémont et en Sardaigne, suppression
·des communautés religieuses. ~ Visite de la reine d,tAngle-
terre à Napoléon III. - Exposition universelle à Paris.-
'.:~.',~:,.'.,.•....:•...... ' ., . Y':'~ Jo' •• ,.": II[: -:
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HISTOIRE GÉNÉRALE. - Campagne de Chine, prise dé Pékin
et de Saigon. - Campagne' d'Italie: Magenta et 'Solferino;
entrée de Parmée française à Milan; la Lombardie au Pié-
mont. Nice et la Savoie· incorporé~s à la France.
, t8GO. Pel'sonnel de la, Congrégation : I6r6 personnes.-
L'abbé Maynard publie son Saint Vincent.de Paul en 4 vo-
lumes; appréc~ation de cet ouvrage, AlI. Milon, 78, 352, 475.
- Etablissements : Tien-tsin (Chine), paroisse,· missions;
Angers, missions. - Décès de M. POÙ8S0U~ de ,la Mère Devos,
IH, 27. - On.reçoit à Paris ·les l'estes du ~. J.~G. Peyboyre,
54, 322. - Visite de M. Étienne en Pologne russe, entrevue
avec le prince Gortschakofi, 43, 55. - Mort de, Mgr de Jaco-
bis.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - Changement de ·la politique reli-
gieu~e de Napoléon III. - NQuvelle campagne de Chine;
victoil'e de Palikao. - Expédition de Garibaldi en Sicile; il
conquiert la Sicile et le Napolitain (mai) et les rèmet à
Victor-Emmanuel. Celui-ci pl'end le titre de roi d'Italie, avec
Florence pour capitale, et annexe au Piémont le royaume de
Naples. Envahissement des États de l'Église parles Garibal-
diens, héroïsme de Lamoricière à Castelfidardo. - Massacre
de chrétiens en Syrie" dans.leLiban (mai-juillet) et à Damas
(9"14 juillet). . .
i8Gi. 'VING, ET 'UNItME AS~EMBLÉE GÉNÉRALE (27 juillet-
4 août); 60" membres, dont 20 visiteurs; - 21' février, décret
De non c,;ltu dans la Cause du vénéràble :Perboyre. - Eta-
blissements : île Bourbon, Armagh (Irlande), Lyon, Cra-
covie, Saihte-Rosalie à Paris, missions; Funchal (île Ma-
dère), missions, hospice.
HISTOIRE GÉNÉRALE. - En Turquie, rmort d'Abdul-Medjidj
Abdul-Hamid lui succède. - Réunion des Bulgares à l'union
catholique par l'intermédiaire de M. Boré. -:- Victor·J;:mma-
nuel est proclamé par le Parlement italien roi d'Italie; mort
de Cavour le 6 juin. - Aux Etats-Unis, guerre de Sécession.
',\ . ,
. t8G2; Envoi de Missionnaires au Guatemala, 72, 158. -
L'œuvre de la' Sainte-Agonie inaugurée par Mi Nicolle, fil,
12. - La Perse est érigée en Province; Téhéran, missions,
écoles. - Envoi de quatre Missionnaires et de douze Filles de
la Charité aux îles Philippjnes. - Etablissements :. Saint-
Flour, petit séminaire; Meaux ,Marseille, grands sémi-
Saint Vincent de Paul. Vie et Écrits. 12 forts volumes in-S.
Cet. ouvrage ne peut plus être livré que parpanies :
Tomes 1-111. - lA Vie de saint Vincent, par ABBLLT, revue et annotée
par unPrétre de la Mission. 3 vol. broché9. • • • • • • •• 12 fr.
Tomea IV-VII. - Lettres de saint Vincent de Paul. 4 vol. broch.IO Cr.
J Tome VUI. - Avis et conférences apirituelles, de saint Vincent aux
Missionnaires. 1 vol. • • • • • • • • . ••• • •• • • 'Épuisé
Tomes IX-X. - Conférences spirituelles, de sai.nt Vincent ~ux· Filles
.do IIlChllrifé. 2 vol. . • ',' •••.• '" •..' • •• Épu;,és.
Tome XI. - Supplément: Lettres et Conférences de saint Vincent. Pro-
cés-verbaux . des assembléc:s et des conseils présidés par saint
Vincent, etc. 1 vol. broché. • • •• • • • • • • • . • • •• .. fr.
Tome XIIl. - Table gënéralc alpbabétique des volumes précédcnlli.
1 volumelbroché.·. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •. 5 fr.
MÉMOIRES DB L.l CONGRÉGATION DB LA MISSION: . '
'LaCongrégation de la Mission à Mada~ascar. l,vol.in.S; broché. 4 fr.
A Tunis el cn' Algérie. 2 vol. in-8;
brochés. . • • • • • . • ',' • • • . • • . • • • • .". • • • 8 fr.
La Congrégation de la Mission en Chine. 3 vol. in-8; brochés. 13 fr.50
en Pologne. 1 vol. in.s; broche. 4 fr. .
LaCongregazione deUa Missione in ltalia. 1 vol. inoS ; broché. .. fr.
Contiouazione. 1 petit vol. in-8 ;
broché ••••••.. ....•...•.• ,•••• ~-. . . •• 2 Cr.
NOTICES ou RBLATIO"8 AtlJUlGKBS DR LA VIB BT' DB .LA MORT' DU PRêTRBS,
C:I.BRCS KT FRBRB8 DB I.A CONGRÉGATION DE I.A.. MISSION:
1ft série de Ib2.5 à 1800 :
Tomes i et U. _. Les compagnons de saint Vincent. In-8 ; brochés. 8 fr.
Tome III (1637-1697.) - 1 vol. io.8; broché. • • • • • • • • •.• 4 Cr.
Tome IV (16~n-1787') - 1 vol. inoS ; broché•• ·• • • •• • • •• 4 fr.
Tome V (1 78S-18oo,> et Catalogue du personnel de 1635 à 1800.
1 vol. inoS; broché . . • • • • • ." • • • • •• • • • • • •• 4 ft.
21 série, de a801 à 1900 :
Tome 1 (1801-18:n.) - Ép,ûsé; 2- édit. en préparation.
Tome Il (18:u à 1855,) - 1 vol. in-8; broché fr.
Tome 111 (1'855 Ù 1857.) -1 vol. in-8; broché.'••••••••• '. 4 fr.
Tome IV (1853 Ù 1879.) - r vol. in·8 ;brocbé.·••••••• ,. • .,. fr.
Tome V (lbSS il 1887') -.1 vol. in-8 i broché. • • • • •• • • • • 4 Cr.
Tome VI (1888 à 1900.) - En prép«ration.
Ces ouvrages, réservés aux deux communautés de Saint..
Vincent-de-Paul, ne sont pas dans le commerce. S'adre.sser' M. le
Procureur, rue de Sèvres, 95. '
On trouve également ,à la Procure Générale toU.s·les écrits
relatifs à' saint Vincent de Paul et à la Congrégation' de la Mis:-·
sion, les biographies de quelques Missionnaires el· Fille$ de la
ChArité, et généralement les ouvrages français ayant pour auteur
un Prêlre de là Mission.
